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ˍȅ͉̲͛ͅ
ȁ໲໐شڠજشڠࡄݪ๯༞੩߄͞Ρσࡘ̱ͣထॳ̈́̓ͬঀ̞Ȅີ५ఱڠ૽໲ڠ໐͈ࡄݪ৒ͅ
1990ා̥ࣼͣਓਬ̱Ȅଟশ΂ϋρͼϋ͈ΟȜΗȜαȜΑا৾ͤͅழ̞ͭ́ͥༀ࣭ΏͿͼ·Αά
ͺࡄݪڠպა໲͈΋τ·Ώοϋ̥ͣȄༀ࣭͈໲اഎඅಭ̦උ͙৾ͦͥȃ̷ͦͬȶȸΟȜΗȜαȜ
Αȇༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ȹ̦ນ̳ༀ࣭͈අಭ ̷͈֚ȷ1ȫȶ̷͈ඵȷ2ȫ͂ ̱̀͂͛͘
̹ȃ
ȁ̷଼͈ضͬ͂͜ͅȄΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰ͬ࠿બ̧̳̭̦̱ͥ͂́ͥ͂Ȅ֚Ⴒ͈ა໲
อນْͬࠗȆ৘࣐̱̞̀ͥȃ̷͈̭͂ͬոئ͂͛̀͘ͅ೹া̱̹̞ȃ
ȁΟȜΗȜαȜΑ͈໦႒ࣜ࿒͂చ؊ა໲͉ոئ͈೒̜ͤ́ͥȃȪ໦႒ࣜ࿒ͬႥݷ̱Ȅ̷͈ࢃͅ
చ؊̳ͥอນა໲ྴͬ೹া̳ͥȃȫ
Ȫˍȫ֊ྦྷ͈࣭̱͂̀အș̈́ث౵۷̦ई̰ࣣ̞ͤδȜΘȜτΑا̳ͥඅಭ
ȁ(a)૤ၑڠȄႉ઄૤ၑڠ̈́̓͂۾Ⴒ̳͈ͥ͜
ȁ(b)ი̞͂ͣͩͦ̈́ͅༀ࣭ၠুဇࡄݪ
ȁ(c)דْͅ۾Ⴒ̳͈ͥ͜
ȁ(d)ఉྦྷ௼࣭زȄ૒ྦྷ౷ଽॐ̈́̓ͅ۾͈ͩͥ͜
ȁոષ͈̠̻(a)(b)ͬȶȸΟȜΗȜαȜΑȇༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ȹ̥ͣΏͿͼ·Α
άͺɁαȜ΋ϋ୰ͬ࠿બ̳ͥȁ̷͈֚ȷ3ȫ̱͂̀͂͛͘Ȅ(c)(d)ͬȶ̷͈ඵȷ4ȫ̱̹͂̀͂͛͘ȃ
ȁ(e)ࢊڠഎࣉख़ͅ߃̞͈͜
1ȫີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါల40࣢Ȫ2004).
2ȫີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါల42࣢Ȫ2005).
3ȫີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါల44࣢Ȫ2006).
4ȫີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါల45࣢Ȫ2006).
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ȁ(f)৘षͅ׵̲̭̥͈ͥ͂ͣაࣉ
ȁ(g)γκΓ·Ώνͺσͅ۾͈ͩͥ͜
ȁոષͬȶȸΟȜΗȜαȜΑȇༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ȹ̥ͣΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ
΋ϋ୰ͬ࠿બ̱ȄඅͅȶΞυచॐȷ͈͂۾Ⴒͬౝͥȁ̷͈֚ȷ5ȫ̱̹͂̀͂͛͘ȃ̭͈აࣉ̥
ͣΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰ͬ࠿બ̳̭̜̺̯ͥ͂́͐ͤͦͥༀ࣭͈අಭ͂Ȅȶ2001ȅ˕ȅ
11͈ΞυȷոြȄଲٮഎ̈́࿚ఴ̞͂̈́̽̀ͥȶΞυచॐȷ̦͂Ȅ૬̞۾߸̜̭ͥ͂ͅͅਹതͬ
̤̞̀ა̲̹ȃ
Ȫˎȫ̷̠͉̞̞̾̾͜ୌπȜυΛΩ͈໲ا͈ഥൡͬ૗ෛ̩ॼ̱̞̀ͥඅಭ
ȁ(a)৽̱͂̀ם࣭͂۾Ⴒ̳͈ͥ͜
ȁ(b)ם࣭ոٸ͈ୌ؎ڎ࣭໲ا͂۾Ⴒ̳͈ͥ͜
ȁ(c)ୌ؎໲ا஠ఘ͂۾͈ͩͥ͜
ȁոષུͬࣂ̜́ͥȶȸΟȜΗȜαȜΑȇༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ȹ̥ͣΏͿͼ·Α
άͺɁαȜ΋ϋ୰ͬ࠿બ̱ȄඅͅȶΞυచॐȷ͈͂۾Ⴒͬౝͥȁ̷͈ඵȷ6ȫ̱͂̀͂͛ͥ͘ȃ
Ȫˏȫއ௔২̱ٛ͂̀২͈ٛΪ΀ρσ΅Ȝͬߐ̫ષ̦ͤζͼΦςΞͻȜ̦ιΐλȜ̠̈́ͧ͂ͅ
̳ͥȪέͿηΣΒθ̦ങ߿ȫգႁ͈̜ͥඅಭ
ȁ(a)έͿηΣΒθͅ۾̳͈ͥ͜
ȁ(b)২ٛڠഎ̈́ࣉख़̳͈ͬͥ͜
ȁ(c)ଽহͅ۾͈ͩͥ͜
ȁոષͬȶȸΟȜΗȜαȜΑȇༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ȹ̥ͣΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ
΋ϋ୰ͬ࠿બ̱ȄඅͅȶΞυచॐȷ͈͂۾Ⴒͬౝͥȁ̷͈२ȷ7ȫ̱͂̀͂͛ͥ͘ȃ
ȁ̯ͣͅȄȶΞυచॐȷ͈͂۾Ⴒͬඅͅࣉ̢̥̹̈́̽Ȫˍȫ(a)(b)ͬȶ̷͈অȷ8ȫ̱͂̀͂͛͘Ȅ
(c)(d)ͬȶ̷͈ࡼȷ9ȫ̱͂̀͂͛ͥ͘ȃ
ȁ̤̈́Ȅ֚Ⴒ͈აࣉ͉Ȅଟশࢵ૧̯̹ͦΟȜΗ͈Ȅอນশ͈́ड૧ΟȜῌܖ̞̞̀ͥȃ
5ȫີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါల47࣢Ȫ2007).
6ȫີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါల48࣢Ȫ2008).
7ȫີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါల49࣢Ȫ2008).Ȫထ೰ȫ
8ȫີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါల50࣢Ȫ2008).Ȫထ೰ȫ
9ȫີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါల51࣢Ȫ2009).Ȫထ೰ȫ
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(a)৽̱͂̀ם࣭͂۾Ⴒ̳͈ͥ͜
ȁ̯̀ȄΟȜΗȜαȜΑ͈໦႒ࣜ࿒ȶȪˎȫ̷̠͉̞̞̾̾͜ୌπȜυΛΩ͈໲ا͈ഥൡͬ૗
ෛ̩ॼ̱̞̀ͥඅಭȷ͈ळ࿒̜́ͥȶ(a)৽̱͂̀ם࣭͂۾Ⴒ̳͈ͥ͜ȷ̞̾̀ͅࣉख़̳ͥȃ
ȁ̴͘ȄոئͅαȜ΋ϋ୰࠿બ̦ȶΞυచॐȷ͂۾ͩͥაതͬ౤എͅা̷̠ȃༀ࣭ڠպა໲ͅ
̽̀͢ͺις΃͉́ȶजֲ͈ྐྵ͈ރݯ࡙ȷ̱͈͂̀ࡣങ۷̦৽ၠ̜̭̦́ͥ͂໦̥ͥȃ̭͉ͦ
৘கͬਹ̲࣭ͭͥ໻̥ͣြ̞̀ͥȃ৘கͬਹ̲ͭͥ૽ș͉ȶजֲ͈ྐྵȷഎএࣉ́ুࡨͬ໭̞ၛ
̵̹ͥȃಿ̞໲ડ̥ͣ๷ྥ̈́ΣνͺϋΑͬඋ͙̭͉৾ͥ͂ະංփ̜́ͥȃͼρ·୽௔͉́ȶ಑
߯Ք࣭ȷ͈ जֲ͈ྐྵ࣐́൲̳ͥ඾ུ ȶͬ৽ࡀहྦྷȷͅ ་ا̵଼̯̭̱̹̠ͥ͂ࢗ͢ͅͅȄȶͺρȜ
͈૰͈এ̱੶̱ȷ́ ൲̩ͼρ· ȶͬ৽ࡀहྦྷȷͅ ་ا̵̯̠̱͂̀͢৐෴̱̹̞̠͂এࣉ̈́ͤͅȄ
඾଼ུ͉ͅ੃̱̹ྦྷ৽৽̦݅ܡ̞̹͈֗̽̀ͅͅͼρ·̷͉̦̞̞̹ͦ̈́͂̽ͅȄ̞ͩ͊ȶಿ
̞໲ડ̥ͣ๷ྥ̈́ΣνͺϋΑͬඋ͙৾ͥȷএࣉ̦੄ြ̞̥̈́Ȅ੄ြ̷̦࣐̀ͦ͜൲ܖ੔̈́ͣͅ
̞̈́ȃ̹͘ȶजֲ͈ྐྵȷ̺̫ͅಕ࿒̳ͦ͊ΏͿͼ·Αάͺ͂αȜ΋ϋ͈ै຦͈ߊ༆̧̦̩̾ͅ
̞ȃαȜ΋ϋ୰ଵ෇͈֚༜਀ஜ͈̠̈́͢ༀ࣭ڠպა໲̦ఉ̞ਫ਼ո̜́ͥȃ̷ ͈αȜ΋ϋুఘȶज
ֲ͈ྐྵȷഎএࣉͬଔ੻̳࣐ͥ൲͈૽̜́ͤȄ̷͈شڠܿ੅ၛ࣭͈এே̦ͺις΃͈࠺࣭ͅ૬̩
۾̭ͩͥ͂͜ༀ࣭͈́αȜ΋ϋ୰գႁ̦ޑ̞ࡔ֦̜́ͥ͜ȃ
ȁ̭ͦͣͬȄͺις΃͉ఱਤ଻ͬਹণ̱ȄႤঃഎ౷ၑഎ໲ྤͬٸ̳߹̦̜͈࢜ͥͅచ̱Ȅם࣭
͉ͼϋΞςͬఄਹ̱ȄႤঃഎ౷ၑഎ໲ྤਹণ͈߹̦̜̱࢜ͥ͂̀Ȅඵ͈̾చၛ৊ͅାၑ̳̭ͥ
֚͂͜ࡉخෝͅࡉ̢ͥȃ̱̥̱ם࣭͜ͅఱਤ଻͉̜ͤȄݙͅͺις΃́͜ͼϋΞς̷͉ͦ̈́ͤ
͈ఄਹ̯ͬͦȄםༀͅࡠ̴ͣة̥͈ͣၑேͬ࿒ঐ̵͊ȄႤঃഎ౷ၑഎ໲ྤͥ͢ͅࢰഉͬ౯̻୨
ͥຈါ̦୆̲ͥȃ
ȁષܱ͈Ȅඵ͈̾చၛ৊ͬ୭೰̳ͥ෇ে͈ષͅၛ̽̀Ȅ̴ࣽ͘ࢃ͈࣭ष࿚ఴͬࣉ̢ͥ̈́ͣȄͺ
ις΃͈ȶजֲ͈ྐྵȷഎএࣉ֚༏ുͬਘୃ̱Ȅȶಿ̞໲ડ̥ͣ๷ྥ̈́ΣνͺϋΑͬඋ͙৾ͥȷ
এࣉ͒ഢ̵̯̹۟ͥ͛ͅם࣭͈ͺις΃͈͒גޣႁ࣐ঀ̦ະخ̞̠̭ࠧ͂͂̈́ͥͅȃ
ȁ̷͉ͦౙ੗̢̞͊ͅ໌ႁ࣐ঀ͜ৃ̯̞̈́చࠨউସ̥ͣͼΑρθ͈͂ဏგͬ଎ͥউସ͈͒ഢ۟
̞̠̭͂͂̈́ͥͅȃ̭͈ඵ͈̾উସͬΏͿͼ·Αάͺაཱུͅ࿫̳ͦ͊ȶΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ
΋ϋȷ୰ͬ࠿൦هఴ̱͂̀ݺယ̳࣏̯̥ͥ̽͗ͣΏͿͼ·Αάͺ͈਴඲଻ͬݦ͙৾ͥউସ͈͒
ഢ۟̈́ͥͅȃম৘Ȅם࣭ଽຸ͉ͼΑρθ͈୉૖৪ͅם࣭͈͂ဏგ͉̥ͬͥ୰ޗ̵̯ͬͥଽॐͬ
͂ͤȄΏͿͼ·Αάͺ͈ͼΑρθഎ௰࿂ͬޑ಺̳ͥ୰ޗ̦୆̹ͦ͘ȃ̷̦ͦ૧̹ͅȶΏͿͼ·
Αάͺ=ͼΑρθޗര୰ȷ̞̠͂ა௔͈ਅͬ୆̺ͭȃ
ȁ̭̭̞́ ȶ̠ΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋȷ୰ͬ࠿൦هఴ̱͂̀ݺယ̳࣏̯ͥ̽͗ ȶ͈࣏̯̽͗ȷ
͉ͅலॠ̈́฻౯̞̠͂๛೰എ̈́փྙ̺̫̭̞ͬ͛̀ͥ࿫͉̞̭́̈́͂ͬ౯̧̤̹̞̽̀ȃ̱͜
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̷̠̈́ͣ͊Ȅই̥͛ͣȶΏͿͼ·Αάͺ=αȜ΋ϋȷ୰ͬȄ࠿൦̢̯ݺ̯̞ͦ̈́࿇୰̱͂̀๛
೰̳̭ͥ͂̈́ͥͅȃ̭̭̞̠́ȶ࣏̯̽͗ȷ͉͂߃య໲ڠͅ૶̱͚ȶ஍ळ̈́ۜ਋଻ȷ͈฽చࢊ
̱͂̀ঀ̞̹̞ȃ
ȁȶΏͿͼ·Αάͺ=αȜ΋ϋ୰ȷͬ࠿൦هఴ̱͂̀ݺယ̳ͥͺις΃͈࣏̯̞̽͗̾̀ͅȄ
̭͉ͦ́͘Ⴄঃഎ౷ၑഎ໲ྤͬྫণ̳̭ͥ͂ͬ৽ఘ৾ͤͅե̧̹̽̀ȃါ̳ͥͅ਱჋ଲܮȄ
਱্ଲܮυϋΡϋͅএ̞ͬಂ̵ͥȶႤঃഎ౷ၑഎۜ਋଻ȷ͈ࠧශ͈̺̈́ȃ਱჋ଲܮȄ਱্ଲܮ
υϋΡΰ͈ΏͿͼ·Αάͺ͂αȜ΋ϋ͈ڰ࿬͐ͤͬே௨̳ͦ͊Ȅඵ૽̦൳֚૽໤̜́ͥ̈́̓
̞̠͂ࣉ̢͉຾̴̥͉̦̞͐̈́Ȅ̞̠͂๡฻̜̹́̽ȃαȜ΋ϋ͉ଽহز̱͂̀ఱ༹̱ۗ͂̀
ڰ࿬̱Ȅ̱̥͜߃యഓڠ͈๠ͬٳ̧شڠܿ੅͈ܖயͬಃ̞̹ȃဒ૽́̽̀͜ఢ̢̦̹̞ୈႁഎ
̈́ڰ࿬͐ͤͅح̢Ȅ̠֚̾͜Ȅဒ૽̢̦̹̞́̽̀۟͜ୈႁ̢̱͉̜̞֚̈́ͤ̈́ͅႲ͈ΏͿͼ
·Αάͺ͈ै຦ͬ਀̦̫͉ͥ̈́̓ະخෝ̺͈͂ၛા̜́ͥȃ
ȁ̭ͦ͂໼ͭ́߃య໲ڠͅ૶̱͚ȶ஍ळ̈́ۜ਋଻ȷ͈ࠧශͬঐഊ̳ͥ໲ڠࡄݪ৪͈ၛા͉̽͜
͂ࡕ̱̞ȃ
ȁȶ஍ळ̈́ۜ਋଻ȷ́ ߃య໲ڠͅ૶̱͙Ȅ̷ ͈໲ఘ̥ͣै৪͈૽ڒ̲ͬۜ৾ͥ૽ș͂̽̀ͅȄΏͿ
ͼ·Αάͺै̯͂ͦͥै຦͂ȄαȜ΋ϋͬই̱̹͛͂๱ΑΠρΠέ΁ȜΡ૽୰ȪΏͿͼ·Αά
ͺ͈ै຦͉ΑΠρΠέ΁ȜΡȆͺεϋȆ΀ͼδϋ੄૸͈̜͈૽໤͈ै຦͉̞̳́̈́͂ͥ୰ȫ͈
࢓༞̜̦ͥͅ૽ș͈ै຦͉Ȅ̷̸ͦͦ༆ࡢ͈૽ڒ͈਀͈̜̈́ͥ́ͥ͜ͅȃਲ̽̀ȶΏͿͼ·Α
άͺɁαȜ΋ϋȷ୰̈́̓๱ΑΠρΠέ΁ȜΡ૽୰ͬ࠿൦هఴ̱͂̀ݺယ̳ͥ૽ș͉ȶ஍ळ̈́ۜ
਋଻ȷͬ঵̹̞̞̞̈́حࡘ̈́૽ș̜́ͤȄ໲ڠͬࢊͥ঩ڒ̦̞̈́૽ș̺͙̳͂̈́ၛા̜́ͥȃ
ȁ࡛ह͜ם࣭͂඾ུ͈ڠٮ͈৽ၠ̷͉͈ࣉ̢༷̜́ͤȄ̷͈ࣉ̢༷ͅၛ̀͊Ȅͺις΃͈ڠպ
ა໲͈ఱ฼͉Ȅ̞̞حࡘ̈́Ȅ໲ڠͬࢊͥ঩ڒ̦̞̈́૽ș͈ა໲̺̞̠̭͂͂̈́ͥͅȃ
ȁ̫ͦ̓Ḙ̷̏́͘ͺις΃ͬ๛೰̧̺̠̥́ͥͧȃ
ȁ̠֚͜ഽȶ஍ळ̈́ۜ਋଻ȷͬࡄ̨ଯ̱̀͘ΏͿͼ·Αάͺͬࣉ̢ͥȃ̭̭ͅḘ͈̏࿚ఴͬࣉ
̢̹͈͈֚ͥ͛̾এࣉ৘ࡑ͈̠̈́͢ͺͼΟͺͬ೹া̱͙̀ͥȃ
ȁ႕̢͊Ȅ̜ͥ୒ා̦੫଻ͬএ̴ͩๆ̱̱̹̱̠̀̽͂͘͢ȃ̷͈૤ၑͬথȄ׵ࠠȄ઀୰̈́̓
໲ڠ́ນ࡛̳ͥાࣣͬࣉ̢ͥȃ̭̭͉́׵͈ࠠరত̞̱̈́઀୰͈ٛდ໲̱͂̀ࣉ̢͙̀ͥȃ
ȁȶ฻౯̦̥̩̹͈̥̾̈́̈́̽Ȅ̞̾ဳབͅ໅̫̱̀̽̀͘ȆȆȆȷȶ൮̦૯̽ฒ̈́̽̀ͅȄ͜
̠ࢡ̧̺̞̠͂এ̞͈΋ϋΠυȜσ̧̦̥̩̈́̈́̽̀ȆȆȆȷ̈́̓Ȅအș̈́ນ࡛̦ࣉ̢ͣͦͥȃ
̷͉ͦै຦͈ેޙ୭೰͞ै৪͈໲ڠഎۜ਋଻̽̀͢ͅအș̺͂ࣉ̢ͣͦͥȃ̷͈အș̈́໲ఘ͈
๷ྥ̈́ΣνͺϋΑͬۜ౶̱Ȅ̷ͦ̽̀͢ͅݙͅ໲ڠࡄݪ৪͉ै৪͈૽ڒ̲ͬۜȄै৪ͬ൳೰̳
ͥȃ
ȁ̱̥̱Ȅ႕̢͊൳̲ા࿂ͬΏͿͼ·Αάͺ̺̹̠̽ͣ̓੥̩̥ࣉ̢͙̀ͥȃ
ȁȶজ͈ಎ́ၑ଻͂ૂ෎̦௔̞Ȅૂ෎̦ၑ଻ͬ఑̻໅̥̱̱̹͈̮̰̞̳̀̽́͘͘ȷ
          
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ȁ̞̹͂̽ນ࡛̺̠̈́ͥͧ͂ͅထ௶̦̩̾ȃ̾ͤ͘ΏͿͼ·Αάͺ͈໲ఘ͉Ȅນ̧࡛̳͓ેޙ
ͬٽැ̥́̈́ͤȶ࣏̩̽͗ȷାၑ̱Ȅٽැͬ݀૽ا̱̀௔̵ͩ̀૤ၑͬນ࡛̳ͥȃ
ȁ̭̦ͦȶΏͿͼ·Αάͺཱུ̦࿫ͬ୆̧װ͍ͥຽ༑଻ͬ঵̾ȷ̞͂ͩͦͥ๩ྟ̜́ͥ͂͜ࣉ̢
ͣͦͥȃ
ȁȶ฻౯̦̥̩̹͈̥̾̈́̈́̽Ȅ̞̾ဳབͅ໅̫̱̀̽̀͘ȆȆȆȷȶ൮̦૯̽ฒ̈́̽̀ͅȄ͜
̠ࢡ̧̺̞̠͂এ̞͈΋ϋΠυȜσ̧̦̥̩̈́̈́̽̀ȆȆȆȷ͈̈́̓ນ࡛̈́ͣڎ࣭ࢊཱུͅ࿫̱
̹ાࣣΣνͺϋΑ͈ओ̦੄̀Ȩ̏͂ͅै຦ུ͈ৗ̦་̹̳ͩ̽ͤͥ͜ȃ
ȁȶজ͈ಎ́ၑ଻͂ૂ෎̦௔̞Ȅૂ෎̦ၑ଻ͬ఑̻໅̥̱̱̹͈̮̰̞̳̀̽́͘͘ȷ̞̠͂
ນ࡛̈́ͣȶၑ଻ȷȶૂ෎ȷ͂చ؊̳ͥࢊ̢̯̜ͦ͊ڎ࣭ࢊཱུͅ࿫خෝ̜́ͤȄཱུ࿫́ै຦ུ͈
ৗ̦ੱ̩̭̾͂͜Ȅ̜ͤ͘ࣉ̢̞ͣͦ̈́ȃ
ȁ̳̪͉ͅȶၑ଻ȷȶૂ෎ȷ͂చ؊̳ͥࢊ̦এِ̞̥̞̦࣭͈̾̈́ࡣࢊͬࣉ̢̀͜Ȅ႕̢͊ȶ૤
͈̠̻́ȸ̵̱̥͇̽ͤ͊ȹ͂ȸ̞̱̠͂̀̈́ͣ͆͟ȹ̵̨̦̜̞͛Ȅȸ̞̱̠͂̀̈́ͣ͆͟ȹ
̦ȸ̵̱̥͇̽ͤ͊ȹͬ఑̻໅̥̱̱̠̹̲̞͈̀ͭͩ͜͝ȷ̞̹͂̽ظໍܒ໓͈ນ࡛ͬယօ
ͅএ̞̩̾ȃ
ȁএ̞̩̫̾ͦ̓Ȅȶၑ଻ȷ͂ȶૂ෎ȷͅȸ̵̱̥͇̽ͤ͊ȹ͂ȸ̞̱̠͂̀̈́ͣ͆͟ȹ̦ୃ
ږͅచ؊̳̫͉̩ͥͩ́̈́ȄΏͿͼ·Αάͺ̱̯͉̥ͣ̈́ͤఅ̈́ͩͦͥȃ̭͉ͦೠඤᰊီ͈࿫
ͅ८ࡉ̳ͥۜژ̺͂এͩͦͥȃ߃యഎ̈́ٽැࢊ͉ΏͿͼ·Αάͺ͈࿫͉̠̱̓̀͜ͅຈါ̜́
ͥȃ̷͈ၑဇ͉ࢃ੆̳ͥȃ߃యഎ̈́ٽැࢊཱུ̦̜̭͈ͥ͂͊͒࿫̈́ͣΏͿͼ·Αάͺཱུ͉࿫ͬ
୆̧װ͍͈̺ͥȃ
ȁ̹̺̱ȄΏͿͼ·Αάͺ̱̯̦ͣఅ̹̈́ͩͦظໍܒ໓͈࿫̽̀͢ͅै৪൳೰࿚ఴͅਹါ̈́া
ऐ̦ංͣͦͥȃ
ȁظໍܒ͈ै৪͈൳೰͉̥̈́ͤඳ̱̞ȃ̾ͤ͘ظໍܒඅခ͈೰߿എ̈́ນ࡛̦̜̽̀Ḙ̷̏ͅै
৪͈ࡢ଻ོ̦཯̱̱̞̀͘Ȅઁ ̩̈́͂͜߃య໲ڠഎȶ஍ळ̈́ۜ਋଻ȷ̞̩ͬͣࡄ̨ଯ̱̀͘͜Ȅ
ै৪൳೰͉ͅঢ̞ͣ̈́࿂̦̜ͥȃ
ȁΏͿͼ·Αάͺ͈ાࣣ͉ظໍܒ֑͂̽̀ै຦ͅେࣺ̹ͤͦ͘এே͞ນ࡛̦߃యഎ֣̈́યͬဓ
̢͈ͥ́Ȅ̞̾߃య໲ڠഎȶ஍ळ̈́ۜ਋଻ȷͬࡄ̨ଯ̵͊͘ै৪൳೰ͅঢ॒ͥ͂ژ̱̱̠̀͘
͈͉̥̠̥́̈́ͧȃ̯ͣͅظໍܒඅခ͈೰߿എ̈́ນ࡛͉ظໍܒ̞̠͂ȶΐλϋσȷ͈͈̺͜ȃ
̷̢ͦ͠ȶΐλϋσȷ͈ಎ͈́ࡢ૽͈අ೰̦ࣾඳ̞̠̭͂͂̈́ͥͅȃ
ȁȶজ͈ಎ́ၑ଻͂ૂ෎̦௔̞Ȅૂ ෎̦ၑ଻ͬ఑̻໅̥̱̱̹͈̮̰̞̳̀̽́͘͘ȷ͂ ̞ ȶ̠೰
߿̞̹͛ນ࡛ȷ͉ΏͿͼ·Αάͺ̺̫͈͈̜́̽̀͜൳শయ͈΀ςΎαΑಱ׵ࠠͅఉ̩ࡉͣͦ
̫͉̞ͥͩ́̈́͂Ȅজ͉ଔ೰̳ͥȃΏͿͼ·Αάͺ͂൳শయ͈ैز́Ḙ̏ ͈̠̈́͢ນ࡛ͅ੄ࣣ̽
̹̭̦͂Ȅس໳̱̞͈̺̀̈́ͅȃ̻ͧͭ͜Ḙ͈̏ȶ೰߿̞̹͛ນ࡛ȷ͉ȄȶΏͿͼ·Αάͺ͈
໲ఘ͉Ȅນ̧࡛̳͓ેޙͬٽැ́ାၑ̱Ȅٽැͬ݀૽ا̱̀௔̵ͩ̀૤ၑͬນ࡛̳͈̺ͥ͜ȷ
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̞̠͂ͺͼΟͺͅܖ̩̿ȃͺ ͼΟͺͅਲ̽̀জ̦ᒐ௮̱ ȶ̹ΏͿͼ·Αάͺ͈߉ȷ́ ̜̽̀ȄΏͿ
ͼ·Αάͺै຦ͅ৘ष̜̹͙̽̀̀ͅȄ̷ͦͅ߃̞ນ࡛͉ତఉ̩̜̫ͥͦ̓Ȅ̷̷͈͈̦ͦ͜
̜̫͉̞ͥͩ́̈́ȃ̷̷͜͜੫଻ͬๆ̱̱̹̀̽͘୒ා͈༕ྶ̞̠̈́̓͂ા࿂͉ΏͿͼ·Αά
ͺै຦͉̞̈́ͅȃ̭͈߉ͅȶΏͿͼ·Αάͺ̱̯ͣȷ̲̥̠̥ͬۜͥ̓́Ȅ߃య໲ڠഎȶ஍ळ
̈́ۜ਋଻ȷ͉́௴̢̧̞̳ͦ̈́͂ͥজ͈ΏͿͼ·Αάͺ໲ఘ໦ଢ଼ͅވ̦ۜං̥̠̥̦ͣͦͥ̓
ࠨͥ͘ȃ̾ͤ͘জ͈ͺͼΟͺ͈൚๛̦࿚̭ͩͦͥ͂̈́ͥͅȃ
ȁ̱͜জ͈ͺͼΟͺ̦ઇ෇̯ͦḘ̠̱̹̏߉̦ΏͿͼ·Αάͺ̱̞ͣ߉͈೰߿̺̞̠̭͂͂ͅ
̈́ͦ͊ȄΏͿͼ·Αάͺ͉֚૽́ȶΏͿͼ·Αάͺࠠȷ̞̠͂ΐλϋσͬږၛ̱Ȅ֚ ૽́ȶΏͿ
ͼ·Αάͺഎ೰߿ນ࡛ȷͬ ༎͙੄̱̹̭͂̈́ͥͅȃ̱̥̱Ȅ̷ ̦ͦΑΠρΠέ΁ȜΡ੄૸ ȶ͈ࡢ
૽ȷ̱͈͂̀ΏͿͼ·Αάͺ̥̠̥̦̓࿚ఴ̭̈́ͥ͂̈́ͥͅͅȃ
ȁոષ͈ࣉख़̦෇͛ͣͦͥ̈́ͣȄȶΏͿͼ·Αάͺ=αȜ΋ϋȷ୰ͬ࠿൦̢̯ݺ̯̞ͦ̈́࿇୰
̱͂̀ప̫ͥ߃య໲ڠഎȶ஍ळ̈́ۜ଻ȷ͉ͅȄै৪൳೰࿚ఴ̞͉̾̀ͅȄઁ̱ΠȜϋͬ৻͛̀
̞̹̺̩ຈါ̦੄̩̀ͥȃ߃య໲ڠഎȶ஍ळ̈́ۜ଻ȷͅచၛ̱ȄȶΏͿͼ·Αάͺ=αȜ΋ϋȷ
୰͈࠿൦ͬݺယ̳ͥͺις΃എȶ࣏̯̽͗ȷ͂ ̧̜̠̭̾͂ͅȄজ͉փ̦̩͉̞݅̈́̈́͂ࣉ̢ͥȃ
ȁ̭͈ȶ࣏̯̽͗ȷ͉͂ة̥ͬȄ̯ͣͅ࠿൦̱͙̠̀͢ȃ
ȁȶA͂B̦௔̽̀B̦ੳ̹̽ȷ̞̠͂ນ࡛͉ͅ߃య໲ڠഎȶ஍ळ̈́ۜ଻ȷ́ة̥ͬ࡞̢ͥဒ౷
̦͕̞͂ͭ̓̈́ȃ̭͈་اࠁ̱͂̀ȶA̦Bͬ঑෻̳ͥȷ̞̹͂̽ນ࡛͜࿒ͅັ̩ȃ̭͈A͞B
̜̹͈̦ͥͅ߃యഎ̈́ٽැࢊ́Ȅయນഎ͈͉̈́͜ȶၑ଻ȷȶૂ෎ȷȶܱ؛ȷȶুடȷ̞̹͂̽͜
͈̜́ͥȃ̭ͦͣͬழ̵͙ࣣͩȄ̦̓ͦ̓ͦͅੳ̹̥̽Ȅ̦̓ͦ̓ͦͅ঑෻̯̹̥̦ͦࢊͣͦ
ͥḁ̑̈́ͤȶ࣏̞̽͗ȷଲٮ̜́̽̀Ḙ͈̏തͅ۾̳ͥࡠͤȄ߃య໲ڠഎȶ஍ळ̈́ۜ଻ȷ̦ٚ
ව̧́ͥଲٮ͉̞́̈́ȃ
ȁஜࣂȶȸΟȜΗȜαȜΑȇༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ȹ̥ͣΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋
ϋ୰ͬ࠿બ̱ȄඅͅȶΞυచॐȷ͈͂۾Ⴒͬౝͥȁ̷͈֚ȷ10ȫ͈ࣜ࿒ȶ(g) γκΓ·Ώνͺσ
ͅ۾͈ͩͥ͜ȷ͈ಎ́ȄαȜ΋ϋ͈ুடشڠ͈ა໲͉ͅুடͬ૽ڒا̱̹ષ́Ȅ̷͈૽ڒ͈͒
΍ΟͻΒθ̦̜̳ͥ͂ͥγκ͈۷ത̥͈ͣ߃య໲ڠȄ߃య২ٛͬ໦ଢ଼̱̹͈͜11ȫͬત̱̹ٚȃ
γκ͈࿚ఴུ̞͉̾̀ͅࣂ͜۾͈ͥ́ࢃ੆̳̭̱ͥ͂̀ͅḘ̭͉̏́߃యഎٽැ͈঑෻Ȅ๭঑
෻͈۾߸̦ࢊͣͦȄ΍ΟͻΒθ̢̯ঐഊ̯͈̦ͦͥαȜ΋ϋ͈ഓڠ̺̞̠̭͂͂ͬঐഊ̱̤̀
̩ȃ
ȁ̭ͦͬ൩̢̀͘ȄȸΧθτΛΠȹ͈ಎ́ခྴ̈́ȶૂ෎͈ി႞ȷ̞̠͂࡞ဩͬࣉ̢͙̠̀͢ȃ
10ȫີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါల46࣢Ȫ2007).
11ȫPatterson, Steven J., Pleasure's Likeness, The Politics of Homosexual Friendship in Early Modern 
England, (1997).
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ȁȶૂ෎͈ി႞̞̠́̈́̈́͢૽ۼ̦̞̹ͣႲͦ̀ြ̞ȷ(Give me that man / That is not
passion's slave)ȪȸΧθτΛΠȹ२ྃඵાȫ͂ΧθτΛΠ͉࡞̠ȃȶ͉ࣽ࿡͈ةশȉȷȪWhat
is the night?ȫ͂ζ·αᾼଂ͇ͣͦȶ࿡͂ಱ̦͂ࡽ̞ͅু໦͈ႀ֖̺̞͂̽̀௔̠শ̳࣫́ȷ
ȪAlmost at odds with morning, which is which.ȫ͂ζ·αΑຳ૽̦൞̢ͥȪȸζ·αΑȹ२
ྃঅાȫȃ
ȁ৘͉̭͈ඵ଼ࣣ̱̾ͬ̀ȶজ͈ಎ́ၑ଻͂ૂ෎̦௔̞Ȅૂ෎̦ၑ଻ͬ఑̻໅̥̱̱̹̀̽͘
͈̮̰̞̳́͘ȷȪ̾ͤ͘জ͉ȶૂ෎͈ി႞ȷ̈́̽̀ͅ๞੫ͬๆ̱̹ȫ̞̠͂߉̢̭̱̹ͬͣȃ
̷͈ષ̯́ͣͅζ·αΑຳ૽͈࡞ဩͬ࠿൦̱͙̠̀͢ȃ
ȁȶၑ଻ȷȶૂ෎ȷȶܱ؛ȷȶুடȷͅȶ࿡ȷȶಱȷ̦حͩͤȄ݀ ૽ا̯ͦ̀௔̠ȃ̷͈ȶ࿡ȷȶಱȷ
͜߃యഎ̈́ٽැࢊ̱͂̀ࣉ̴̢̞̥̞̠̭̦̀͂͂͘͜͢࿚ఴ̈́ͥͅȃ
ȁζ·αΑຳ૽͈࡞ဩͬȶ̠͜࿡ྶ̫͜߃̞শ̳࣫́ȷ̞̹͂̽໓ͅփ࿫͉̱̞༷̦̈́ΏͿͼ
·Αάͺ̱̞ͣ͂জ͉̲̱ۜͣͦͥͅȄఉཱུ̩͈࿫৪̷̦̠͉̱̞̈́ȃ̷͈ၑဇ͉ȶ࿡ȷȶಱȷ
͜߃యഎ̈́ٽැࢊ̱͂̀݀૽ا̯̞֣ͦ̀ͥય̵̹ͬ͜ȶၑ଻ȷȶૂ෎ȷȶܱ؛ȷȶুடȷ͈ಏ
ۼව̵̯̹༷̦ͤͬȶ߃యഓڠ͈෸ࠊ̷̦̜̠ͤ̈́ȷทႁ̦੄̥̺ͥͣ͂জ͉ࣉ̢ͥȃ߉͈ඤ
ယ̞̯̯̥̲ͬ̽̀͜Ȅͤ͢ୃږͅ࡞̢͊Ȅȶ߃యഓڠ͈࿡ྶ̫ȷ̦̲̥̜ۜͣͦͥͣ́ͥȃ
ȁ̾ͤ͘Ḙ͈̏ζ·αΑຳ૽͈শ࣫ۜژ͉ȶ߃యഎ̈́ٽැ͂Ȅ݀૽ا̞̠͂Ȅͤ͢ࡣ̞ۜژ̦
௔̞̠̽̀ͥ̈́͢ȷ֣યͬဓ̢ͥȃ̭͈ȶಱȷ͉ȶ͕̮ͣ။Ȅՙ૗͈ζϋΠͬ಍̀൐͈ݚͬ
Ⴚͬ൩ͭ́ק̢̩̀ͥȷ(But, look, the morn, in russet mantle clad, / Walks o'er the dew of
yon high eastward hill:)̭͂̈́ͥ͜ͅȪȸΧθτΛΠȹ֚֚ྃાȫȃ̾ͤ͘ȶಱȷ͉݀૽ا̯ͦ
̞̠ͥ͂ͤ͢΀ϋήτθ͈̠͢ͅ଎௨ا̯͈̦ͦͥ͜ΏͿͼ·Αάͺ͈ଲٮ̜́ͥȃ
ȁ̭̠̱̹࿡ྶ̫ͬນ̳ȸζ·αΑȹȸΧθτΛΠȹ͈ນ࡛ͬ߃య໲ڠഎ̈́ȶ஍ळ̈́ۜ଻ȷ͉
̠̓௴̢̹̜̠̥́ͧȃȸζ·αΑȹ͈ાࣣ͉ؐफ़̱͈ๆऻͅ۾ͥඵ૽͈ٛდ̞͈̥́̾͘ͅ
࿡ྶ̫̦߃̞শ̱̹̞̠࣫̈́̽̀̽͂ۜ͘ͅژȄȸΧθτΛΠȹ͈ાࣣ͉ࡉಫͤͅၛ̽̀࿽Ⴀ
ͬࡉͥ໤ޚ̤̱̞࿡̦̠̩͢͞ਞͩ̽̀ಱ̢ͬࠞͥૂࠊຝৢ͂Ȅ͕̽͂ݣ̹ͩͦۜژ͈࢐̲ͤ
ࣣ̹̽ນ࡛ͅȄΏͿͼ·Αάͺ͈ഛध̲ͬۜ̀ȶۜ൲ȷͬࢊ̧̹̽̀ȃ
ȁΏͿͼ·Αάͺশయ͈ໍర͉ಓ඾ಎ࣐̹̹ͩͦ͛Ȅ࿡͞ಱͬা̳࡞ဩͬరতͅවͦͥຈါ̦
̜̹̞̠̽͂׵ࠠܿ੅ঃഎ̈́౶েͬ׳ဥ̱̀൚শ͈ໍరͬ৛͍Ȅ൚শ͉အș̈́ٽැͬ݀૽ا̱
̹΀ϋήτθ̦̜̞̠ͥ͂๼੅ঃ͈౶েͬං̀Ȅȶಱȷ̦৘षͅՙ૗͈ζϋΠͬ಍̀ȄႺͬ൩͙Ȅ
ݚͬק̢̀༜̩̭͂ͧͬσΥ΍ϋΑْٰ̱͂̀ே௨̳ͥ͜ȃ
ȁ̱̥̱Ḙ͉̏ͦͣΏͿͼ·Αάͺ̦߃యո͉֑̠ࣛ͂ଲٮͅ௺̱̞̱̞̞̠̀ͥͣ͂ۜژͬ
حྙ̳͈͙ͥ́Ȅै຦̮͈͂ૂࠊຝৢ͈ࢦ͙̯ۜͅ൲̳ͥۜژ͉Ȅ̜̩́͘߃య໲ڠഎ̈́ȶ஍
ळ̈́ۜ଻ȷͅ௴̢̹͈̞̠͈̦ͣͦ͂͜Ḙ͈̏ͦ́͘ם࣭Ȅ඾ུ͈ΏͿͼ·Αάͺ๡ບ͈৽ၠ
͉̥̹̥́̈́̽ȃ̷͉ͦΏͿͼ·Αάͺࡄݪ̦Ȅ̠̱̓̀͜ם໲ڠࡄݪ͈იඤ࣐́ͩͦͥത͜
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۾߸̱̞̀ͥȃ
ȁ̾ͤ͘ΏͿͼ·ΑάͺͬχȜΒχȜΑȄ΅ ȜΜ̞̹͂̽߃యո͈ࣛথ૽͂໼͓Ȅ̯ ͣͅT.S.΀
ς΂ΛΠ͂͜൳Ⴅͅ໼͓ȄȶέρϋΑ͈યಭ෩থ૽͈ఢͩͤͅΘϋ͈̈́̓ࠁিષথͬඋ͚ȷ͂
̞̠T.S.΀ς΂ΛΠ͈ࣉ̢༷ͅႁͬං̀ȄΏͿͼ·Αάͺ̜̩ͬ́͘߃య໲ڠഎ̈́ȶ஍ळ̈́ۜ
଻ȷ́௴̢̠ͥৣ೾࠷ඤͅ౾̭̠̳͈̦͂ͥȄȶΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰ȷ͈࠿൦ͬݺယ
̳ͥͺις΃എȶ࣏̯̽͗ȷͬ๡฻̳ͥḘ͈̏ၛા̜̹́̽ȃ
ȁ̭͈ၛા͈࿚ఴത͉ȶ໲ڠഎۜ൲ȷͬਹণ̳̜ͥͤ͘Ȅै຦̮͂Ȅા࿂̮͂ͅഐܽအș̈́۷
തͬ஖͍Ȅఘࠏ̺̹̽໦ଢ଼࣐̞ͬͩ̈́ത̜́ͥȃΧθτΛΠ͉Ȅ૽ۼ͈ఉ̩͉ȶૂ෎͈ി႞ȷ
̺͂࡞̠ȃ֚ ȶ༷ة͂૽ۼ͉̳̱̞͊ͣै຦͈̥̈́Ȋة͂ၑ଻̤̞̀ͅܨ̞̭̥ࣞ͂ȊȷȪWhat
a piece of work is a man! how noble in reason! ȫ(ඵྃඵા)͂Ḙ͉̏ͦ͂͞͞ྭ੖̱̹̭͂
ͬ࡞̠ȃ
ȁΏͿͼ·Αάͺ̜̩ͬ́͘߃య໲ڠഎ̈́ȶ஍ळ̈́ۜ଻ȷ́௴̢̠ͥৣ೾࠷ඤͅ౾̭̠̳͂ͥ
ၛા͉́Ȅ̷ ̠̱̹ྭ੖̷͉̞̞͈̺̳ͦ́͂ͥȃ૽ۼ̧͉͂ ȶͅૂ෎ȷͅ ঑෻̯ͦȄ͂ ̧ ȶͅၑ
଻ȷͬ঵̾ంह̺̞̞͈̺̥͂̽̀ͥͣȄ̷ͦ́ၻ̞͉̞̥̞̠́̈́͂ၛા̜́ͥȃ̷̭֚ͅ
۹଻̦̩̞̳̈́̀͂ͥ͜͢ȃ
ȁΧθτΛΠু૸ȶഛ͂౷͈ۼ͉̜̈́ͅȄγτͼΏοȄഓڠ͈ྪࡉ̺̱̞͈̦̜̈́ͥͭ͜ͅ
̺͢ȷ(There are more things in heaven and earth, Horatio, / Than are dreamt of in your
philosophy.)(֚ྃࡼા)̞̞͈̺̥͂̽̀ͥͣȄ֚۹଻͈̜ͥഓڠͬΏͿͼ·Αάͺै຦ۜͅ
̲̩̞̞͈̺̞̠͈̦̈́̀͂͜ȄΏͿͼ·Αάͺ̜̩ͬ́͘߃య໲ڠഎ̈́ȶ஍ळ̈́ۜ଻ȷ́௴
̢̠ͥৣ೾࠷ඤͅ౾̭̠̳͂ͥၛા̜́ͥȃ
ȁ̱̥̱Ḙ͈̏ࣉ̢༷͉ఱ̧̈́ྭ੖͉̞ͬͣͭ́ͥȃ̴͘ΏͿͼ·Αάͺͬੰ̞̀߃య໲ڠഎ
̈́ȶ஍ळ̈́ۜ଻ȷ̦ఄਹ̧̱̹̀থ૽́Ȅै຦͈෸ࠊ֚ͅ۹̱̹ഓڠ͈̞̈́থ૽͉̞̞̈́ȃಎ
́͜T.S.΀ς΂ΛΠ̩̞ͣḘ͈̏ത̠̯̩̞̹ͬͥ̽থ૽͉̞̞̈́ȃ̷̱̀߃య໲ڠഎ̈́ȶ஍
ळ̈́ۜ଻ȷ̦໲ڠै຦͈ै৪൳೰ͅอ࡞ႁ̦̜̱̹ͥ͂ͣȄT.S.΀ς΂ΛΠ̦ȶ̞̱̩͜͞
ඵ਱ࡼपً̨ͬ̀থͬ੥̩͈͉͜ȆȆȆȷ̤͂୰ޗ̱̩̹̠̀ͦ͢ͅȄഥൡͬ൩̢͘Ȅুࡨ͈
֚۹̱̹ഓڠͬ঵̭̳̪̹̾͂́ͦ໲ڠै຦̦੥̫̞̠ͥ͂૞ැͅܖ̩̿ȃ̳̪̹ͦै຦ͬۜ
౶̱Ȅ̳̪̹ͦै຦͈෸ࠊ̜֚ͥͅ۹̱̹ഓڠ͂ै৪͈໲ڠഎ̈́૽ڒͬ௴̢̥ͣͦͥͣȄ߃య
໲ڠഎ ȶ̈́஍ळ̈́ۜ଻ȷ̦ ໲ڠै຦͈ै৪൳೰̳ͬͥ঩ڒ̦̜͈̺ͥȃ֚۹଻͈̜ͥഓڠͬΏͿ
ͼ·Αάͺै຦̲̩̞̞͈̺̳ۜ̈́̀͂ͦ͊͜ͅȄ̷ ̷͉͈ͦ͘͘߃య໲ڠഎ̈́ȶ஍ळ̈́ۜ଻ȷ
̦໲ڠै຦͈ै৪൳೰ͅอ࡞ႁͬ৐̹̭̽͂ͬփྙ̳ͥȃ̧͂ͅ૽ۼ ȶ̦ૂ෎͈ി႞ȷͅ ̈́ͤȄ
̧͂ͅ૽ۼ̦ȶة͂ၑ଻̤̞̀ͅܨ̞̭̥ࣞ͂Ȋȷ͂ບث̯͈͉̞̱ͦͥ̀͢͜ͅȄ̷͈̯ͣ
ͅ෸ࠊ̜֚ͥͅ۹̱̹ഓڠͬȄΏͿͼ·Αάͺࡥခ͈͈̱͂̀͜Ȅߓఘഎͅࠏൡ̺̽̀୰ྶ̱Ȅ
બྶ̱̹ࠨ೰എ͈͉̈́͜Ȅ̺̞͈͉̥̠̥̈́́̈́ͧ͘ȃ
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ȁΏͿͼ·Αάͺڠ৪ͬಎ૤ͅȶΏͿͼ·Αάͺ͈ഓڠ͉̭̠̺ȷ̳͂ͥࡉٜ͜ତఉ̩੄̯ͦ
̹ȃ̫ͦ̓Ȅ̷͉ͦ਱჋ଲܮȄ਱্ଲܮ͈ͼΆςΑͬ৾ͤے̩ଲٮ۷ͬ༫گ̱ȄΰήρͼȆΰ
τΣΒθ໲ا͈̳͓̀ͬ៕̺͈̜ͭ́ͥ͜ȃȶΏͿͼ·Αάͺ͈ഓڠ͉Ȅ̷͈শయ͈ഓڠ̷͈
͈̺͜ȷ̞̠͂৽ಫ͉́Ȅै຦͈ै৪൳೰ͅة͈փྙ̯̞̈́̈́͜ȃ
ȁ߃య໲ڠഎ̈́ȶ஍ळ̈́ۜ଻ȷ͂̽̀ͅະ࿱١̈́ȶ࣏̯̽͗ȷ̲̱ͬۜͥ̀͜ͅȄͺις΃͈
ΏͿͼ·Αάͺࡄݪ̧̜̠̾ͅփ̦̩͉̞݅̈́̈́ȃΆςΏλȆυȜζ͈ࡣങڠȄ୉੥ڠͅȄ௖
௽༹ͬಎ૤ͅఈ͈ୌ؎੨࣭͉֑̠͂ඊু͈อജ༹̱̹ͬၙڠͬح̢Ȅഥൡഎ̈́ޗ֗ه࿒ͬڠਠ
̱̀ȶΏͿͼ·Αάͺ͈ഓڠ͉Ȅ̷͈শయ͈ഓڠ̷͈͈̺͜ȷ̞̠͂৽ಫͅհਯ̱̞̀ͥם࣭
͈ࡄݪ͈৽ၠͅ๤͓Ȅȶ࣏̩̽͗ȷഥൡ̞ͬࠧ̀ள૽എ̈́ȶ਀ୋ͈აၑȷͬ૦̳ͤٝ࿂̦̜̽
̀͜ȄΏͿͼ·Αάͺඊু͈ഓڠͬౝݥ̱̠̳͂ͥ͢޽ಫ͉ۜͺις΃͈ฎআა໲͉̲ۜͣͅ
ͦͥȃষ̷͈ͅȶΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋȷ୰ͬ࠿൦هఴ̱͂̀ݺယ̳ͥȶ࣏̯̽͗ȷ͈෸
ࠊ̞̾̀ͅࣉ̢͙̹̞̀ȃ
ȁȶΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋȷ୰ͬ࠿൦هఴ̱͂̀ݺယ̳ͥȶ࣏̯̽͗ȷ͈෸ࠊ͉ͅͺις
΃͈شڠܿ੅ၛ࣭́ঌાࠐफ͍̞̹͂ࠫ̾ྦྷ৽৽͈݅ၑேͬȶ෯৅ୃೄͅȷ೏̠উସ̦̜ͥȃ
ȁ႕̢͊୶੆͈ȄαȜ΋ϋ͈ুடشڠ͈ა໲͉ͅুடͬ૽ڒا̱̹ષ́Ȅ̷͈૽ڒ͈͒΍Οͻ
Βθ̦̜̳ͥ͂ͥγκ͈۷ത̥͈ͣ߃య໲ڠȄ߃య২ٛͬ໦ଢ଼̱̹ა໲͉ȄαȜ΋ϋ͈ଽহഎ
ၛાȄΏͿͼ·Αάͺ͈ै຦໦ଢ଼ͅইͤ͘ησΠϋ͈໲ڠ́͘ࣉख़ํս̦ࢩ̞ȃם࣭͞඾ུ͈
ΏͿͼ·Αάͺࡄݪ͉̜́ͤ͘ࣉ̢̞ͣͦ̈́΃ΨȜ̳ͥํս͈ࢩ̯͉Ȅͺις΃̦شڠܿ੅ၛ
࣭̜̭́ͥ͂͂۾߸̱̞̀ͥȃ
ȁ႕̢͊شڠܿ੅͈ა໲́CDίτȜμȜ͈઀̯̈́ܿ੅എ࿚ఴͅ۾̳͈̦̜̹̱̠ͥ̽͂͜͢ȃ
̓ͭ̈́ͅ઀̯̈́࿚ఴ́͜Ȅၑა̱͉͂̀ͺͼΎΛ·ȆΣνȜΠϋ̥ͣέ͹ρΟȜͬࠐ̀Ȩ̏͂
ͅͺͼϋΏνΗͼϋͬ܄͚࡛య໤ၑڠ́͘΃ΨȜ̳ͥႀ֖ͬა̲̭ͥ͂̈́ͥͅાࣣ̦̜ͥȃȶၑ
ࠏȷ͈ა໲͉́Ȅ̷̠̱̹̭͉͂ܨ̱̞̈́ͅȃ
ȁشڠܿ੅͉ΣνȜΠϋ̥ͣͺͼϋΏνΗͼΰ͘ȄႤঃഎ་஗͉̜̽̀͜Ȅ࡛యೄ࿂̳ͥ࿚
ఴ͈ٜࠨ͉ͅȄ̳͓̦֚̀۹̱̹͈֚̾ఘࠏ̱̞ͬ̈́̀̀Ȅ̷͈ఘࠏͅှ̞͉ͣ̈́́Ȅ̓ͭ̈́
઀̯̈́࿚ఴٜ͜ࠨ̱̞̈́ȃ̷͈גޣͬ਋̫̀Ȅ΃ΨȜ̳ͥාయํս̦ࢩً̨͉̲̞ͥ͂ۜ̈́͘
͘Ȅγκ́໲ڠٜͬଢ଼̱̹ა໲͈ै৪͉ȄαȜ΋ϋ̥ͣησΠΰͬ͘೏̞̥̫̱̹͈̀̽͘
̜̠́ͧȃ̯ͣͅشڠܿ੅͉ࡄݪ͈ͺͼΟͺ̦਀ୋ́͜ة́͜Ȅ൚࿂͈࿚ఴٜͬࠨ̷̳ͦ͊ͦ
̞́͢ȃ̷̦ͦ૯͈ٜࠨ̈́ͣȄփে̱̩̈́̀͜شڠঃ̦ե̠شڠࡄݪ͈ഥൡఘࠏࣣͅ౿̱̞̀
ͥȃၑაࡄݪ̈́ͣȄ̷͈ഥൡͬྚြ͚̫̀ͅଔ̱ૺ̭͛ͥ͂̈́ͥͅȃ
ȁ̭̭́ȶૂ෎ȷȶၑ଻ȷ̞̹͂̽߃యഎ̈́ٽැࢊͬ݀૽ا̳ͥΏͿͼ·Αάͺ໲ఘა͈͂۾
߸ͅ࿗ͦ͊Ȅȶૂ෎ȷȶၑ଻ȷ̞̹͂̽߃యഎ̈́ٽැࢊͬழ૕എ̵͍ࣣࠫͩͅࠏൡ̺̽̀ၑაا
̱̹͈͉αȜ΋ΰ̜ͥȃΏͿͼ·Αάͺै຦ͬ঑̢ͥȶഓڠȷ͉ة̥ଔ೰̳̭ͥ͂͂Ḙ͈̏
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αȜ΋ϋ͈Ȩ̻̏ͭ͂ა໲͈ࠁ́ྶা̯̹ͦȶ߃యুடഓڠȷ͈͂۾߸͉Ȅ೏șȄͺις΃͈
ฎআა໲͂۾Ⴒັ̫̦̈́ͣა̧̲̹̞̀͠ȃ
ȁ̭̠̱̹ࣉख़͉םༀͬ๤ڛ̳̭ͥ͂́Ȅͤ͢৘̜͈ͤͥ̈́ͥ͂͜ͅࣉ̢ͥȃ
ȁͺις΃͉̠͂̽̀་ͩ̽̀ȶΏͿͼ·Αάͺ=ͼΑρθޗര୰ȷͬ୆͚෸ࠊ͉ͅם࣭͈ఱ
םೱ࣭শయ͈૒ྦྷ౷͈ݰਕ৽࣭̱͂̀ͼΑρθ͈͂ဏგ͉̥̹ͬ̽Ⴧᜤ̯̦̜ͥȃȶΏͿͼ·
ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰ȷ͈࠿൦ͬݺယ̳ͥͺις΃എȶ࣏̯̽͗ȷͬ๡฻̳̞̠ͥ͂ͤ͢Ȅু໦
͈࣭͈ռఱ̈́থ૽͂ഓڠ৪̺̞̠͂փে̥ͣȄ਱჋ଲܮȄ਱্ଲܮυϋΡϋͅএ̞ͬಂ̵ͥȶႤ
ঃഎ౷ၑഎۜ਋଻ȷ͈ࡉ౷́ȄȶΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰ȷͬప̫ȄT.S.΀ς΂ΛΠ͕̓
͉̩́̈́͂͜ȄΏͿͼ·Αάͺ̦໲ڠ̜́ͥոષȄ߃య໲ڠഎ̈́ȶ஍ळ̈́ۜ଻ȷ́௴̢̠ͥৣ
೾࠷ඤ֚ͅ؊౾̧ȄαȜ΋ϋ͈ଽহȄഓڠȄুடشڠͬାட͂ၑაا̳ͥୈ૰͉͂։̳̈́ͥ͂
͈̦ͥם࣭͈ၛા̜̹́̽ȃȪ̷͈ࣉ̢༷̦ΏͿͼ·Αάͺ͈࡬ޡ͈ࡄݪܥ۾͈γȜθβȜΐ
ͅಿ̩ࠇश̯̞̹̭̜ͦ̀͂ͥ͜ȃȫ
ȁ̷̠̱̀ږၛ̯̹ͦΏͿͼ·Αάͺ͈ͼιȜΐͬȄఱםೱ࣭͈ȶ࣭زথ૽ȷ̱͙͂̀֗Ȅ൳
শͅ૒ྦྷ౷ا̱̹ͺρήଲٮ́Ȅఈ͈ם࣭എ໲໤̦঑෻৪͈͈̱͂̀͜࠹ͩͦͥಎ́ȄΏͿͼ
·Αάͺ̺̫͉๤ڛഎ਋̫̦ၻ̞̭͂ͬࠐࡑഎͅ౶̽̀ȄͼΑρθ͈͂ဏგ͈ൽߓ̱̠͂͢ͅ
̳ͥȃ
ȁ̧͂ͅ։ྦྷ௼ൡহ͈ൽߓ̈́ͤͅȨ̏͂ͅఱםೱ࣭͈ܠ൮̈́ͥͅΏͿͼ·Αάͺ͈߹͉࢜Ȅ̷
͈؈ͅة̢̥̞͂͊ȶΏͿͼ·ΑάͺɁɛɛ୰ȷͬ୆͚߹̦̜࢜ͥΏͿͼ·Αάͺু૸͈໲ڠ
എ঩ৗ̦̜ͥȃ̾ͤ͘ȶΏͿͼ·Αάͺ͈ഓڠ͉Ȅ̷͈শయ͈ഓڠ̷͈͈̺͜ȷ̞̠͂Ȅै຦
͈ै৪൳೰ͅة͈փྙ̯̞̈́̈́͜৽ಫ̦֚؊ခ࢘ͅࡉ̢ͥ঩ৗ̜́ͥȃ֚།͈඾ܱ͜ບა̈́͜
̩ȄΆςΏλȆυȜζ͈ࡣങͬȄ૬̩౶͈̥ͥ౶̞͈̥ͣ̈́໦̥̞ͣ̈́ࢦ͙̈́֨ဥ̱ͬ̀Ȅ̱
̥͜੢ྦྷۜژͬٸ̯̞̈́ࠠैز͈̺̈́ȃ
ȁ̭̭͉́بͅ໌ႁచࠨͬ۱გ̳ͥ਀౲̱͂̀ȶם࣭͈ͺις΃͈͒גޣႁͅܢఞ̳ͥȷ࣭ष
ଽহ͈ଽॐͬ೹մ̱͙̠̀͢ȃ̱̥̱Ȅུࣂ͉ΏͿͼ·Αάͺა̦৽܉̜࣭́̽̀षଽহͅ۾
ͤଽॐ೹࡞̳̭ͬͥ͂ͅ৽܉̦̜̫͉̞̭ͥͩ́̈́͂ͬထ͛౯̤̩̽̀ȃ
ȁȶם࣭͈ͺις΃͈͒גޣႁͅܢఞ̳ͥȷ࣭षଽহ͈ଽॐͬخෝ̳͉ͥͅͅȄༀ࣭ڠպა໲
ͅࡉͣͦͥם࣭͈͒ޡਙͅܢఞ̳̭ͥ͂͜ࣉ̢ͣͦͥȃ̱̥̱Ȅ႕̢͊ͺις΃̦ȶ̞͈̈́͜ȷ
͈͒൶ͦ͞ޡਙ̥ͣͼΆςΑؐ৒ͅޟྙͬা̱̀͜Ȅ̷͉ͦࢋٜ͈໐໦͜ఉ̩Ȅޡਙ̥ຈ̴̱
͜ޡਙͬ༴̵̥͈͈ͥ͜גޣႁ͉̦̞̾̈́ͣ̈́ͅȃষͅͺις΃௰̥͈ͣם࣭͈͒ޡਙ͉͂̓
͈̠͈̥̈́͢͜ࣉ̢͙̠̀͢ȃ
ȁΏͿͼ·ΑάͺܔࠠȄζȜυ;͈ȸέ΁ȜΑΗΑȹེ༹̈́̓́აͬജٳ̱Ȅȸ၆ȹ໦ଢ଼ེ́
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༹̥̫̭̩̭ͬͥ͂͂͂͜͜૽ۼ͈ࡠٮ೹া̳͂ͥაࣉ12ȫ̦̜ͥȃი͂ͣͩͦ͆ͅুဇ̈́ა
ࣉ͂͜ࡉ̢̦ͥȄσΥΛ΍ϋΑ̥ͣؐଽ໘ࡣܢ͈́͘ם࣭̤̫ͥͅشڠེ༹͂͂׵͈ࠠ۾߸ͬ
ࣉ̢ͦ͊ୌπȜυΛΩ໲ا͈ഥൡ͈ంह͉ྶ̥̜ͣ́ͥȃ
ȁ૙ဳͼιȜΐȪΑΩȜΐοϋ֨ဥȫ́Αβϋ΍ȜȄΟ΃ȜȄΐοϋΕϋȄΏͿͼ·ΑάͺȄ
ησΠϋͬ໦ଢ଼̳ͥაࣉ13ȫ͉Ȅ̳́ͅࡣങ̹͂̈́̽ΑΩȜΐοϋ͈਀༹́ୌ؎ഥൡ໲ا̭ͅ
̺ͩͥ໦ଢ଼͂ࣉ̢ͣͦͥȃΑΩȜΐοῧ̞̠ȄΈȜΈσͅયಭ̯ͦͥ΋ϋάνȜΗ২ٛ ȶ͈࠿
॑໲اȷ̧͈̯̦̫͂ࡉ͈͈ͣͦͥ͜Ȅ̺͘ȶಿ̞໲ડ̥ͣ๷ྥ̈́ΣνͺϋΑͬඋ͙৾ͥȷএ
ࣉ͈۪̜̹֚́̽শయ͈͒ޡਙ̦̲ۜͣͦͥȃ
ȁ΂Γυ̦໌࿺ഥͬࢊ̹̭̦̽͂ȶ࿷֚΂Γυ̦ΟΒΟκȜ΢ེ̹̥̳ͬ͐ͣ੅ȷ̺͂΂Γ
υ̦૸͈ࠩฒͬা̳ȃ̭͈ા࿂ͬ֨ဥ̱̀ΏͿͼ·Αάͺ͈ȶࢊͤȷ஠๊ͬა̲ͥაࣉ14ȫ͉Ȅ
ༀ࣭͉̩́̈́ם࣭͈ࡄݪა໲̺̞̤̥̱̩̞͂ͩͦ̀̈́͜ഥൡഎ਀༹ͬनဥ̱̞̀ͥȃ
ȁȸൃ໤ࢊȹ͈অྃ́έυςΛΜͿσ̦ΩȜΟͻΗ͈ΘϋΑͬບ̱Ȩmove stillȩ̞̠̭͂͂ͬ
৾ͤષ̬Ȅুட͈͂۾߸ͬა̲Ȅȶ࡞ဩဋ͍͈ٝ໘ȷ̞̠͂۷ത̥͈ͣ΋ȜςΛΐაͬജٳ̳
ͥაࣉ15ȫ͜൳အ̜́ͥȃ
ȁ̭ͦͣͬ͂͛̀͘ͼΆςἈ͈͈̠̈́͢ഥൡͬͺις΃̥ͣࢊͥა໲̺͂࡞̢̞̞͈̺͊ͧ
̠̥ȃེ༹ა́૽ۼ͈ࡠٮ೹াȄࡣങ̹͂̈́̽ΑΩȜΐοϋ͈਀༹Ȅȶࢊͤȷ஠๊Ȅȶ࡞ဩဋ͍
͈ٝ໘ȷȆȆȆ͂΅ȜχȜΡͬ໼͓ͦ͊໦ͥȃ̷͉ͦͼΆςᾼഥͩͥͼΆςΑ໓͈໤ࢊ̞͂
̠̭͉̥̠̥͂́̈́ͧȃͼΆςΑ͉ଲٮ́͜අ։͕̈́̓঱ൺ໲ڠ̦อో̱̹࣭̜́ͥȃঊރশ
య଼̥ͣ૽̱Ⴧාͅঢͥ́͘Ȅུͬ࿻̱͂Ȅུ̽̀͢ͅ૽୆͈౶ࠃͬڠ͍̦֚̈́ͣ୆ͬਞ̢ͥ
̭͂͜੄ြͥȃ
ȁ̷͈ȶ૽୆აȷ͈අಭ͉໤ࢊͬ࿻̱͂̀୆̧̢ͥ͠ͅȄࠨ̱̀ȶ଼ࢗȷͬޑଷ̱̞̭̈́͂́
̜ͥȃ႕̢͊ȶίσȜΑΠͥ͢ͅ૽୆٨஝༹ȷ16ȫ͉Ȅै৪͈ࠐႤȪΑͼΑ̻֗́ͼΆςΑ͈ྴ
࿝ΩήςΛ·Α·Ȝσ̥ͣΉϋήςΛΐఱڠ௾ުȫ͂໵̵̀Ḙ̠̱̹̏ͼΆςΑ໓૽୆ა͈අ
ಭͬນ̳̱̞͈͉̥̠̥͂̀́̈́ͧ͢ȃඵ਱ଲܮͬయນ̳ͥ໲ڠै຦ͬඋ͚̭̦͂૽୆͈୆̧
༷ͬ་̢Ȅ୆̧ͥփྙͬࡉ੄̵̯̩̞̠̀ͦͥ͂აক͉ఈ͈࣭͉̞̈́ͅͼΆςΑ͈අಭ͉́̈́
̥̠̥ͧȃ
12ȫSwedlow, Jessica Eve, Art to Enchant: Shakespeare's magic, (1990). 930.28||Sh||Sw
13ȫYim, Sung Kyun, Govern well thy appetite feeding imagery and Renaissance thought in Spenser, 
Dekker, Jonson, Shakespeare, and Milton, (1990). 930.2||Y5||Go
14ȫHaslem, Lori Schroeder, And thereby hangs a tale : stories and storytelling on the Shakespearean 
stage, (1990). 930.28||Sh||Has
15ȫKennard, Lawrence Rochfort, Coleridge and Rehabilitation of Word Play, (1995). MF||189||3
16ȫBotton, Alain de, How Proust Can Change Life, (1997).
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ȁ̭ͦͬ࡞̢̞۟ͦ͊Ȅݹࢹ͈͂ັ̧ࣣ̞༷̦૽୆ͬऒֲ̳̞̠ͥ͂აক̈́ͥͅȃ̾ͤ͘ݹࢹ
͈̜༷ͤȄͼζΐΥȜΏοϋ͈ৗ͈̺̈́ȃ࣐൲ͬ௯̳ȶजֲ͈ྐྵȷഎএࣉ͉͂చચഎ̜́ͥȃ
ȁ̭̭̥ͣอജ̱ȄȶιͺςȜȆεάϋΒȷȶེ੫͈఺ݢ༒ȷ̞̹͂̽ڎ࣭͈঱ൺ̫࢜ै຦ེ́
༹͂۾͈͉ͩͥ͜ఉ̩͂͜Ȅ̶̈́ȶΧςȜȆεΛΗȜȷ̦ڰল̷ུ͈͂דْا̯̹ͦै຦ͬ܄
͛Ȅ̜͕͈ͦ̓ทႁͬ঵̻บอഎ̈́૽ܨͬฎ̱̹̥̞̠̭͂͂ͬࣉ̢͙̠̀͢ȃ̭͉ͦຈ̴̱
͜ͺις΃̺̫̦ఱਤ଻ͬఄਹ̳͈͉̩ͥ́̈́ם࣭ͅඤह̳ͥఱਤ଻ͬა̲̭ͥ͂̈́ͥ͜ͅȃ
ȁͺις΃ེ༹́ͬե༷֚̽̀́͜ΥͼΞͻόȆͺις΃ϋ͈૰დ͂އࣣ̱̀ࡽེ̞ͅႁͬ
৐̱̠̽̀͘࿂̦̜͈͉̥̠̥ͥ́̈́ͧȃͺις΃͈ুடུ͉ြΥͼΞͻόȆͺις΃ϋ͈૰
დ̦୆̧ͥଲٮ̜̹́̽ȃ̷ͦͬΥͼΞͻόȆͺις΃ῧ̞̠ζͼΦςΞͻȜ͈༗ࢌߊ̷͂
̠̞́̈́౷֖ͅ໦̢̫̱̀͊͘ȄΥͼΞͻόȆͺις΃ϋ͈૰დ̥̩ͣͥȶེ༹ȷེ͉ႁͬ৐
̠ȃ̷̭ͅୌ؎̥ͣ঵ࣺ̺ͭ૰დഎே௨ႁ́૧ེ༹̱̞͈͂۾ͩͤͬݥ͛̀͜Ȅ̷ེ͈ႁ͉ࡠ
೰എ͈̱̠̈́̈́̽̀͘͜ͅȃ
ȁ൳အͅݠॄ̷੍͈͂ΈσȜί̦Ȅ඾ུ͈အș̈́૰დȄྦྷۼഥઇ৾ͅऺ̱Ȅୌ؎͈ഥ୰ͅΪϋ
Πͬං̹ै຦ͬอນ̱̀͜Ȅুட͂ুடͬ෤՜̳ͥ૽͈ΏΑΞθ֚ͅ۹଻̦̞͈̈́́Ȅै຦ྀ
֑̹̽ͅȶེ༹ȷ͈ࠁ̦࡛ͩͦȄઁ̩̈́͂͜ȶེ༹ȷͅ۾̳ͥࡠͤȶΧςȜȆεΛΗȜȷ͈ท
ႁ̥̞̈́ͩ̈́ͅȃ
ȁȶΧςȜȆεΛΗȜȷ͉ͅুட͈௴̢༷͜Ȅ̷ͦͬ෤՜̳ͥ૽͈ΏΑΞθ͜ͅȄ͈֚͌͂̾
۹଻̦̜ͥȃুட̞͉̾̀ͅȶೳ͈ͼϋΈρϋΡȷ̞̠͂ࣉ̢༷̦൚͉̀ͥ͘ȃȶೳ͈ͼϋΈ
ρϋΡȷͬໍరͅם࣭ΩήςΛ·Α·Ȝσ͈໱սܨ͂ࡕ̱̞߱Ⴏ͈৘ఠͬഥ̢ͥȶེ༹ڠࢷȷ
ͬຝ̩ȶΧςȜȆεΛΗȜȷ͉Ȅེႁͬ৐̠ါள̦̜̞ͤ̈́͘ȃ̷͈ȶེ༹ȷ͉ם࣭ΩήςΛ
·Α·Ȝσ̥ͣ΂Λ·Αέ΁ȜΡȄΉϋήςΛΐၰఱڠ̞̠͒͂ڠႤ͈૽ș̦ఱםೱ࣭ͬ࠺୭
̱̹৘ఠ͈ทႁͬࣉ̢ͦ͊Ȅ৘ႁ࣐ͬঀ̱̹Ⴄঃ̜ͥ͜ȶེ༹ȷ͈̺̈́ȃ̠̦̹̽ࡉ༷̳ͬͦ
̷̠̱̹͊΀ςȜΠ΋ȜΑͬٸ̹ͦै৪͈Ȅם࣭΀ςȜΠͬ୆͚ޗ֗ܥ۾͈͒এ̞ව̭̺ͦ͞
̦ͩͤै຦ͅ฽ד̢̱̞̞͉̞̞͈͉̥̠̥̀̈́͂̈́́̈́ͧȃ
ȁȶޚ૽͂Ⴊ૽͂থ૽͉Ȅே௨ႁȪͼζΐΥȜΏοϋȫ̞͉͈͚̲֚̾̀̾ࠪ̈́ͅȄࢩఱ̈́౷
ࣲͅਓယ̧̱̞͕͈ͦ̈́̓ତ͈՛ེͬࡉͥȷȪȸذ͈࿡͈ྪȹࡼ֚ྃાȫ͉͂ȄͼζΐΥȜΏο
ϋა̩́֨͢ဥ̯ͦͥΏͿͼ·Αάͺै຦͈ಎ́ခྴ̈́࡞ဩ̜́ͥȃ
ȁ̭ͦͬȶೳ͈ͼϋΈρϋΡȷͅਯ͚૽șͅచ̳ͥȶם࣭ΩήςΛ·Α·Ȝσ̞̠͂ࡕ̱̞߱
Ⴏܥ۾ͬ୆͚Ȅ΀ςȜΠ̦঑෻̳ͥވ൳ఘ͈೿͛ັ̫ȷ͂Ḙ̷̥͈ٜ̏ͣ༶̰̳ͬ͛ࡢ૽͈୽
̞͂௴̢ͦ͊ȄȶΧςȜȆεΛΗȜȷ͜ͅ೒ဥ̳ͥȃ
ȁΏͿͼ·ΑάͺশయͅΩήςΛ·Α·Ȝσ͉̺͘ంह̱̥̹̈́̽ȃ̱̥̱ȶ΀ςȜΠ̦঑෻
̳ͥވ൳ఘ͈೿͛ັ̫ȷ̦̜̽̀Ȅ̷ ͈΀ςȜΠͬ୆͚̹͈͛ࡕ̱̞߱Ⴏܥ۾̱͂̀ΈρζȜȆ
Α·Ȝσ͉ంह̱̹ȃ
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ȁΏͿͼ·Αάͺ͈ȶޚ૽͂Ⴊ૽͂থ૽ȷ͉͂ȶ΀ςȜΠ̦঑෻̳ͥވ൳ఘ͈೿͛ັ̫̥ͣࡢ
૽ٜͬ༶̳ͥᑯૂথഎםဎȷͬຝ̩̹͛ͅႲఝ̳ͥಏۼ̜́̽̀Ȅ̞ͩ͊ୈ૰എਔ׻૽̱͂̀
ࡶ̥ͣͅྴ઺̜̬̞̠ͤͬ̀ͥ͢ͅজ͉এ̢ͥȃ৘षȶ΀ςȜΠ̦঑෻̳ͥވ൳ఘ͂͞͞ݻၗ
ͬந̩ȷ̭͂ͬഔೲ̳͈͉ͥȄޚ૽͂Ȅυη΂͂ΐνς΀ΛΠ͈̠̈́͢ুဇႪՔ́ࠫ͊ͦͥঌ
͈֔৹̞Ⴊ૽̹̻͂Ȅᑯૂথ૽͉̥̠̥́̈́ͧȃ
ȁ̯̀Ḙ̭̥̏ͣם࣭̜ͥ͜ͅఱਤ଻ͅ୨ࣺ̩͉ͤͭ́͠ͅȄ̠̳̞̞͈̺̠̥̓ͦ͊ͧȃ̷
ͦ͜ם࣭͉ם࣭͈̈́ͤఱਤ଻̞̹͈͉̩͂̽́̈́͜Ȅםༀ๤ڛაͅঀ̢̠ͥ̈́͢םༀވ೒͈ఱ
ਤ଻̞̹͈̜͂̽́ͥ͜ȃ
ȁ႕̢͊Ḙ͈̏ΏͿͼ·Αάͺ͈࡞ဩ͂ȄΧȜΡδͼσΡ͈યಭ͈̠͢ͅ࡞ͩͦͥȶ౳͉Ηέ
̫́̈́ͦ͊୆̧̞ͣͦ̈́Ȅ࿹̱̩̫̈́ͦ͊୆̧ͥ঩ڒ̦̞̈́ȷུ͈͂ৗഎ֑̞̈́ͬࣉ̢͙̀ͥ
ͺͼΟͺ̦຾̥͐ȃ̭͈࡞ဩ͉τͼκϋȆΙλϋΡρȜ͈ै຦́ڰ࿬̳ͥέͻςΛίȆζȜ
υ;͈࡞ဩ́Ȅ૩ఆ୍͈֚ȶ࿤୆͈બྶȷ͈΅λΛΙέτȜΒ̱͂̀ခྴ̹̈́̽ͅȃࡔ໲͉Ȅ
ȨIf I wasn’t hard, I wouldn’t be alive. If I couldn’t ever be gentle, I wouldn’t deserve to be
alive.ȩ17ȫ̜́ͥȃ΋ȜΪȜͬۑ̹͛ͣͦ੫଻̦ȶ๱ૂ̈́౳̷̦̠̱̠̓̀͜࿹̱̩͈̈́ͦͥ
̥ȉȷ͂࿚̞Ȅ̷ͦͅ൞̢̹࡞ဩ̺ȃȨdeserveȩͬȶ঩ڒȷ̞̠͂࡞ဩͬঀ̽̀࿫̳͕͈̓ޑ
̞փྙ̦̜̥̠̥͉ͥ̓݃࿚̺ȃজ̈́ͣȶ๱ૂ̫́̈́ͦ͊ྵ͉̥̹̱̈́̽Ȅ஠̩࿹̱̩̈́ͦ̈́
̥̹̱̽͂̀͜Ȅྵ͉̥̹̺̠̈́̽ͧȷ͂࿫̱̹̩̈́ͥȃ৽૽࢖͉ȶΧȜΡδͼσΡȷ͈৽૽
࢖̱̩ͣ๱ૂ̈́ଲٮͬ୆̧า̧Ȅ੫଻ͅ΋ȜΪȜͬۑ͛ͥȶ࿹̱̯ȷͬ঵̾ȃ̹̺̱৽૽࢖͉
੫଻̥ͣॽڥ̫̹ͣͦȶ۾߸ȷͬݵ୲̱̞̀ͥȃ੫଻̥ͣॽڥ̫̹ͣͦȶ۾߸ȷͬݵ୲̳ͥ৽
૽࢖͈উସ͉Ȅஜै18ȫ̧̥ͣ֨ࠑ̦̹ͦΞȜζ̜́ͥ͜ȃ
ȁ̭͈Ȅࡔै͈ΣνͺϋΑ̥ͣၗͦȄ඾ུ̺̫́ඊͤ༜̧̱̞̀ͥ࡞ဩͅΪϋΠͬං̀Ȅȶࡀ
ႁ൰௔ͅ఑̻ੳ̹̫̈́ͦ͊୆̧װ͍̞ͣͦ̈́ȄႪՔ̳ͬͥ࿹̱̯̦̫̈́ͦ͊୆̧ͥ঩ڒ̦̞̈́ȷ
͂࡞̢̞۟̀ა̲̹̞ȃ
ȁ̭̠࡞̢̞۟ͦ͊Ḙ͈̏࡞ဩ͉ΏͿͼ·Αάͺ͈ै຦ͬ۹̩࡞ဩ̜́ͤ͜Ȅ̷͈ఱਤ଻͈ય
ಭ̈́ͥͅȃ̫ͦ̓ȄΏͿͼ·Αάͺ͈ै຦͉ఱਤ໲ڠ͂࡞̞୨̞ͦ̈́ါள̦̜ͥȃ̷͈ါள͂
͉ة̥ͬ࠿൦̱̹̞ȃ
ȁ໲ڠ͈͂۾߸́ఱਤ͂΀ςȜΠͬߊ༆̧̳ͥ͂Ḙ̏ ͈࡞ဩ̩̞ͣયಭഎ͈͉̞̈́̈́͂͜এ̠ȃ
අͅȶႪՔ̳ͬͥ࿹̱̯̦̫̈́ͦ͊୆̧ͥ঩ڒ̦̞̈́ȷ͂ࣉ̢̭͉ͥ͂Ȅ໲ڠ͈۷തͅࡠ೰̱
͈̭̦̀͂̈́ͣȄఱਤ̜̭͈́ͥ͂બ͉̥̠̥́̈́ͧȃ΀ςȜΠ͉ȶ঩ڒ̦̞̈́ȷ͉͂́͘ࣉ
̢̞̈́͂এ̠ȃ
17ȫChandler, Raymond, Playback, (1958), p.153.
18ȫChandler, Raymond, The Long Goodbye, (1953).
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ȁ̭͈࡞ဩ͂૩呇ٸ͈ȸໍຍȹͬ๤͓ͦ͊ȄͼϋΞς͂ఱਤ͈֑̞̦ྶ̥ͣ̈́ͥͅȃ
ȁΏͿͼ·Αάͺ̦໲ڠ̜́ͥոષȄ߃య໲ڠഎ̈́ȶ஍ळ̈́ۜ଻ȷ́௴̢̠ͥৣ೾࠷ඤ֚ͅ؊
౾̧ȄαȜ΋ϋ͈ଽহȄഓڠȄুடشڠͬାட͂ၑაا̳ͥୈ૰͉͂։̳͈̦̈́ͥ͂ͥם࣭͈
ၛા̜́ͤȄ̷͈ࣉ̢༷̦ΏͿͼ·Αάͺ͈࡬ޡ͈ࡄݪܥ۾͈γȜθβȜΐͅಿ̩ࠇश̯ͦ̀
̞̹̭̜͂ͥ͂͜୶੆̱̹ȃ̭͈ࣉ̢༷̥̫ͣ͊͠ȄαȜ΋ϋͅ߃̞ȶଽহȄഓڠȄুடشڠ
ͬାட͂ၑაا̳ͥୈ૰ȷͬ঵̾呇ٸ̞̾̀ͅࣉ̢͙̹̩̀̈́ͥȃ
ȁȸໍຍȹ͈৽૽࢖͉Ȅࠫޫ͉ΨτςȜ΢͈Ք૽ͬ৤̀̀ܦ࣭̱̹ȃȸໍຍȹ̥ͣષܱ͈ȶजֲ
͈ྐྵȷ̸̢̹̈́ͣͅ࡞ဩͬࣉ̢̳ͥ͂ͦ͊ȶͼϋΞς͉౶ႁ́̽̀͜Ηέͅڰ൲̱̫̈́ͦ͊୆
̧̞ͣͦ̈́ȃ࿹̱̩̫̈́ͦ͊୆̧ͥ঩ڒ̦̞͈̈́͂๱ඳ͉͇͈̫ͬȄݹࢹͥ͢ͅݣ̞ͬ׳ဥ̱
̾̾Ȩ࣭̏͂ͅزຐා͈͈ࠗஜͅࡢ૽എ̈́ܔീՓڢ݂ͬ୅̱ͅȄ̞ͩͥ͠ྦྷਤͬၔ୨̭ͥ͂ͬ
̱̀͜Ȅ̜̩́͘Ηέͅ୆̧ͥȷ̞̹̭͂̽͂̈́ͥͅȃ
ȁ࣭زͬ෸໅̠ͼϋΞς͈΀ςȜΠ͈ࣉ̷̢༷͉͈̠͈̺̈́͂͢͜এ̠ȃ૩呇ٸ͜αȜ΋ϋ͜Ȅ
͂͜ͅȶၑࢥࠏȷ́Ȅ୧ڠ́Ȅ࣭ଽͅ۾ဓ̱̹ͼϋΞς̜́ͤȄ΀ςȜΠ̜̹́̽ȃ
ȁ̭̠̱̹ࡉ༷ͅၛ̽̀αȜ΋ϋ͈ࡉٜͬ࠿൦̱͙̠̀͢ȃ
ȁαȜ΋ϋ͉ͅȶՔ̞̾̀ͅȷ̞̠͂΀ΛΓͼ̦̜̽̀ȄࡣయυȜζ͈ռ૽͜႕̜̬ͅȶՔȷ
͈ࡉ౷͈́ୃږ̈́૽୆ು១଎ͬຝ̭̠̳͂ͥȃܔ͈ࠠ৽ఴ́๟͈ࠠ৽ఴ̧̧͂̓̈́ͥ͂͜ͅঐ
ഊ̱Ȅ൳শయ͈׵͈ࠠ͒௮͈࠘૬̯͜া̳ȃȶՔȷ̞̾̀ͅȄအș̈́૽୆͈ޫ࿂ͬ౶̞̽̀ͥ
̞̠͂ത́Ȅࠨ̱̀ȶՔȷͬ๛೰̱͉̞̞̀̈́ȃ̱̥̱ȄȶՔȷͬȶռఱ̈́૽́ޚܨ̞̠͕͂
̓Ք͈̭̺͛ͤͭͅ૽͉̩̈́Ḙ͈̏৻ത̢̞͂ͥૂ෎͉Ȅռఱ̈́ୈ૰Ȅռު̳̭̥͉ͬ̈́͂ͣ
ੰٸ̯̞ͦ̀ͥȷȪESPๅ̥͈ͣ୩࿫ȃոئȄ൳အȃȫ͂ܰ೰̳ͥȃ
ȁ̭͈࡞ဩ͂୶੆͈ΏͿͼ·Αάͺ͈࡞ဩͬழ̵͙ࣣͩȄոئ͈֚ࡉΏͿͼ·Αάͺ໓͈ા࿂
ͬै̧̭̦ͥ͂́ͥȃȸͺϋΠΣȜ͂·τ΂ΩΠρȹ͈ಎ́࡞ݞ̦̜̽̀Ȅ৘ष͉̞̈́ͅͺϋ
ΠΣȜ͂΂·ΗΫͺΤΑȆΏȜΎȜ͈ࠨ൰ા࿂̜́ͥȃ
ȁͺϋΠΣȜȇ̯̜ြ̞Ȅ઀஺ȃ࠵̧̯͊ͬࡉ̵̀ͥ͞ȃ
ȁΏȜΎȜȇ࿑ͦȄ̤̞͖ͦȃ
ȁȁȁȁȁඵ૽୽̞ȄΏȜΎȜ̦ͺϋΠΣȜͬു̳ȃ
ȁΏȜΎȜȇঘ̢̱̜̫̞ͭ́͊̽̈́͘डܢ̺ȃଡ଼͉םဎ̺̹̦̽Ȅםဎ͉ͅয̥̱̩̾ͩ̈́
̞ૂ෎͈ി႞̈́̽̀ͅȄႪ૽̥ͣȄض͉̀ޚ૽̱̹̈́̽̀̽͘ͅȃ·τ΂ΩΠρ֚͂੣ͅಢਹ
ͅ௞̽̀ͦ͞ȃথ૽ͬͭ́͢ၛ෩̈́༢๨ྐྵ́࣫ͭ́ͦ͜͞ȃথ૽͉Ḙ͈̏๤႒̞̈́Ⴊ૽͈ಏۼ
̺ȃၛ෩̈́༢๨ྐྵͬࣉ̢ັ̩̺̠ͧȃ
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ȁ̭͉ͦ΂·ΗΫͺΤΑȆΏȜΎȜͬαȜ΋ϋ͈ၛા̱ͅȄথ૽ΏͿͼ·Αάͺ͈͂۾߸ͬ໦
̥̳̩ͤ͞া̱̹͈͈̜̾ͤ́ͥ͜͜ȃ
ȁ̩͢ȶΏͿͼ·Αάͺ=αȜ΋ϋ୰ȷ̜ͥͅ೾ഽၑٜͬা̳Ηͼί͈݈აͅȄΏͿͼ·Αά
ͺै຦͉ͅαȜ΋ϋ͈ഓڠഎ࡞୰̦̻̞̞̠͈̦̜ͤ͊͛ͣͦ̀ͥ͂ͥ͜ȃ̱ ̥̱Ȅ৘ष͈ΏͿ
ͼ·Αάͺै຦̢̞̞̾̀͊ͅȄࠨ̱̀ȶαȜ΋ϋ͈࡞୰̷͈͈͜ȷ̦̻̞ͤ͊͛ͣͦ̀ͥͩ
̫͉̞́̈́ȃ
ȁȶםဎ͉ͅয̥̱̩̞̾ͩ̈́ૂ෎͈ി႞̈́̽̀ͅȷ̞̠͂໓ͅȶαȜ΋ϋ͈࡞୰̷͈͈͜ȷ
ͬවࣺͦͭ́ΏȜΎȜ̦ͺϋΠΣȜͬບ̳ͥા࿂ͬैͥ͂Ȅ̷̠̱̹ै຦ͬ৘ष͈ΏͿͼ·Α
άͺ͈ै຦́ౝ̳̳͂ͦ͊ȄȸͺΓϋΒ͈Ηͼκϋȹ̥̱̞ͦ̈́͜ȃ
ȁȸͺΓϋΒ͈Ηͼκϋȹ́Ȅȶথ૽ȷ͜ഴા̱Ȅ஠ఘ̦αȜ΋ϋ͈ȸ΀ΛΓͼΒȹ͈৽ಫ̜́
ͥݹוȄྴ ୊̈́̓ͬ࠙٦̵̞̠͂͢ਇকࣣͅ౿̱̞̀ͥȃαȜ΋ϋ ȶ͈ݹͧ̈́ו࢕̞̾̀ͅȷȶྴ
୊̞̾̀ͅȷͬඋ͛͊Ȅ̱̥̱αȜ΋ϋ̦৘ष͈ଽٮȄ༹௎ٮ͈̭́͂ͬփে̱Ȅু໦ু૸̜
ͥ೾ഽྴ୊ͬං̹ၛા̜̭́ͥ͂ͬ൩̢̀͘ა̲̞̭̦̥̀ͥ͂ͩͥȃȶྴ୊̞̾̀ͅȷ͈ཙ
൮́ȶথ૽͉ྴ୊ͬ٢໤̳ͥͅȷ̱͂Ȩ̏͂ͅ࿹ٗͅȨ̏͂ͅਹș̱̩ࢊͤȄ̷̤̩͉ͣȶথ
૽̦ࠠા́෩਀ͅૐͤၛ̀ͥྴ୊ȷͬຝৢ̱̹ષ́Ȅষșͅȶ٢໤̱͈͂̀ྴ୊ȷͬুͣ͜ົ
ᘹ̳ͥȃ̫ͦ̓Ȅഷಎ́ȶথ૽͈ΑΗͼσͅ؄அ̯ͦͥȷ̭͂ͬ࠙٦̱Ȅ৘ष͈ଽহ͉ઁ̱֑
̠̞̠̭͂͂͜࡞̠ȃ̭͈ྚ͈ۖ΀ΛΓͼ͈ഷ୨̹ͦ໐໦́͘උ͚͂ȄαȜ΋ϋ̦ȶྴ୊ȷͬ
׵ࠠ͞ࡣങ͈ಎ͈͈̺̫͉̩́̈́͜৘षͅু໦͈૸͈̜͈̱̲̞̭ٝͤͥ͂̀ۜ̀ͥ͂͜ͅ
̦Ȅഥ̩ͩ̽̀ͥȃ̷̭͉͈ͦփྙ́ࠠैز๡฻̜́ͥ͜ȃ
ȁȸͺΓϋΒ͈Ηͼκϋȹ͉Ȅઁ̩࡛̈́͂͜ह̤̞̀ͅਬݖ̦ܢఞ̧̞̠́ͥ͂փྙ଼͉́ࢗ
̱̹ै຦͉̞́̈́ȃ̷͈ၑဇ͉Ȅષܱ͈এࣉ৘ࡑ́஻ै̱̹ા࿂͂൳̲̠͢ͅȄȶૂ෎̜̽̀
̷̭͈ΏͿͼ·Αάͺै຦ȷ͈̈́ͅȄै຦஠ఘ̦঵̾ૂ෎ͬ႖̱̱̠̠֣̀̈́͘͢͞યͬဓ̢
ͥ࡞୰̦ອ੄̳̥͉̥̠̥ͥͣ́̈́ͧȃ̷͉̜̞͉ͦͥΏͿͼ·Αάͺ͈ڢؚ၂̻എུ̈́إ̦
࡛̹ͦै຦̥̱̞ͦ̈́͜ȃ
ȁ̱̥̱Ȅ̺̥ͣȸͺΓϋΒ͈Ηͼκϋȹ̞̾̀ͅȶΏͿͼ·Αάͺ=αȜ΋ϋ୰ȷ଼̦ၛ̳
̭͉̞ͥ͂̈́ͣ̈́ͅȃ̷͈ၑဇ͉ȶྴ୊̞̾̀ͅȷͅ৘षͅଽহͅࠈͩͥၛા̥͈ͣࠠैز๡
฻̦̜̥̺ͥͣȃ
ȁαȜ΋ϋ̦ȶռఱ̈́૽́ޚܨ̞̠͕͂̓Ք͈̭̺͛ͤͭͅ૽͉̩̈́Ḙ͈̏৻ത̢̞͂ͥૂ෎
͉Ȅռఱ̈́ୈ૰Ȅռު̳̭̥͉ͬ̈́͂ͣੰٸ̯̞ͦ̀ͥȷ͂ ࡞̹̭̽͂ͅచ ȶ̱জ͉থ૽̜́ͤȄ
Ք͈থ૽̜́ͤȄޚܨ̞̠͕͂̓Ք͈̭͚͛ͤͅথ૽̜́ͥȷ͂฼͊ݳೄͤȄޚ૽Ȅথ૽ȄՔ
͈̭͚͛ͤͅ଻ৗ͈̜͈̱͈ͥ͂̀͜૽ۼ୹࡞̱̹͈̦ͬΏͿͼ·Αάͺ͈࡞ဩ̺͂এ̠ȃ̯
ͣͅȶͼζΐΥȜΏοῧ͉ة̥ȷͬඏ̧ݑ̹͛αȜ΋ϋ͈ა໲ͅ૘อ̯ͦȶͼζΐΥȜΏο
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ϋაȷ͈̠̈́͢࡞୰ͬജٳ̱̦̈́ͣȄഓڠഎ͉͕͂ͭ̓ͅة͜࡞̞̞̽̀̈́τΠςΛ·̈́̽ͅ
̞̀ͥȃ
ȁ̭̭࡛̹ͦͅΏͿͼ·Αάͺ͈ȶഓڠȷ͉ȄȶႪՔ̳ͥ࿹̱̯ͬ୆̧ͥ঩ڒ̱̹͂ΧȜΡδ
ͼσΡ͈͈͜ȷ͂Ȅ̯̱̀་̞ͩͣ̈́ȃ̷̺̫ͦͬࡉͥࡠͤࠨ̱̀ఈ૽͈ഓڠͬৰͤ̀໲ڠͬ
஻௮̱̹̫͉̞ͩ́̈́ȃ̹͘Ȅ̷̺̫ͦͬࡉͥࡠͤΏͿͼ·Αάͺ͉ఱਤ໲ڠैز͈̺̈́ȃ̹
̺̱ȄαȜ΋ϋ͈̈́̓ͼϋΞς͈݈აͅచ̳ ȶͥ૸ࢹ̢ȷͬ ࢦ͙ͅै຦̻̭̱̹ͤ͊͛ͥ͂ͬͅȃ
ȁȶռఱ̈́૽́ޚܨ̞̠͕͂̓Ք͈̭̺͛ͤͭͅ૽͉̩̈́ȆȆȆȷ̞̠͂࡞ဩ̢̞̞̾̀͊ͅȄ
ઁ̩̈́͂͜αȜ΋ϋ̦ࡣయ͈םဎͅڠ͍Ȅ̷࣭ͦͬزൡহ͈४ࣉ̱̹̞ͅএ̞͈ޑ̯͂ทႁ͂
̞̠ȶ૸ࢹ̢ȷ͉ΏͿͼ·Αάͺ͈ȸͺϋΠΣȜ͂·τ΂ΩΠρȹͅழ͙ࣺ̞ͦ̀ͥ͘ȃ̱̥
̱৘ष͈࡞ဩ̻͙ͬͤ͊͛̀ͦ͊Ḙ͉̏ͦΏͿͼ·Αάͺ͈ଲٮ͉ͅ։ৗً̨ͥ͂ܨ̩̿ȃ
ȁ̾ͤ͘ΏͿͼ·Αάͺै຦̻̞͈͉ͤ͊͛ͣͦ̀ͥͅȄȸذ͈࿡͈ྪȹ͈ͼζΐΥȜΏοϋ
ა͈̠͢ͅȄͼϋΞς͈݈ა͈঵̾ȶ૸ࢹ̢ȷ͞Ȅ̷ͦͅచ̳ͥΏͿͼ·Αάͺ͈฽؊̞̠͂
ȶ૸ࢹ̢ȷ͈ ͙̜́ͥȃ̭ ͈̭͉͂ȄαȜ΋ΰ̺̫͉̩̈́ΏͿͼ·Αάͺͅة̥͈ͣגޣ̦̜̽
̹ͼϋΞς͈΍υϋഎ̈́ਬ͈݈ͤ́͘ა͉̳͓̀൚͉̭̦̀͛ͥ͂੄ြͥȃ
ȁ̷̱̥͈͜ȶ̻༷ͤ͊͛ȷ̦ࢦ͙͈̈́́Ȅȶגޣȷ̞̠͂ࠁ͉̩́̈́ȄΏͿͼ·Αάͺু૸
͈ࠬරا̱̹ȶഓڠഎ࡞୰ȷͅࡉ̢͈̜ͥ́ͥȃȸذ͈࿡͈ྪȹ͈ͼζΐΥȜΏοϋა̢̞́
͊ȄΏͿͼ·Αάͺ͉ౙͅȶͼζΐΥȜΏοϋაȷ͈ಎ́ȶޚ૽ȄႪ૽Ȅথ૽͉ே௨ႁ̦ཅ̥
̺ȷ͂੆ً̨͓̹̞͈̈́ͅͅȄ̷͈ࠀܥ̹̈́̽ͅαȜ΋ϋ͈ͼζΐΥȜΏοϋͬ੘ͥഓڠ̦͘
̮ͥ͂ࠬරا̷̱̭̻̞̠॒̀ͤ͊͛ͣͦ̀ͥ̈́͢ͅژ̧̦ܳͥȃ̷͈ࠫضȶΏͿͼ·Αάͺ
ɁαȜ΋ϋ୰ȷ̦ૂ෎̭ͬ͛̀ࢊ̭ͣͦͥ͂̈́ͥͅȃ̷̭ͅة̥෸ࠊ̦̜ͦ͊Ȅ̷͈ૂ෎ͅႁ
̦̭ͥ͜ȃ
ȁ̷͈෸ࠊ͜αȜ΋ϋͅඤह̳͈̦̜ͥ̽̀͜Ȅ̷ ͉ͦ൚শ͈ഥൡഎ̈́ȶ౶ȷ͈ఘࠏ͈͒฽อȄ
૖૽͈ȶ౶ȷࣺ͚ͬ৾ͤ૧̱̞ȶ౶ȷ͈஻௮Ȅুடشڠ͈ர̱͈͂̀ၛા̜̹̈́̓́̽ȃ̾͘
ȶͤ૖૽͈͂ވۜȷȶشڠܿ੅͈͂۾Ⴒȷ̦ εͼϋΠ̜́̽̀Ḙ̏ ͉ͦͣͺις΃͂௖଻̦ၻ̞ȃ
ȁͺις΃́ȶΏͿͼ·Αάͺ=αȜ΋ϋ୰ȷ̦େͭ̈́෸ࠊ͉ոئ͈೒̜ͤ́ͥȃ
ȁͺις΃͉৘षͅඊၛ୽௔ͬ୽̽̀ͼΆςΑ̥ͣඊၛ̱̹ȃם࣭͈ȶ΀ςȜΠ̦঑෻̳ͥވ
൳ఘ͈೿͛ັ̫ȷ̷͈͈ͬ͜ة̥̱̹͂ȄαȜ΋ϋ͈এேഎঊః͈̺̈́ȃ̷̱̀ȶة̥̱̹͂ȷ
ࠫضȄם࣭͈අಭ̥̥͊ͤڎ࣭͈අಭͬδȜΘȜτΑ̈́ଲٮٜͅఘ̳ͥͺις΃̞̠͂ంह͈
୶ர̹͈̦͂̈́̽ȶ࣭زͬ౜̠ȷփে̦ޑ̞αȜ΋ΰ̜ͤȄఱםೱ࣭͈อജ̾ͦͅ΃σΠ͈
ޗர̥ͣȶ࣭زഎথ૽ȷ͈౷պͬං̹͈̦ȶ࣭زഎވ൳ఘ͈೿͛ັ̫̥ͣ൪ͦޚܨ͂๼ͬ೏ݥ
̱̹੢ྦྷۜژ͈̜ͥȷΏͿͼ·Αάͺ̜̹͈͉́̽๧ර̭̜̈́͂́ͥ͜ȃ
ȁ̱̥̱ȄΏͿͼ·Αάͺ͈׵͉ࠠȄ̷͈ஜ͈ȸͺȜ΍Ȝؐ໤ࢊȹ̈́̓΅λ·ΑΠϋ͈֣क़੅
́ڰল̹̈́̽ͅ໤ࢊͬȄ̯ͣͅໍర́۷̹̞̞̠͂υϋΡϋঌྦྷ͈ါݥ̥ͣြ̞̀ͥȃًࠣ̈́
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ႪՔ͜ȄႪՔ͈ুଷ͜Ȅུͬ࿻̳̭͂ͥ͂́ഐഽ̈́಺გͬං͈̦ͥͼΆςΑၠ૽୆ა̢̺̞͂
ͥȃ
ȁႪՔ͈ේ͙ͬේ̧͙ͤȄႪՔ̳ͥȶ࿹̱̯ȷͬȶ୆̧ͥ঩ڒȷ̳͈̦͂ͥఱਤ̈́ͣȄේ͙ͬ
ݹࢹ̺͇͠ͅȄུͬඋ͚̭͂Ȅུͬ੥̩̭ٜ͂́ࠨ̱̠̳͈̦͂ͥ͢ͼϋΞς̢̞͂ͥȃུͬ
੥̩̭͂́ේ͙ٜͬࠨ̳̭ͥ͂ͬȶথͅן̲ظ͙͢ͅȷȶఀٽၞͬ໲ͅ೜ͥȷ͂ນ࡛̱̹͈͉
૩呇ٸ̜̹́̽ȃ
ȁȶ৹̱ٸ͈ं̵̈́ͤ͊Ȅথͅן̲ظ͛ͥ͢ͅࢃ͉૤౷̳̦̳̦̱̩͚̈́ͤ̈́͜ȃ̭͈͙͉ͦ
ᴽͤͅ૬ِ̩૤ͅಬ̫̹̯͉̜̲ͤ̾ͣͦͦ͊ͣ͂এ͒̓Ȅࣽ੾͉̜̹ͤͅ૽͜ྫ̱Ȅཔി͈
ᅂ̀ഩᘚ஌͈ࡎͬᒜ͉ͥͅစ೾̜͓̫ͥͦ͊͜Ȅ̞́Ȅఀٽၞͬ໲ͅ೜ͤ̀ࡉ͚ȃȷ͂੥̥ͦ
̹ȸໍຍȹ͈஻ै൲ܥ͉ႪՔ͈ේ͙͈ݣ̞ͬݹࢹͅݥ̭̜̹͛ͥ͂́̽ȃ̷̦ͦḘ͈̠̏͢ͅ
̧͉̽ͤै຦ಎ́୹࡞̯̞ͦ̀ͥȃ
ȁͼΆςΑၠ૽୆ა͉̭͈փྙ́ఱਤ͂ͼϋΞς͈௖ࡽैဥͬુͅ࿒ঐ̳ȃ
ȁ̷͈႕̈́ͥ͜ͅȶΧςȜȆεΛΗȜȷ͉Ȅེ༹͂৹̞౳੫଼͈ಿ̦৽ఴ̱͂̀͜Ȅ̷͈ȶེ
༹ȷ̦ΩήςΛ·Α·Ȝσ͈໱սܨ͈ಎ́ȶشڠܿ੅ȷ͂ͼιȜΐ̦ਹ̈́ͥ࿂̦̜ͥȃ̷͈ષ
́Ḙ͈̏ै຦͉ఱਤͅͺάȜσ̳ͥȃ
ȁ̭̭́ȶ౳͉Ηέ̫́̈́ͦ͊୆̧̞ͣͦ̈́Ȅ࿹̱̩̫̈́ͦ͊୆̧ͥ঩ڒ̦̞̈́ȷ̞̠͂Ȅτ
ͼκϋȆΙλϋΡρȜ͈ै຦́ڰ࿬̳ͥέͻςΛίȆζȜυ;͈࡞ဩȄ૩ఆ୍͈֚ȶ࿤୆͈બ
ྶȷ͈΅λΛΙέτȜΒ̱͂̀ခྴ̈́ͤͅȄࡔै͈ΣνͺϋΑ̥ͣၗͦȄ඾ུ̺̫́ඊͤ༜̧
̱̞̀ͥ࡞ဩ̠֚ͬ͜ഽ঵̻੄̱̹̞ȃ
ȁ̢۠ ȶ̀࿹̱̩̫̈́ͦ͊୆̧ͥ঩ڒ̦̞̈́ȷ͂ ́͘࿫̱̀૩ఆ୍֚ ȶ͈࿤୆͈બྶȷ͈ ΅λΛ
ΙέτȜΒ̱͂̀ခྴ̈́ͤͅȄࡔै͈ΣνͺϋΑ̥ͣၗͦ̀ඊͤ༜̧̱̞̭͉̀ͥ͂ͅȄ̱̥
̱փྙ̦̩͉̞̈́̈́͂এ̠ȃ̞ ͩͥ͠ఘଷ௰΀ςȜΠ̷͈͂ୃ݅ۜͅచ̱Ȅȶ͉͙੄̱৪͈χσȷ
͂ȶχσ͉χσ͈̈́ͤୃ݅ۜȷͬඏ̧̫̭̦̾ͥ͂ͧΙλϋΡρȜ͈ै຦͉̜ͥͅȃ̭̠̱̹
௰࿂ِ̦࣭ͬ́ౝ̵͊Ȅհ໐ોඵ̷͈͂ै຦̞̠̭͈͉̞̥͂͂̈́ͥ́̈́ͅȃΙλϋΡρȜै
຦͈৽૽࢖έͻςΛίȆζȜυ;༹͉֑࣐և̱ͬ̀͜՛૽ͬੜั̱Ȅ੫଻ͅ࡞̞ܙͣͦ̀͜޼
͈೒̞ͣ̈́ȶ۾߸ȷͬݵ๛̱Ȅఘଷ̤͇̭ͥ͂͜͜ͅȄ߄͈ညთͅ໅̫̭̞ͥ͂̈́͜ȃ
ȁȶ͉͙੄̱৪͈χσȷ͂ ȶχσ͉χσ͈̈́ͤୃ݅ۜȷ͉ ΏͿͼ·Αάͺै຦͜ͅຝ̥̞ͦ̀ͥȃ
ȸΰϋςȜঅଲȹ͈ల֚໐Ȅలඵ໐ͅຝ̥ͦͥέ΁ȜσΑΗΛέ̷͈͂ಏۼ̜́ͥΧσؐঊȪࣀ
ఊঊশయ͈ΰϋςȜࡼଲȫ͈ȶழ̵͙ࣣͩȷ̜́ͥȃ
ȁ̭͈ඵ૽ͬȶழ̵͙ࣣͩȷ̫̈́ͦ͊ȶ͉͙੄̱৪͈χσȷ͂ȶχσ͉χσ͈̈́ͤୃ݅ۜȷͬ
ຝ̩̭͉̞͂̈́ͣ̈́ͅȃέ΁ȜσΑΗΛέ͉ږ̥ͅȶ͉͙੄̱৪͈χσȷ̜̫́ͥͦ̓Ȅȶχ
σ͉χσ͈̈́ͤୃ݅ۜȷ̢̦̜͉̞̞ͥ͂̈́ȃȶχσ͉χσ͈̈́ͤୃ݅ۜȷͬփে͉̳̥ͥ͜
̱̞ͦ̈́ȃ̫ͦ̓Ȅ࣐൲̷̱͉͈͂̀ݙ࣐̩ͬȃഔೲ̱̀κρσͬݵ୲̳ͥȃΙλϋΡρȜै
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຦͈৽૽࢖έͻςΛίȆζȜυ;̦੫଻ͅ࡞̞ܙͣͦ̀͜޼͈೒̞ͣ̈́ȶ۾߸ȷͬݵ๛̱Ȅఘ
ଷ̤͇̭ͥ͂͜͜ͅȄ߄͈ညთͅ໅̫̭̞̳ͥ͂̈́͂ͦ͊͜Ȅέ΁ȜσΑΗΛέ͉ুͣະႃ۾
߸ͬݥ͛Ȅఘଷ̤͇͜ͅȄఈ૽͈਀໻ͬ؍̳৾ͤͥȃ
ȁΧσؐঊ͉ݙͅࣀఊঊশయͅέ΁ȜσΑΗΛέ̹̻͂ັ̧ࣣ̠̭͂́ȶ͉͙੄̱৪͈χσȷ
͂ȶχσ͉χσ͈̈́ͤୃ݅ۜȷͬڠਠ̱̹͈̥̱̞ͦ̈́͜ȃέ΁ȜσΑΗΛέ͂Χσؐঊͬழ
̵͙ࣣͩȄ֚૽͈୒ා଼͈ಿ໤ࢊ̱͂̀උ͛͊ΙλϋΡρȜ͈͂۾Ⴒ̦̩͢໦̥ͥȃ
ȁུ̭͉̥ͦͣ૽୆͈ঐૻͬݦ͙৾ͥఱਤ͂ͼϋΞς͈௖ࡽैဥͬુͅ࿒ঐ̳ͼΆςΑၠ૽୆
ა͈႕̈́ͥ͜ͅȃࡣ̩͉ྦྷۼഥઇ͈ࠁ́Ȅڰল̦อྶ̯ͦ̀ոུ͉͈ࣛࠁ́ȄͼΆςΑ͉ତࡠ
̞ͤ̈́ȶ৹৪଼͈ಿ໤ࢊȷͬ୆͙੄̧̱̹̱̀Ḙ̥̏ͦͣ͜୆͙੄̱௽̫̜̠ͥ́ͧȃ
ȁ̫ͦ̓Χσؐঊ͈ાࣣȄؐպ̩̭̾͂́ͅȄ͉͜͞ȶ͉͙੄̱৪ȷ̢͉̞̩͂̈́̈́ͥȃ
ȁ̷̱̀Ȅ̷͈੊ۼͅȄΏͿͼ·Αάͺ͈ȸΰϋςȜঅଲȹඵ໐ै͉ͬ͜͞঑঵̱̩̈́̈́ͥ͂
̞̠ບ৪̞͕̺ͥ̓͜ȃ
ȁ̾ͤ͘ຮუߺম̦՛ͬಮ̳͈͉̞̱ͣ̀͢͜ͅȄ̷͈΅λρ·ΗȜ̽̀͢ͅȄఘଷ͈೿͛ັ
̫̦ޑا̯̥ͦͥ๛̥ͅఱਤ͉ຮ̜ۜ́ͥȃఘଷͥ͢ͅಮั͉̩́̈́Ȩ̏͂ͅȶχσȷ༹͈֑
̈́ςϋΙͬఱਤ̦ܢఞ̳ͥાࣣ̦̜͈͉ͥȄ̷ ̵͈̞̺ȃΏͿͼ·Αάͺ ȸ͈ߗ௧̨ȹ́ ȶ͉ࡂ
͈̤̯ͩͤͭ͘ȷ͈୶ர̢̞͂ͥ͜ΡΈαςȜ̦ఱ࢖͈೵͈֮ཝͬഊอ̳ͥȃ̷ͦ̈́ͤͅຮუ
̢̞͂ͥߺম͈ڰ࿬́Ȅै ຦஠ఘ̦๟ࠠͅਞ̥͇̞̭̦ͩͤ̈́͂ͧݣͩͦͥȃ̷ ͈΅λρ·ΗȜ
̦΋η΃σ́ఱਤͅ૶߃ۜͬ༴̵̥Ȅ̷͈ຮუ͐ͤͬఘଷ͈೿͛ັ̵̫͉̲̯̞͂ۜ̈́ȃຮუ
ߺম͉ͅএ̢̞͖̫̹̈́͂໱սܨ͉ȄΙλϋΡρȜ͈έͻςΛίȆζȜυ;̞̠͂ͤ͢ߺম΋
υϋδ͈୶ர̥̱̞ͦ̈́͜ȃ
ȁ̷̠̱̹΅λρ·ΗȜͬ஻௮̱Ȅఘଷ͈೿͛ັ̫ͅຮۜ̈́ఱਤ͈͒෻ၪ̧̦́ͥΏͿͼ·Α
άͺ̦Ȅ̶̥̈́Χσؐঊͬඏட႖̹̞΀ςȜΠͅ་૸̵̯̞̀ͥȃ̭͂ؐͅպ̞̹̹̾͂ͭͅ
έ΁ȜσΑΗΛέͬݵ୲̳ͥ႖̹̯͂ྫୣහ̈́ۜژ͉૩呇ٸ͈ȸໍຍȹ͈৽૽࢖̦ΨτςȜ΢
ͬ୨ͤ৤̀ͥ႖̹̯ͅয೒̠ȃȁ
ȁ̾ͤ͘ΏͿͼ·Αάͺ͉ȶ࣭زຐා͈ࠗͬփে̱̹ୃ݅ۜͬ঵̾ఘଷ௰΀ςȜΠȷ͂Ȅ̷͈
ͺϋΙΞȜΔ̴̜͉͈́ͥȶ͉͙੄̱৪͈χσȷ͂ȶχσ͉χσ͈̈́ͤୃ݅ۜȷ͂ၰ༷ͬै຦
ا̱̹ैز̜̭́ͥ͂̈́ͥͅȃ
ȁቐ̢̢̞̀͊૩呇ٸ͂հ໐ોඵ̦֚૽͈ैز͈ಎͅ୆̧̞̭̀ͥ͂̈́ͥͅȃ̭̭̦ͭ̈́͂خ
ෝ͈̺̠̥̈́ͧȃ
ȁ̭͈̭͂ͬࣉ̢̹ͥ͛ͅȶޚ૽͂Ⴊ૽͂থ૽͉Ȅே௨ႁȪͼζΐΥȜΏοϋȫ̞͉֚̾̀ͅ
͈͚̲̾ࠪ̈́Ȅࢩఱ̈́౷ࣲͅਓယ̧̱̞͕͈ͦ̈́̓ତ͈՛ེͬࡉͥȷ̞̠͂߉͈ȶࢩఱ̈́౷ࣲ
ͅਓယ̧̱̞͕͈ͦ̈́̓ତ͈՛ེȷ͉͂ߓఘഎ͉ͅةͬঐ̳͈̺̠̥ͧ͂ࣉ̢͙̀ͥȃ
ȁ̷͉ͦȸΰϋςȜ჋ଲȹ२໐ैͅইͤ͘ᩈᩋ୽௔ͬຝ̞̹ΏςȜΒ͈Ȅॼ࣯̈́ੜߺ̜ͤȄ֮
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ཝ̜ͤȄخႫ̈́੫଻͈ၞ్̜ͤȄ੫ປ͈̠̈́͢੫ೱ͈ॼ࣯̈́भ෻̜͈ͤȶ૾̧݅̈́୽̞ȷͅഴ
ા̳ͥ૽໤̹̻͉̥̠̥́̈́ͧȃ
ȁ̭̭́ȶ૾̧݅̈́୽̞ȷ̞̠͂࡞ဩͬঀ̹̭͉̽͂Ȅౙ̈́ͥ๤ቐ͉̞́̈́ȃঃ৘̤̞̀͜ͅȄ
֚୰͉ͅᩈᩋ୽௔͉൚ম৪̦ဗ໶ͬࡹ͈̽̀ࢯ௔̜́̽̀Ȅ๊֚ঌྦྷ͉๦໺̵̴Ȅם࣭͈࣭ႁ
͉̭͈ۼ͚̱ͧͅ૝͍̹̞͂ͩͦͥ͜ȃ̾ͤ͘ȶள૽ਤ͉ͅ਀ͬ੄̯̞̈́ȷκρσ̦̜ͥμ·
Ύ͈ࢯ௔ͅ߃̥̹̽͂͜ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁΏͿͼ·Αάͺ͈ᩈᩋ୽௔ΏςȜΒ͉Ȅै ຦̷͈͈̞̾̀͜͜ͅȶυϋΡϋേ͈́ੜߺȷȶؐ
ۍ͈ਹ͙ȷȶ࣭ز͉͂ة̥ͬ୲̴̢࿚̠উସȷ̞̹͈͂̽͜ͅࡖთ̯ͦ̀ة̥ࣞં̈́Ⴄঃ໤ࢊ
͈̠͢ͅࣉ̢̱̠̀͘ȃ̷͈௰࿂̢̦̞͉̞̞̈́͂̈́ȃ̫༷֚ͦ̓́μ·Ύ͞ζέͻͺ͈ࢯ௔
֑̞͂ͩ̈́ඤယ͉͏̺ͭͭͅେࣺ̞ͤͦ̀ͥ͘ȃࡀႁͬݥ͛Ȅ֮ཝ̪̱ͬ͛ͣȄ৯ེ৪͉ယ৥
̩̈́ইྎ̱Ȅ๼̱̞੫଻ͬȄ̷͈ຳͬफ़్̱̞̀Ȅ၌ဥث౵̦̩̈́̈́ͦ͊৤̀ͥȃࣉ̢͙̀ͦ
͊ΰϋςȜࡼଲ̹̈́̽ͅΧσؐঊ͈໤ࢊ͜Ȅ̷̠̱̹͂͂͜͜ΏςȜΒ͈۪̱֚͂̀ຝ̥̹ͦ
͈̜̹́̽͜ȃ
ȁΧσؐঊ̦ΰϋςȜࡼଲ̈́̽̀ͅέ΁ȜσΑΗΛέͬ୨ͤ৤̹̭̺̫̀͂ͅࡠͦ͊Ȅ̷ͦ
́ȸΰϋςȜঅଲȹඵ໐ैͬ঑঵̱̩̈́̈́ͥບ৪઼ً̞̞̠͈͉ͥ͂͜฽؊͉̥̠̥́̈́ͧȃ
߃య࣭ز͈ȶؐۍ͈ਹ͙ȷȶ࣭ز͉͂ة̥ͬ୲̴̢࿚̠উସȷͬࣉ̢̱̠͈̀́͘Χσؐঊ̦
ఘଷ௰ͅ་૸̱̹̠̲ۜͥ͢ͅȃ̺͘൚শ͈ȶؐۍ͈ਹ͙ȷȶ࣭ز͉͂ة̥ͬ୲̴̢࿚̠উସȷ
̞͂̽̀͜Ȅ̷ ͕͈ͦ̓ਹ͙͉̩̈́Ȅ͚ ̱ͧਹ̷͙̦̞̥̭̈́ͣᩈᩋ୽௔̢͉̹̞ܳ̽͂ͥ͜ȃ
μ·Ύ̥ζέͻͺ͈৹ාܙ̦ਉႀͅઌૺ̱̹̹͂ͭͅ՛࿻͈Ιϋάρ֚ͬ૽୨̹̽೾ഽͅࣉ̢
̢̳͚̭̞ͦ͊͂͂ͥ͜ȃ̻ͧͭ͜Ȅ̷͉֚ͦ࿂̜́ͥȃ
ȁΧσؐঊ̦ΰϋςȜࡼଲ̈́̽̀ͅఘଷ௰̹̞̠̈́̽͂ͅ࿚ఴ͉Ȅ֚࿂́ࠚ̩ࡉ̧̭ͥ͂́͜
͈͈ͥ͜Ȅջட̱͂̀ࢃଲͅॼͥ࿚ఴ̢̞͉̞̞́̈́͂̈́ȃ
ȁ̭̭́Ȅ੆͓̹̭͂ͬ२͈̾ଲٮͅାၑ̱͙̹̞̀ȃ̴͘αȜ΋ῧ̞̠߃యഓڠ͈ர́ش
ڠܿ੅อജ͈ܖய̹̈́̽͜ͅಠै̦̜ͤȄ࣭ ଽͅ۾ဓ̱̀থ͜੥̩ంह̦̜ͥȃ֮ཝȄၔ୨ͤȄ
ॼ࣯̈́ੜߺฺ̠ͬࡀႁ൰௔ȄخႫ̈́๼੫͂੫ປ͈̠̈́͢੫ೱ̦ഴા̳ͥᩈᩋ୽௔ΏςȜΒ̦̜
ͥȃέ΁ȜσΑΗΛέ̞̠͂൚শ͈ܷআ͈ث౵۷ͬഔೲഎ̩͌̽ͤͅ༐̱̹̠̈́͢૽໤௮ࠁ̦
̜ͥȃ
ȁ̭͈஠̩အ௖͈։͈̈́ͥͬ͜Ȅ̠̓ΏͿͼ·Αάͺ̦ࠑ̵̨ࣣͩȄΏͿͼ·Αάͺ̞̠֚͂
૽͈ैزͅ਽̭̹͈̺̠̥ͥ͂͂̈́̽ͧȃ
ȁ̴֮͘ཝȄၔ୨ͤȄॼ࣯̈́ੜߺฺ̠ͬࡀႁ൰௔ȄخႫ̈́๼੫͂੫ປ͈̠̈́͢੫ೱ͉Ȅᩈᩋ୽
௔শయ̵͕͉̞̓́̈́͢ͅȄ̷͈ॼג̦΀ςΎαΑಱ̜̹̽͂͜ͅࣉ̢ͣͦͥȃ΀ςΎαΑಱ
̷̠̱̹͜ါளͅম̥̞ࠧ̈́ȃ΀ςΎαΑ੫ؐু૸Ȅܓ̠̩υϋΡϋേ͈́ੜߺ̦ͬ͆ͦ͘Ȅ
̹͘Ȅ̷͈হଲಎͅॼ࣯̈́ੜߺͬྵ̲̹̱̞ͤ̀ͥ͜ȃ
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ȁ̹͘έ΁ȜσΑΗΛέ͈̠̈́͢૽໤௮ࠁ͉Ȅܔࠠ࿨৪̦ఄਹ̯ͦͥഥൡ͈ಎ́୆̹ͦ͂͘͜
̢̞ͥȃȶχσ͉χσ͈̈́ͤୃ݅ۜȷͬΧσؐঊ͂ழͭ́׵੄̳ͥέ΁ȜσΑΗΛέ͈૽໤௮
ࠁ͉Ȅ၂ࢊزȄȶχσȷ͈ג̦̜ͥ΋ιΟͻͺϋഎ̈́ΗτϋΠ̈́ͣ౗̜́ͥ͜ͅါள̜́ͥȃ
̷̠̱̹ఱਤͬփে̱̹໲ڠ͈ါளͬΏͿͼ·Αάͺ͈۪ޏ̥ͣა̲̭͉ͥ͂๤ڛഎօ̱̞ȃ
࿚ఴ͉Ḙ̷̠̏̓ͅαȜ΋ϋ̞̱̈́αȜ΋ϋͬಎ૤̱̹͂ͼϋΞςΈσȜί͈݈ა̦۾̥ͥ́
̜ͥȃΧσؐঊ̦ΰϋςȜࡼଲ̈́̽̀ͅఘଷ௰̹̞̠̈́̽͂ͅ࿚ఴ̭̭͜ͅ۾ͩͥȃ
ȁαȜ΋ῧΏͿͼ·Αάͺͅ୪ത̦̜̹̥̠̥͉̽̓໦̥̞ͣ̈́ȃΏͿͼ·Αάͺ͂΍;΍
ϋίΠϋฌ৵͂ͅ୪ത̦̜ͤȄ΍;΍ϋίΠϋฌ৵͂΀ΓΛ·Αฌ৵͂ͅ୪ത̦̜̹̽ȃ΀ΓΛ
·Α͈฽၄͈षͅȄ΀ΓΛ·Α͈ੜߺȄ΍;΍ϋίΠϋฌ৵͈වჄͅαȜ΋ϋ̦۾ဓ̱̹̭͂
͉ږ̥̺ȃ
ȁ൚শ͈࣭ଽͅ۾ဓ̱̹ܲ௼ȆͼϋΞςΈσȜίͬࣉ̢̧ͥ͂Ȅږ৘̈́ΏͿͼ·Αάͺ͈͂୪
ത͉΍;΍ϋίΠϋฌ৵̜́ͥȃ΍;΍ϋίΠϋฌ৵༵̬̹ͣͦͅಿথ͂Ȅ֚୰͉ͅ΍;΍ϋ
ίΠϋฌ৵̦κΟσ͂͜࡞ͩͦ ȸͥΕΥΛΠਬȹ̥ ͣة̦උ͙̺̠̥৾ͦͥͧȃΑΠρΠέ΁Ȝ
Ρ͈നৡ̥ͣυϋΡϋͅ੄̹ΏͿͼ·Αάͺ͈Ȅ࡬ޡ͈ΈρζȜȆΑ·Ȝσ̜́ͥ೾ഽ౶଻ͬ
౫̢͉̞̹͈͈ͣͦ̀͜Ȅ࣭ଽͅ۾ဓ̱̹ܲ௼ȆͼϋΞςΈσȜί͂୪૘̱̀Ȅ࡫თ̞Ȅ฼͊
૸ͬ೩̩̱̀୪߃̱̾̾Ȅ฼͊฽อ̲ۜͥ͜փে͉ڈۼࡉͣͦͥȃ
ȁȸΕΥΛΠਬȹ̥ ͣݦ͙͈͉৾ͦͥȄκΟσ̦΍;΍ϋίΠϋฌ৵̺̳͂ͦ͊Ȅฌ৵ز͈໌ಫ̽
̹ڒ৆͈̯ࣞͅȄΏͿͼ·Αάͺু૸̦κΟσ͂ࣉ̢ͣͦͥথ૽̦͌ͦ͏̳͂൳শͅȄ̷͈႖
ࠬ͐ͤͅ฽อ̲̹̞̠̭̜ۜ͂͂́ͥ͜ȃ
ȁ΍;΍ϋίΠϋฌ৵͌ͦͅ͏̳ۜژ͉Ȅᩈᩋ୽௔ΏςȜΒͬ੥̩षͅȄΏͿͼ·Αάͺ͈஻
ै͈࡙ஂ͉̞̞͂ͩ̈́́͘͜Ȅ̷ ͦͅ߃̞̩̞ͣ࿨ၛ̹̽͂এͩͦͥȃᩈᩋ୽௔͈୽̠ۜژ͉Ȅ
̞̩ͣΕȜᾼ̈́ͥ໲ࡃͬୈऔ̱̀͜੢ྦྷ͉̥͙̩̞̾ͅͅȃ৘षͅ෯ͅ઺ͤȄ໌ܕͬ͂̽̀
୽̞ͅ੄࣐̩̀ز໻ͅ୆ͦ͘Ȅ΀ΓΛ·Αฌ৵͈฽၄ͅح౜̱̹͜๼ઁාͅ୪૘̱Ȅ̥̈́ͤࣷ
ࣺ͚̭ͦ͂́ȄΏͿͼ·Αάͺ͈ᩈᩋ୽௔ΏςȜΒ͉ȶུ໤ȷ͈ทႁͬං̹͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁ࣭ଽͅ۾ဓ̱̹ܲ௼ȆͼϋΞςΈσȜί͈႖ࠬ͐ͤͅ฽อ̲̹̞̠̭͉ۜ͂͂͜ȄΏͿͼ·
Αάͺ͈ै຦ͅȄ୽௔͈ทႁ͉͂༆ͅȄఱ̧࣭̈́ͬ൲̥̳ଽহ͈঵̾႖̹̯Ȅ̞̱̯ͣ̾͞ͅ
̞̀ȶུ໤ȷ͈ทႁͬັဓ̱̹࿂̦̜ͥ͂এ̠ȃ
ȁ΀ΓΛ·Α͈ੜߺͅष̱͉̀Ȅྦྷਤͅ૽ܨ̦̜̹̽΀ΓΛ·Αͬםဎণ̵̯̞̹͈̈́͛෻ၪ
̦̯̈́ͦȄαȜ΋ϋ͉༭ਫͬං̷̀ͦͅح౜̱̹ȃ̷͈ג̦ȸΧθτΛΠȹ͈·υȜΟͻͺΑȄ
ευȜΣͺΑ͈ȶࢥैȷ̲̱̹ۜͣͦͥ͂ͣͅȄ̜ͤ͘ͅαȜ΋ῧΏͿͼ·Αάͺै຦ͬࠫ
ً̨͍̫̺̠̥̾ͥͧȃ൚শ͈ྦྷਤ̦΀ΓΛ·ᾼฏ਀ͬ௣ͤȄαȜ΋ϋ͈ଽহഎ႖̹̯ͬ࠹
՛̱̹̭͉͂Ȅ̥̈́ͤږ̥̺ȃ̭͈ྦྷਤ͈ۜژͬȄ̥̈́ͤ΀ΓΛ·ΑͬκΟσ̱̹ͅ໓͈̜ͥ
ȸΧθτΛΠȹͅ ΏͿͼ·Αάͺ̦฽ד̵̯̥̹͉̈́̽͂ࣉ̢̩̞ͅȃ̭ ͈ത͉ࢃ ȸͅͺϋΠΣȜ
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͂·τ΂ΩΠρȹ͈΂·ΗΫͺΤΑȆΏȜΎȜͅ฽ד̱̞̥̱̞̀ͥͦ̈́͜ȃႪՔ࣭ͅଽͬܓ
̵̠̩̯ͥນఴ͈ඵ૽ͅచ̱Ȅȶଽহ͈঵̾႖̹̯Ȅ̞̱̯ͣ͞ȷͬయນ̳ͥ૽໤̦΂·ΗΫ
ͺΤΑȆΏȜΎȜ͈̺̈́ȃȶՔȷͬ ໦ଢ଼̱̦̈́ ȶͣՔͅޚ̠͈͉ռఱ͉̞́̈́ȷ͂ αȜ΋ϋ̦΀Λ
Γͼ́ྶ࡞̱̹̭͂ͅచ̱ȄȶՔͅޚ̠ͺϋΠΣȜ͂·τ΂ΩΠρȷȶՔͅޚ̞ͩ̈́΂·ΗΫͺ
ΤΑȆΏȜΎȜȷͬ చચഎͅຝ̩ै຦́ΏͿͼ·Αάͺ̦؊̢̹͉͂ࣉ̢̞̺̠̥ͣͦ̈́ͧȃȶՔ
ͅޚ̠ນఴ͈ඵ૽ȷͅచ̱ȶՔͅޚ̞ͩ̈́΂·ΗΫͺΤΑȆΏȜΎȜȷ͉Ȅ͞͞઀͐ͤͅȶռ
ఱ̯̤̞̀ͅઁ̱Ⴆͥȷ̲ۜ́ຝ̥̞ͦ̀ͥȃ
ȁ࣭ଽͅ۾ဓ̱̹ܲ௼ȆͼϋΞςΈσȜί͉ͅࢃͅشڠܿ੅ͅอജ̱̹ါள͂ȄȶၑࠏȷȪαȜ
΋ϋ͈ȶීઘაȷ̺̫̩́̈́ΧȜαͼ͈ࠬס੏۪୰̈́̓Ȅࢃଲ̥ͣࡉͦ͊ȶၑࠏȷ̈́ͥͅอࡉ
̦൚শ͈ͼϋΞςΈσȜί͉ͅఉ̞ȫ̢͈͠ȶ૽୆აȷ͈ါள̜̽̀͜Ȅ̷̦ͦΏͿͼ·Αά
ͺै຦ͅ฽ד̱̞̀ͥ͂এͩͦͥȃ̷͉ͦ೏ș૘̭̱ͦͥ͂̀ͅȄ̥̩͂͜͜੆̧͓̹̠̀͢
̈́ࠁ̈́ͣΏͿͼ·Αάͺै຦ͅαȜ΋ϋͬಎ૤̱̹ͅͼϋΞς͈ΈσȜί͈݈ა̦̻ͤ͊͛ͣ
̞̭͉ͦ̀ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁ࣐൲̳ͥ΀ςȜΠ́Ȅ̷̷͜͜ȶजֲ͈ྐྵȷഎএࣉͬই̹͈͉͛αȜ΋ΰ̜̹̽ȃ̷͈ش
ڠܿ੅ၛ࣭͈ྪͬ฼͊৘࡛̱̹ঊః̢̹̻̞͂ͥ͜ͺις΃̥ͣḘ̠̱̹̏ఱਤۜژ͂ͼϋΞ
ςۜژ̦ई̲ࣣ̹ͤ̽ͼΆςΑၠ૽୆ა͈͒ޡਙ͜ࡉͣͦͥȃ̱̥̱Ḙ̷͉̏ͅࢋٜ͜ఉ̞̭
͂ͬষͅࡉ̭̠̀͠ȃ
ȁȸΧθτΛΠȹ͈ࠠಎ͈ࠠ̈́̓ષ׵ঃȄ࿨৪ঃͬಎ૤̱̹ͅაࣉ19ȫ͉৘கਹণ̞̞̦͂̈́ͣ
ם࣭͈Ⴄঃͅ૬̩̭̺̞ͩ̽̀ͥȃ18ଲܮ੝൮υϋΡΰ͉Ȅ̹̺ୃൡ଻ͅྫ۾૤̜̭́ͥ
̥͂ͣΏͿͼ·Αάͺܔ̞ࠠ̾̀ͅΏοȜΫΐΥΑ͈͒֊ͤ་̦̭̹̳ͩͤܳ̽͂ͥაࣉ20ȫȄ
ΏͿͼ·Αάͺͅגޣͬဓ̢̹ݠ೴ࠠഎ̈́ै຦ͬඋ͙̹ͭ́Ȅ̞̠͂აࣉ21ȫ͜൳အ̜́ͥȃ
ȁΆλςΛ·͈ྴ׵ܿ͞ζυȜϋ͈Ξ΅ΑΠࢷഁ̽̀͢ͅষలͅȶୃൡ଻ȷ̦ږၛ̱̞̹̀̽
ૂޙ͈͒Ȅۜژฺ̹ͬ̽ၑٜ̦̞̈́͘͘ȄȶΏοȜΫΐΥΑ̥ୃൡ଻̥ȷ̞̹͂̽Ȅͥ́͘ͺ
ις΃͈ఱڠ࣒́ज͞ޗ֥ͬ஖఼̳̠ͥ̈́͢এࣉ̦Ȅȶݠ೴ࠠȷȶୃൡ଻͈঑෻ȷ̞̹͂̽ഥൡ
͈ਹ͙͢ͅ ȶͥ΀ςȜΠ̦঑෻̳ͥވ൳ఘ͈໲اഎ೿͛ັ̫ȷ̦ ంह̱̞̈́ༀ࣭̥ͣ୆ͦͥ͘ȃ
ࠫޫΏͿͼ·Αάͺ͈ࠠȶୃൡ଻ȷͬၑٜ̱̞̹͈̈́͛ࢋٜͅ߃̞ა໲̈́ͥͅȃ
ȁͼϋΞς͈݈აͅచ̳ͥȶ૸ࢹ̢ȷͬࢦ͙̻̹ͤ͊͛ͅఱਤ໲ڠ̞̠͂ࡉ༷̥ͣΏͿͼ·Α
άͺ͈ࠠȶୃൡ଻ȷٜͬଢ଼̳̭̦ͥ͂੄ြͥȃΏͿͼ·Αάͺ͈൳শయ͉ͅαȜ΋ϋͬಎ૤͂
19ȫMacdonald, Paul Alan, Macready, Irving, and Beerbohm-Tree: Image, and the Play Scene from 
Hamlet, (1996). MF||189||4
20ȫWest, Katherine Noel, All this we must do, to comply with the taste of the town:  Shakespearean 
Comedy and the Early Eighteenth-Century Theatre, (1995). MF||189||6
21ȫNolan, Michael, A Modern-Spelling Critical Edition of The Thracian Wonder, (1993). MF||189||9
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̳ͥͼϋΞςΈσȜί͈݈́ა̦ΏͿͼ·Αάͺै຦̻ͤ͊͛ͣͦͅ ȶ̹૸ࢹ̢ȷ͈ చય̜́̽
̹ȃ̷̦ͦؐଽ໘ࡣܢոࣛȄΡρͼΟϋ͈ΏͿͼ·Αάͺ໘ڰა̈́ͤͅȄζυȜϋ͈Ξ΅ΑΠ
ࢷഁ͞ȄΩήςΛ·Α·Ȝσͬಎ૤̱͂ȄؐၛފٛȄؐၛࡄݪਫ਼ͬ܄͚شڠܿ੅͈υϋΡϋີ
ဉ௄͈͒୰ྶ͞ȄΏͿͼ·Αάͺͬȶ࣭زথ૽ȷ̱͂ȄΏͿͼ·ΑάͺȆ΃σΠͬ୆͚͈́͘
အș݈̈́აͬ༫܄̳͈ͥ͂̈́̽̀͜Ȅষలͅࠁ଼̯̞̹͈̦ͦ̀̽ΏͿͼ·Αάͺ͈ࠠȶୃൡ
଻ȷ́ ͉̥̠̥̈́ͧȃΏͿͼ·Αάͺै຦̻ͤ͊͛ͣͦͅ ȶ̹૸ࢹ̢ȷ͈ చય̦ΩήςΛ·Α·Ȝ
σ̥ͣ΂Λ·ΑήςΛΐ͒වڠ̳ͥם࣭΀ςȜΠ໲ا̜̭́ͥ͂ͬփে̱̀Ȅ̷͈ષ́ΏͿͼ
·Αάͺै຦ͬ௴̢̭̦ͥ͂ΏͿͼ·Αάͺ͈ࠠȶୃൡ଻ȷ͈ږၛ͈̺̈́ȃ
ȁͺις΃͉̭̠̱̹ͅႤঃഎࠐًͬ୲̴̢փে̳ͥഥൡ̦̞̈́ȃႤঃ଼͈੃͈࿚ఴͬ஖఼͈
࿚ఴͅ౾̧̢۟ͥ߹̦̜࢜ͥȃ̷͈ࠫضΏͿͼ·Αάͺ͈ࠠȶୃൡ଻ȷͬͼϋΞς͈݈აͅచ
̳ͥȶ૸ࢹ̢ȷ̱͂Ȅ̷͈ȶ૸ࢹ̢ȷͬࢦ͙̻̹ͤ͊͛ͅఱਤ໲ڠ̱͈͂̀ΏͿͼ·Αάͺͬ
߄࿏̫͈ൽߓ̳ͥͅΏοȜΫΐΥΑ͉͂ඵ৪఼͈͈̱֚͂̀͜௴̢ͥȃ
ȁ̹̺̱Ḙ̠̱̹̏ࢋٜ͈ॽ༷͉࣭षଽহͅਹါ̈́াऐͬဓ̢̩̀ͦͥȃȶΏοȜΫΐΥΑ̥
ୃൡ଻̥ȷ͂ ̞̹̽এࣉ͉ȄȶΏοȜΫΐΥΑ̥ͣୃൡ଻̦୆̹ͦȷႤঃഎً೾ͬྫণ̱̞̀ͥȃ
̭͉ͦȶඊवଷ̥ྦྷ৽ଷ̥ȷ̞̠͂஖఼͈࿚ఴ́ࣉ̢̱̞̀͘Ȅ୽௔ͬॽڥ̫̀඾ུͬȶ߳໐
͈ඊवଷȷ̥ͣȶ୽ࢃ͈ྦྷ৽ଷȷͅ஖఼ͬ་ࢵ̵̯̹̥ͣȄ൳̲̠͢ͅ୽௔ͬॽڥ̫̀ͼρ·
ͬȶඊवଷȷ̥ͣȶྦྷ৽ଷȷͅȶ஖఼ȷͬ་ࢵ̵̯̀୨ͤఢ̢ͣͦͥ͂ࣉ̢̭࣯ͥ͂ͅয̱̀
̞ͥȃࣉ̢͙̀ͦ͊Ȅͺις΃͉ͅఈ͈࣭͈̠͢ͅևଽ৪͈ඊवଷ̥ͣಿ̞শۼ̥̫ͬ̀ྦྷਤ
̦ྦྷ৽৽݅ͬੳ̻̹৾̽Ⴄঃ̦̞̈́ȃ̷̷͈͜͜࠺࣭̥ͣȄ૒ྦྷ౷͂̓̽̀͘ͅם࣭ͅ঑෻̯
̥ͦͥȄඊၛ̱ࣣ̀ਤ࣭̩̥͉ͬ̾ͥȄ֚ਅ͈ȶ஖఼ȷ͈࿚ఴ̜̹͈̺́̽ȃ̹͘ി႞ଷ෱গ
̱̀͜ͅȄཤ໐̦ධ໐ͅ୽௔ͬॽڥ̫̀ȶി႞ଷ෱গȷ͈ȶ஖఼ȷͬท̽̀৘࡛̱̹̭̜͂́̽
̀Ȅࣱ૽ി႞̦ಿ̞൰௔̢͈̳ͅി႞ଷ෱গͬੳ̻̹̫͉̞৾̽ͩ́̈́ȃ
ȁ̢͉̞͂Ȅༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪฎআა໲͈̳͓̦̀Ḙ͈̠̏͢ͅם࣭ͅޑ̞۾૤ͬ༴̧
̦̈́ͣם࣭̠ͬ͌͂̾͜ၑ̵ٜ̱̞̞̲̯̫͉̞̀̈́͂ۜͣͦͥͩ́̈́ȃΐͿͼθΒ֚ଲ͈
ಿ౳ΰϋςȜ͈࣭͒ྦྷ͈ܢఞ͂ȸβς·ςȜΒȹ͍̫ͬࠫ̾Ȅশయ͈ܨ໦ͬ௴̢ͥაࣉ22ȫ͉
਱สଲܮם࣭ͅၛ༐̵̩ͣ̀ͦͥȃ
ȁ΃ΠςΛ·͉ਬ౬ȄίυΞΑΗϋΠ͉ࡢ૽̞̠͂ુে̢̩̦̱ͬ̾Ȅם࣭ޗ͈ٛܫ͈ͤ໦ଢ଼
̥ͣȄם࣭ޗ͈༷̦ٛਬ౬͈́ܫͤͬ΋κϋȆίτͺ́ޑଷ̱Ȅփྙ͈̥̞ͩͣ̈́ρΞϋࢊܫ
൜ͅ४ح̳̺̫͈ͥ΃ΠςΛ·ͤ͢ਬ౬଻̦̜̭ͥ͂ͬ৽ಫ̳ͥა໲23ȫ̦̜ͥȃ̭͈ࡉ౷́
22ȫEarly, Mary Jane, Cymbeline as Occasional Play, (1995). MF||189||33
23ȫTargoff, Ramis D., The Subject of Prayer: Models of Public Devotion in Early Modern England, 
(1996). MF||194||10
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ΐοȜΐȆΧȜΨȜΠ͞ησΠϋ͈থ̈́̓ͬ໦ଢ଼̳ͥ͜ȃ
ȁুफ़ͬა̲̦̈́ͣȄ΂έͻȜςͺ͉̜̈́̓ͤ͘࿚ఴ̵̴ͅȄΑβϋ΍Ȝ͈থȄςΙλȜΡ२
ଲ͈ఎ၂ȄησΠϋ͈থͬ࿚ఴ̱ͅȄם࣭ޗ͈ٛޗ݅ͬ࿚̠ა໲24ȫ̦̜ͥȃ૰͈ఎ၂ͅ࡞ݞ
̳ͥΏΡΣȜ͂σΗȜͬచ๤̵̯ͥȃ׵ࠠഎࡶಫͬ෱̱Ȅ΅ςΑΠޗ࣭ͅ୆̹ͦ͘૽ۼ͈୲བ
ͬୃ࿂̥ͣࡉ̾͛̀ם໲ڠͬವ̹̭̠̥̞̠͛ͣ̈́ͥ͂ത́ޟྙ૬̞აࣉ̜́ͥȃ
ȁ̭͉ͦ̈́̓ם࣭ޗٛͬޑ಺̳ͦ͊ם࣭͈͒ޡਙ̈́ͤͅȄ΅ςΑΠޗ஠๊͂ࣉ̢ͦ͊ȶ(c) ୌ
؎໲ا஠ఘ͂۾͈ͩͥ͜ȷͅ໦႒̧̳͓͈̈́ͥ͜ͅȃ̭̭͉́ם࣭ޗٛඅခ͈࿚ఴͬ௴̢̹͜
͈̦ఉ̞͈́Ȅུࣜ࿒ȶ(a)৽̱͂̀ם࣭͂۾Ⴒ̳͈ͥ͜ȷͅ໦႒̳ͥȃ
ȁ̭͈ࣜ࿒͉ם࣭͂ͺις΃͈ईह̞̠͂ໝॠ̈́ါள̦̜͈ͥ́Ȅ໦̥̳̩ͤ͞ࣉ̢̹ͥ͛ͅȄ
ȶೳȷͬ࿚ఴ̱̀ͅḘ̭͈݈̏́͘აͬାၑ̱͙̠̀͢ȃ
ȁȸςΙλȜΡඵଲȹ́ೳ঍͜ഴા̱ȄͼΆςΑ̞̠࣭̦͂ೳͅቐ̢ͣͦȄ࣭زൡহ͈ܿ੅̦
௮׬੅̸̢̈́ͣͣͦͥͅȃ̭ͦ́͘ͼϋΞς͂ఱਤͬߊ༆̧̱̹̭̀͂ͅȄೳ঍͈̠̈́͢૖૽
̦حͩͥ͂࿚ఴ̦ໝॠ̈́ͥͅȃ
ȁشڠঃزͦ͊͢ͅȄȶ૽ۼ͈౶ে͂ႁ͉ࣣ̳֚͂ͥȷȪȶ౶͉ႁ̈́ͤȷȫ̞̠͂ˢȅαȜ΋ϋ͈
࡞ဩ̹͘͜Ȅ൚শυϋΡΰૺ࣐̱̞̹̀ڠ৪͂૖૽͈ࣣ͈͂ࠫ׋൲ͬഓڠഎ̞̞ͅນ̱̹ͩ
͈̜̹́̽͜25ȫ̞̠̭͂͂̈́ͥͅȃ
ȁ૖૽͈ȶ౶ȷ͉ȄͼϋΞς͂ఱਤ̞̠͂ߊ༆͈ئ͉́ͼϋΞς͉ͅ௺̴̯Ȅ͚̱ͧ੢ྦྷ͈౶
ࠃ͂ࣉ̢̧̹ͣͦ̀ȃ̱̥̱ȄαȜ΋ϋ͉Ȅ୶੆͈̠͢ͅΆςΏλȆυȜζ͈ࡣങ͂୉੥ڠ͂
̞̠Ȅ൚শ͈ͼϋΞς͈ȶ౶ȷȪ̷͈ഥൡ͉̤ࣽ̈́ם࣭ͅ਋̫ࠑ̦̞ͦ̀ͥȫ͈ఘࠏͅ৹̞ࣼ
̥ͣ฽อ̱Ȅ૖૽͈ȶ౶ȷࣺ͚ͬ৾ͤ૧̱̞ȶ౶ȷ͈஻௮ͅփဳͬී̱̞̹̀͞ȃ৘ࡑ۷ख़ͬ
ਹণ̱׵ᤌ̺̫̩́̈́ܦො༹എ̈́ࣉ̢༷৾ͤ͜වͦȄুடشڠ͈ர̱͈͂̀ၛા͜αȜ΋ϋ͈
͈̜́ͥ͜ȃ̷̦࡛ͦయ͈شڠܿ੅̦̩̾̈́̽̀͠ͅȃ
ȁΙλϋΡρȜȄ૩ఆ୍֚ͬΪϋΠͅȶࡀႁ൰௔ͅ఑̻ੳ̹̫̈́ͦ͊୆̧װ͍̞ͣͦ̈́ȄႪՔ
̳ͬͥ࿹̱̯̦̫̈́ͦ͊୆̧ͥ঩ڒ̦̞̈́ȷ̞̠͂࡞ဩͬࣉ̢ͦ͊Ȅ̷̦ͦȶΏͿͼ·Αάͺ
͈ఱਤ໲ڠഎ௰࿂ȷͬນ̳̭̳͂ͬ́ͅ੆͓̹ȃ൳শͅȄΏͿͼ·Αάͺ͉ͅαȜ΋ϋ͈̈́̓
ͼϋΞς͈݈აͅచ̳ͥȶ૸ࢹ̢ȷͬࢦ͙ͅै຦̻̭̱̹ͤ͊͛ͥ͂ͬ͂͜ͅ੆͓̹ȃ
ȁ̷͉ͦȶͼζΐΥȜΏοῧ͉ة̥ȷ̞̠͂αȜ΋ϋ͈݈აͬȸذ͈࿡͈ྪȹࣺ̺৾ͤͭͅ
̷̭࡛̞̠̭̳͂ͦ̀̈́͂́͜ͅͅঐഊ̱̹ȃ
ȁȸذ͈࿡͈ྪȹ͉ȄȶͼζΐΥȜΏοϋაȷͅ௽̞̀Ȅঌ͈֔૽ș̦׵̲ͥள૽׵̦ࠠ๢Ⴚ̯
24ȫBohach, Gretchen Stockton, Desperate Measures: Spenser, Shakespeare, Milton and the 
Renaissance Man of Hell, (1996). MF||194||11
25ȫ५ॄੇ౳ఈ༎ॴ,ȸشڠܿ੅ঃٽაȹ,Ȫ΂Ȝθ২,1978), p.64.
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ͦͥȃ୞ڈ̺͈࠮̺͈ρͼ΂ϋ̺͈ͬ૖૽̹̻̦׵̲Ȅ̮ິ૽༷ͬܨࡍ̹̽̀ͣ͞ͅ࿹̱̞ρ
ͼ΂ϋͬഴા̵̯̹̳ͤͥ͜ȃȶޚ૽͂Ⴊ૽͂থ૽͉Ȅே௨ႁȪͼζΐΥȜΏοϋȫ̞̾̀ͅ
͉͈͚̲֚̾ࠪ̈́Ȅࢩఱ̈́౷ࣲͅਓယ̧̱̞͕͈ͦ̈́̓ତ͈՛ེͬࡉͥȷ͕̓ȄെඏȪ̷ͦ͘
́থ૽აͬജٳ̱̹̭̫͂̈́ͦ͊͜Ȅജٳ̷̱̠̞̈́͜૽໤͈อ࡞̞̠͂փྙ́ȫ͉̞́̈́ͅ
̱̀͜Ḙ͈̏ા࿂͜۷ݖ͞׵੄زȄ෰࿹ͬ࡫თ̵ͩͥ࿂̦̜ͥȃ
ȁୃೄ࡞̜̽̀ͤ͘࿂ฒ̞ા࿂͉̞́̈́ȃໜͬ༴̢̀ઢ̢ͥ೾͈̭͉̞͂̈́ȃةེ༹ͤ͢Ȅမ
ୈȄႪ͈ܨ̪ͦ͂͘ະএ݈ͬຝ̞̹ै຦͈ΞȜζ͂Ḙ̠̦͈̥̏̓́̓̾̈́ͥȄ̩͢໦̥ͣ̈́
̞ȃ̻ͧͭ͜׵ࠠ ȶͅͼϋΞςȷ͈ ၛા̥ͣ߹ു̱Ȅȶ׵̤̫ࠠͥͅͼζΐΥȜΏοῧ͉ة̥ȷ
ͬ೏ݥ̳ͥ׵੄زȄ෰࿹Ȅ׵ࠠࢡ̧͈۷ݖ͂̽̀ͅȄِ̦࣭͈ޚ࡞͜ͅয̹ȶ׵̴̭͈ͥ͂ࡔ
੝എۜژȷ̷̦̭́ఘࡑ̧́ͥ͂ၑߠͬັ̧̫̭͉ͥ͂́ͥȃ
ȁ̷̠͉ࣉ̢̀͜Ȅ̵ེ༹̥̩̽ȄမୈȄႪ͈ܨ̪ͦ͂͘ະএ݈ͬຝ̞̹ै຦ଲٮͅȄ̜ͤ͘
ͅ୩̞ள૽׵ࠠͬࠑ̨௷̳̭͈֑͂გ͉ۜક̢̞̈́ȃΆςΏλȆυȜζ͈ࡣങ͂୉੥ڠ͈͒฽
อȄ૖૽͈ȶ౶ȷࣺ͚ͬ৾ͤ૧̱̞ȶ౶ȷ͈஻௮̞̠͂αȜ΋ϋഓڠ͈௰࿂ͬΏͿͼ·Αάͺ
̦ࣺ̺̭͈৾ͤͭ͂͂۾߸ͬࣉ̢̞͈͉̥̠̥̀́̈́ͧ͜͢ȃ
ȁ̭͈ા࿂̞̾̀ͅࣉ̢̧ͥ͂Ḙ্̥͈̏ͦͣ̾٬ͅ઺ͤ੄̱อജ̱̩̀͠ఱםೱ࣭ͬ঑̢̹
شڠܿ੅͈৘ࡑࢥཔ͈໱սܨ̷̦̭̜ͥͅܨ̦জ͉̱̞̀̈́ͣ̈́ͅȃχΛΠ͈૊ܨܥ۾̵͢ͅȄ
࢛֚ͅ૖૽͈ȶ౶ȷࣺ͚ͬ৾ͤ૧̱̞ȶ౶ȷ͈஻௮̞͂̽̀͜Ȅ෯৅෯৅̱̞এ̧̞̾͂৐෴
͈দ࣐॒ࢋͅྖ̻̞̀ͥȃܗேഛٸ̈́এ̧̞̦̾փٸͅఱ̧̈́ࠫضͬ୆͚̭̦̜͂ͥȃ̷ ̱̀Ȅ
̷̠̱̹৘ࡑͬਹ͇̠̻ͥଲٮ͈ࢥા̹͂̈́̽ఱםೱ࣭͉ఱ̧̈́ࠫضͬ਀̱̹ͅȃ
ȁ႕̢͊ඵ਱֚ଲܮոࢃȄ൐ఱि͞൐ނ͈ఱനߊͬయນ̳͂ͥୈྟࢥા͈ಎ઀ܑުࢥા߲͈
ȶ̤̯̹̻̽ͭȷ̦υΉΛΠͬ๲̱͊૽ࢥמିͬ఑̻ષ̬̭ͥ͂ͬྪࡉ̀দ࣐॒ࢋͬ߫ͤ༐̳
̭͂ͅ߃̞໱սܨ͜ͅ೒̲ͥȃ
ȁȶே௨ႁȪͼζΐΥȜΏοϋȫ̞͉͈͚̲֚̾̀̾ࠪ̈́ͅȄࢩఱ̈́౷ࣲͅਓယ̧̱̞͕ͦ̈́
͈̓ତ͈՛ེͬࡉͥȷޚ૽͂Ⴊ૽͂থ૽͉Ȅఱםೱ࣭͈อജͅೄ୪͉ܙဓ̱̞̈́ȃ̹͘୞ڈ̺
͈࠮̺͈ρͼ΂ϋ̺͈ͬ૖૽̹̻̦׵̲Ȅ̮ິ૽༷ͬܨࡍ̹̽̀ͣ͞ͅ࿹̱̞ρͼ΂ϋͬഴા
̵̯̹̳ͤͥ͜Ȅঌ͈֔૽șȄ̾ͤ͘૖૽̹̻̦׵̲ͥள૽׵̷̷͈͈̠̱̹ࠠ͜͜ͅփྙ͉
̞̈́ȃ̫ͦ̓Ȅ̦̀͞ఱםೱ࣭͒͂อജ̳ͥם࣭͈Ȅ̷͈੄อത̤̫ͥͅαȜ΋ϋͬಎ૤̱͂
̹ুடഓڠΈσȜί͈ࣞလ̱̹໱սܨ̦Ȅ̷͈͘͘׵ࣺ̞ࠠ৾ͤͦ̀ͥ͂͘ͅࣉ̢̞ͣͦ̈́́
̜̠̥ͧȃ֚̾ͤ͘ࡉ̓ͭ̈́ͅᰳ͍̀ࡉ̢̀͜Ȅ̦̀͞ఱমު̦̾̈́ͥͅȶ৘ࡑ৒͈౶଻ȷ̈́
͈̜́ͥȃࣺ̹৾ͤͦ͘ם࣭͈ȶ౶ȷ̷͈͈ࢃͬ౑ͦ͊ȄۗෝȄၑ଻ȄͼζΐΥȜΏοϋ̾ͅ
̞͈̀এ͉॑͂Ȅএ̺̫॑̽̀͢ͅීઘ̦໦ঊ͈ڰ଻ا̜̭́ͥ͂ͬඏ̧গ̹̯͛͂ͦͥαȜ
΋ϋ͈এ̜॑́ͤȄ̦̀͞ΣνȜΠϋȄέ͹ρΟȜͬ୆͚ఱםೱ࣭͈ȶ౶ȷ͒͂อജ̳ͥȃ̷
̱̀Ȅુͅঌ͈֔૖૽͈౶ࠃࣺ͚ͬ৾ͤشڠܿ੅อജ͈ทႁ̦ജٳ̳̭ͥ͂̈́ͥͅȃ
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ȁེ༹ȄမୈȄႪ͈ܨ̪ͦ͂͘ະএ݈ͬຝ̧Ȅ̱͉̞ͦ̀̀͜͝Ȅ̷̷͉̺̫ͦͦͅၣ̹̽͘
̥̱̞ͦ̈́͜ै຦ଲٮͅḘ̥̏ͦͣอജ̳ͥఱםೱ࣭͈ȶ౶ȷ͈๩ྟͬΏͿͼ·Αάͺ͉ෆ͍
̵ࣺ̹͘ȃ̷̦ͦαȜ΋ϋ͈̈́̓ͼϋΞς͈݈აͅచ̳ͥȶ૸ࢹ̢ȷͬࢦ͙ͅै຦̻ͤ͊͛ͅ
̭͈ͥ͂փྙ͉̥̠̥́̈́ͧȃ
ȁ൳শͅȄ̱͜ȶΧςȜȆεΛΗȜȷེ༹͈ͅشڠܿ੅͈փྙ̦̜̳ͥ͂ͦ͊ȄΏͿͼ·Αά
ͺ̦֚ഽୄޗരڟྵ́෱ͦȄؐଽ໘ࡣܢͅ໘ڰ̧̱̹͂Ȅ̞ͩͥ͠΀ςȜΠޗ֗ܥ۾̱͂̀Ω
ήςΛ·Α·Ȝσ̦஻ই̯ͦȄၑࠏޗ̦֗ਹণ̯̹̭ͦ͂͜ͅၣփ̧̳͓̺͂এ̠ȃ໲ڠ͜ͅ
ၑࠏ͈ڠ࿚͉ຈါ̱̹͂ΡρͼΟϋ̦୶൮ͅၛ̽̀ΏͿͼ·Αάͺͬ໘ڰ̱̹ȃ
ȁ̭͈ȶ౶ȷ͈อജ͉ٴݭۼ͈ږ৏ͬ୆͚ȃࢃͅέ͹ρΟȜ̦ߎႻ̱̹̠͢ͅȄם࣭͉࡛ह͜
̤̈́ಎၠٴݭ͂Ⴛ൱৪ٴݭ͈ඵٴݭͅ໦̥ͦȄႻ൱৪ٴݭ੄૸͈έ͹ρΟȜ͉Ȅ੄૸ٴݭ̢͠
ͅओ༆ͬ਋̫̹ȃȶ౶ȷ͜ͅٴݭ̦̜͈̥̱̞ͥͦ̈́͜ȃΆςΏλȆυȜζ͈ࡣങڠȄ୉੥ڠ
̢̞̞̾̀͊ͅȄಎၠٴݭ੄૸৪ͅႻ൱৪ٴݭ͉̥̞̈́ͩ̈́࿂̦̜ͥȃ̷ ͉ͦͣಎၠٴݭ ȶ͈౶ȷ
̞̠͂࿂̦ෛ࢚̜́ͥȃ̫ͦ̓شڠܿ੅อജͅٴݭओ͉̞̈́ȃشڠ͂ܿ੅ͬੈ༆̱Ȅشڠͬಎ
ၠٴݭ͈͈͜Ȅܿ੅ͬႻ൱৪ٴݭ͈͈̳͂ͥ͜߹͉̤࢜ࣽ̈́͜؎ༀ͉ͅంह̳ͥȃ̫ͦ̓Ȅ̷
̦ͦક̢͈ͥ͜শۼ͈࿚ఴ̜̠́ͧȃ
ȁ̾ͤ͘ם࣭̤̞͉࣭͈̀ͅอജ͂໹࣐̱̀ȶ౶ȷ͈ಎ́ٴݭओ͈ક྽̞̠͂ڟྵ̦̭ܳ̽̀
̞̹ȃ༷֚ͺις΃͉́ͺις΃ඊၛ୽௔֚̽̀͢ͅܨ࡛ͅ৘ଲٮ́ٴݭओ͈ક྽ͬ଎̹̽ȃ
̭͈মૂͬࣉၪ̳ͥ͂Ȅͺις΃̥ͣם࣭͈͒൶ᐻ̭͈ͬത̞̾̀ͅࣉ̢̭͈ͥ͂ໝॠ̯̦ထ
ே̯ͦͥȃ
ȁ̭̭́ȶೳȷ̞̾̀ͅࣉ̢̭ͥ͂ͅ࿗ͥȃ
ȁ̭̹ͦ͘͜ΏͿͼ·Αάͺ̦ఱਤͬփে̱̹໲ڠैز̱͂̀ȄαȜ΋ϋ͈̈́̓ͼϋΞς͈݈
აͅచ̳ͥȶ૸ࢹ̢ȷͬࢦ͙ͅै຦̻̭̱̹ͤ͊͛ͥ͂ͬͅ႕̈́ͥͅȃ
ȁೳ঍͉Ⴛ൱৪ٴݭͅ௺̳ͥȃೳ঍͈௮׬ܿ੅̦ȸςΙλȜΡඵଲȹ͉࣭́زͬঐ൵̳ͥܿ੅
ͅቐ̢̭̳ͣͦͥ͂ͬ́ͅ੆͓̹ȃ࣭زͬঐ൵̳ͥαȜ΋ϋͬಎ૤̱̹ͅȶ౶ȷͅ૖૽͈౶ࠃ
̦ࣺ̹৾ͤͦ͘شڠܿ੅อജ͈෸ࠊͬࣉ̢̞͉̞̞̈́́ͣͦ̈́ȃ
ȁ̭͈̭͂͂ͺις΃͈ם࣭͈͒൶ᐻ͈͂۾߸ͬࣉ̢͙̀ͥȃ
ȁ̷͈̹͛ͅNHKΞτΫ༶௣̈́̓́დఴ̹̈́̽ͅΗȜΏλȆΙνȜΘȜ͈ೳ̩̞̾ͤ̾̀ͅ
ࣉ̢̧̤̹̞̀ȃ
ȁΗȜΏλȆΙνȜΘȜ͉΄ȜΟΣϋΈȄ঱ൺ໲ڠ͂૬̞۾̦̜ͤͥொْٰز̜́ͥȃ͂̈́ͥ
͂Ȅ̠̱̓̀͜ȶೳ͈ͼϋΈρϋΡȷ͈ഥൡ̾ͣ̈́ͥͅם࣭ͬࣉ̢ͥȃȸάȜΗȜȆρΫΛΠȹ
͈ै৪̜́ͥαͺΠςΛ·ΑȆεΛΗȜ͂૽̷֑̞̱̠̜́ͥȃ̱̥̱ȄΗȜΏλ͂ם࣭͈ೄ
୪എ̈́۾̦̜̞̠ͤͥ͂ͤ͢Ȅ͚̱ͧδΑΠϋͬಎ૤̱̹ͅͺις΃͈൐໐͈໲ا̦Ȅ̞̥ͅ
ם࣭͈ഥൡͅ߃̞အ௖̦̜̥ͥͬা̱̞̀ͥȃ
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ȁ̫ͦ̓Ȅ̩͢ࣉ̢ͦ͊ΗȜΏλ͈ೳ͉ȶೳ͈ͼϋΈρϋΡȷ͈ഥൡ͉֑̠͂͞͞ȃͺις΃
͈ࢩఱ̈́ুட͈ಎ̜ͅ ȶͥఱ௜ࡔ͈઀̯̈́زȷഎ̈́ഥൡ͜ͅ߃̞ȃ̹͘ΗȜΏλ ȶ͈जֲ͈ྐྵȷ
̦ಕ࿒̯̱ͦͥȄΗȜΏλ͉ȶजֲ͈ྐྵȷഎ̈́এࣉ̢̞͉̞̞́̈́͂̈́ȃ
ȁαͺΠςΛ·ΑȆεΛΗȜ͉ȸάȜΗȜȆρΫΛΠȹ͈֣୕́ဧͬব̞ȄဧͬήρϋΡ຦͂
ܑ̱̀ުا଼̱̱ࢗȄ̷ͦ́΢Ώο΢σȆΠρΑΠ׋൲̞̠͂ם࣭͈ুட͂ྴਫ਼ݰ୥ͬ༗ం̳
ͥ׋൲ͬই̹͛ȃȶೳ͈ͼϋΈρϋΡȷͬ༗ం̱̠̱̹͂͢ȃ
ȁ̷͉ͦ୶੆͈ΏͿͼ·Αάͺ̞ࠠ̾̀ͅȶΏοȜΫΐΥΑȷ͂ȶୃൡ଻ȷ͈۾࣯ͤͅয̳ͥȃ
αͺΠςΛ·ΑȆεΛΗȜ͉΢Ώο΢σȆΠρΑΠ׋൲̞̠͂Ȅ̞ͩ͊ȶଲٮ֒ॲ̈́ͣ͆ם࣭
֒ॲȷ̞̠͂ȶୃൡ଻ȷ͈༗஠ͬȄȸάȜΗȜȆρΫΛΠȹ͈֣୕́ই̹͛ȃ൳̲̩ΏͿͼ·
Αάͺ̪ࠠͬ͛ͥؐଽ໘ࡣܢոࣛ ȶ͈ΏοȜΫΐΥΑȷ̦ ̫̈́ͦ ȶ͊ୃൡ଻ȷ͉ ږၛ̯̥ͦ̈́̽
̹ȃם࣭͉́ΫΐΥΑ͂ୈ૰ث౵̦૬̩͍̩ࠫ̾ȃ̷̱̀ȶΏͿͼ·ΑάͺȆ΃σΠȷ࡛ય̦
̧̭̹ܳ̽͂Ȅ࣭زထॳ̦ൎව̯ͦ̀ΏͿͼ·Αάͺ̪ͬ͛ͥ໲ا͈༗஠̦͉̥̹ͣͦȃଽຸ
͈ଽॐࠨ೰͜ͅ۾̭ͥ͂̈́ͥͅȃ
ȁ༷֚ΗȜΏλȆΙνȜΘȜ͂ΫΐΥΑȆ߄࿏̫̦ೄ୪۾͉ͥ͂এ̢̞̈́ȃδΑΠϋȄΣνȜ
πȜ·̞̹͂̽ͺις΃൐໐͈໲اഎͅड୶౤̩ͬ͠૽ș͈এே͈֚࿂̦Ḙ̥̏̓ם࣭͈ȶೳ
͈ͼϋΈρϋΡȷഎഥൡͅয̞̺̫̺̀ͥȃ
ȁΗȜΏλȆΙνȜΘȜ͂ͺις΃ଽຸ͈ଽॐࠨ೰̦ೄ୪۾ͥ͂͜এ̢̞̈́ȃΫΐΥΑȆ߄࿏ Ȇ̫
଼ࢗȆଲٮ͈࠙ख़ۗȆȆȆ̞̹͂̽ম໻͉͂చޭ̜ͥͅொٰັ঱ൺ໲ڠȄೳ̩̿ͤͅ૶̱͚ಎ
́Ȅȶजֲ͈ྐྵȷഎ̈́এࣉ̦য̞̺̫̺̀ͥȃȶ୓̥࣐̈́൲ȷȶ࣐൲ͅ๦̹ͦ૤͈࿴̱̱͂̀ ȸ͈࣐
൲ȹȷ͈૽͈͉̞̥̈́́̈́ȃ
ȁ̱̥̱Ḙ̭̠֚̏́͜ഽȸςΙλȜΡඵଲȹ̤̫࣭ͥͅزͬೳͅቐ̢ͥ๤ቐ̞̾̀ͅࣉ̢̀
͙̠͢ȃΫσȆΊͼΜ̦΋ϋάνȜΗଲٮ͈́෦৪͂̈́̽̀डࢃ͉ͅΙλςΞͻȜ̷̞̱͙ͅȄ
ם࣭̥ͣ৵պͬ௣ͣͦͥȃ̷͈൲୓͉Ȅࡀႁ͈કಿ̦ຝ̥̭ͦͥ͂͂Ȅೳ঍̦ࢊ࣭ͥزა͈ࠫ
ა̞̹֣͛ય̦ொව̯ͦͥȸςΙλȜΡඵଲȹͅḘ̥̏̓য̹࿂̦̜ͥȃ
ȁΙλςΞͻȜ͂΄ȜΟΣϋΈ͉֑̠ȃ̷̱̥̱ͦͅ૤ৼ̥ͦȄ૶̱͚૽໤͈࣭ز۷̦য̞̀
ͥȃͺϋΈυȆ΍·Εϋ২ٛ́໭൰̱̹૽໤̧̦࣐಍̩ࢅ͈ͤޏ౷͈̥̱̞̈́ͦ̈́͜ȃ
ȁαȜ΋ϋ͜ͅȶೳ̞̾̀ͅȷ̞̠͂΀ΛΓͼ̦̜ͥȃߓఘഎ̈́௮׬̞͈̾̀ͅ۾૤̦װș͂
੥̥ͦȄؐ࢒ܲ௼ͤ͢ೳ঍ͬఄਹ̳ͥউସ̦डࢃͅତ࣐ັ̫ح̢̞ͣͦ̀ͥȃ࣭ز͂۾̽̀໭
൰̱Ȅೳ঍ͬఄਹ̳ͥউସ̞͉̾̀ͅȄ̳́ͅ੆͓̹αȜ΋ϋၠ͈ȶ౶ȷ͈ڟྵ̧͈͍͂ࠫ̾
͉ྶ̥̺ͣ͂এ̠ȃ̭̭ͅఱםೱ࣭อജ͂ȶೳȷ͈۾߸̦ާੀ̢̯̞̞̞̭͉ͦ̀ͥ͂̈́͂͜
̞̈́ȃȸςΙλȜΡඵଲȹ̤̫࣭ͥͅزͬೳͅቐ̢ͥΏͿͼ·Αάͺ͈๤ቐ͉Ḙ̭̥̏ͣΪϋ
Πͬං̹خෝ଻͉̜ͥ͂এͩͦͥȃ̭͈ۜژ͉αͺΠςΛ·ΑȆεΛΗȜ͈΢Ώο΢σȆΠρ
ΑΠ׋൲͈ࡔത̈́ͥ͜ͅȃ
          
    
ȁ̾ͤ͘ΙλςΞͻȜ͂΄ȜΟΣϋΈ͉։̠̞̈́ͥ́̀͢႒য̱̞̀ͥത͉ȄͺϋΈυȆ΍·
Εϋ২ٛ́໭൰̱̹૽໤̧̦࣐಍̩ࢅ͈ͤޏ౷̞̠͂ࡢ૽എ͈̺̫̩̈́́̈́͜Ȅौ͈ࣽNPO
͈ୈ૰̤̞̀ͅ႒য̱̞̀ͥ͂͜࡞̢ͥȃއ௔̱̀ີͬਬಎ̵̯Ȅ̷͈ࢃͅີ͈২ٛۺࡓȄठ
෻໦࣐̠̹͈ͬ͛ȶྫဳȷͬ঎̳ۜژ͈̺̈́ȃȪ̻ͧͭ͜αͺΠςΛ·ΑȆεΛΗȜ͈΢Ώο
΢σȆΠρΑΠ׋൲͉ם࣭͈֒ॲͬ૽șٜͅ༶̳ͥȶີ͈২ٛۺࡓȷഎ̈́ါள̵̦̜ͥ͢ͅȄ
̷̷͜͜ȶೳັ̧͈അ఺ȷͬ௮̹̽ܲ௼ͅȄ̷̠̱̹փএ͉̥̹̥̱̞̈́̽ͦ̈́͜ȃ̫ͦ̓ͼ
ϋΈρϋΡͬೳ͙̳̈́ͅȶೳ͈ͼϋΈρϋΡȷ̞̠͂ࣉ̢༷͉ͅ΢Ώο΢σȆΠρΑΠ׋൲͈
ཀ̢̦̞͉̞̞ٔ̈́͂̈́ȃȫ̹̺̱םༀ͈֑̞͉Ⴄঃۜژ͈ခྫȄٴݭ଻͈ခྫȄ౷ၑഎႤঃ
എ໲ྤͬྫণ̱̹஖఼ۜژ͈ခྫ̜́ͥȃ
ȁ̭͂ͧ́ոئͅࠇ̬͈͉ͥȄͺις΃͈ࢩఱ̈́ুட͈ಎ̜ͥͅȶఱ௜ࡔ͈઀̯̈́زȷഎ̈́ഥ
ൡͅΗȜΏλȆΙνȜΘȜ͈ଲٮ̦Ⴒ̭̈́ͥ͂ͬႲே̵̯ͥა໲̜́ͥȃ
ȁဘ̞ࣼ໳̞̹໤ࢊͬै຦ͅ୆̥̱ȄΏͿͼ·Αάͺ͉ྦྷ௹ڠഎণത̳ͬ͂ͥ͂ͥა໲26ȫ́
̜ͥȃ͕ͣდ(tall tale)͂ȸΰϋςȜঅଲȹȄευȜΣͺΑ͈ޗ߱͂ȸΧθτΛΠȹȄ΂Γυ̦
ΟΒΟκȜ΢͂ࠫँ̧̳̥̫̹ͥ̽̈́̽ͅ໤ࢊ͂ȸ΂Γυȹͬಎ૤ͅȄఈ͈ै຦̞̾̀͜ͅȄ
̢̹͂͊ȸ਱ඵ࿡ȹ͂ྦྷდ͈໦ଢ଼̥ͣσΥΛ΍ϋΑ͈΀άέ͹ΣȜۜژ̦̥̞̹ͩͥ͂̽ͤȄ
ͺις΃͈͕ͣდ(tall tale)໦ଢ଼ͬ׳ဥ̱̹̱ͤ̀Ȅౙ̈́ͥྦྷდ͈͂๤ڛ಼̢̹ͬ໲ڠ଻͈໦
ଢ଼̱̠̳͂ͥ͜͢აࣉ̜́ͥȃ
ȁ̭̭́ȶͺις΃͈ఱ௜ࡔȷ͂ȶೳ͈ͼϋΈρϋΡȷ͈֑̞ͬږ෇̧̱̤̹̞̀ȃၰ৪͂͜
ুடͬນ̳̱̀͜ͅࡕ̱̯͂ࢩఱ̯̦֑̠ȃুட̥ͣ੄อ̱Ȅއ௔২ٛ́ີ͈ਬಎͬ࿒ঐ̱Ȅ
ठ͍ȶྫဳȷͬ࿒ঐ̱̀ີ͈ठ໦෻࣐̠ͬࢅ͈ͤޏ౷ͅో̳̱ͥ̀͜ͅȄם࣭͈ȶྫဳȷ঎࢜
͂๤͓Ȅͺ ις΃ ȶ͈ྫဳȷ঎͉࢜άνȜςΗϋഎ̈́ਕޗྙͬఝ͍ͥȃȸςͺؐȹ͈ অ֚ྃા ȶ͈ີ
͈ठ෻໦઼ً̦ٜͬકȷȪSo distribution should undo excessȫ͉ ΅ςΑΠޗഎ̈́ΙλςΞͻȜ
͈ୈ૰ͬນ̳̯͂ͦͥȃםུ࣭͉́Ȅ̷̠̱̹߉ͬ܄͚ΏͿͼ·Αάͺै຦̦άνȜςΗϋڟ
ྵ֚́ഽ޺গ̯ͦȄؐଽ໘ࡣܢͅ໘ڰ̱̹ȃ
ȁ̭̭́ޑ಺̳ͥຈါ̦̜ͥ͂এ͈͉ͩͦͥȄୌ؎̦̞ͩͥ͠୉௹ڟྵͬࠐ̞͈̀ͥͅచ̱̀Ȅ
ͺις΃͉ࠐ̞̞̞̠̭̜̀̈́͂͂́ͥȃם࣭͉άνȜςΗϋڟྵͬ઺ͤק̢̀ؐଽ໘ࡣͬض
̹̱̹ȃέρϋΑ͜έρϋΑڟྵ́஺ၩͬࡀႁ͈ज̥ͣ༶ಈ̱̹ȃ֚ഽޭ౤̈́ࠁ࣭̦́ਕޗͅ
঑෻̯̭ͦͥ͂ͬ๛೰̳ͥڟྵ࣐̹ͬ̽Ⴄঃ̦̜ͥȃ
ȁ̭ͦͅచ̱Ȅͺις΃͉άσΈςθȆέ͹ȜΎȜΒ͈࠺࣭૰დͬ༴̞̹͘͘Ȅ֚ഽ͜ਕޗ͈
঑෻ͬ๛೰̱̹̭̦̞͂̈́ȃ
26ȫKelly, Charles Greg, A Folkloric Analysis of Narrative Contxt in Shakespeare, (1996).
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ȁȶͺις΃͈ఱ௜ࡔȷ͉Ḙ̷̏ͅള̧̹̽̀૽șͬࡕ̱̩౫̢ȄΏͿͼ·Αάͺ͂൳শయͅ
̜̹̽ਕޗ଻͚̱ͬͧ૬̹̥̱̞͛ͦ̈́͜ȃΏͿͼ·Αάͺ͈ಎͅ੥̥̹ͦάνȜςΗϋ࠹՛
̦Ȅͺις΃͈੄อത̜̹̥̠̥͉́̽̓೰̥͉̞́̈́ȃȶೳ͈ͼϋΈρϋΡȷ͉ؐଽ໘ࡣܢ
͞͞ͅ౎ਕޗا̱̀Ȅེ༹ȄشڠȄΩήςΛ·Α·Ȝσ̞̠͂ȶΧςȜȆεΛΗȜȷͬ୆͚ါ
ள͚̭ͬ֗͂̈́ͥͅȃ
ȁ̷͉ͦͺις΃ͬྛთ̱Ȅ൶ᐻ̵̯ͥါள࣐̩̈́̽̀ͅȃ
ȁ̭͈̠͢ͅם࣭ͅޭ͛̀အ௖̦য̞͈̀ͥͅષܱ͈̠֑̞̦̜̈́ͥۜ͢ژ̦Ȅոئ͈ༀ࣭ڠ
պა໲̜̠ͥ͢ͅͅএͩͦͥȃ
ȁܷআ́Ⴊ૽̞̠͂૽໤୭೰͈ΏͿͼ·Αάͺܔࠠͅಕ࿒̱Ȅ౳଻൳আ͈ᣏ͞௖͈ٜ࣪ࠨ̱͂
̀੫଻̦ঀ̭ͩͦͥ͂ͬ໦ଢ଼̳ͥა໲27ȫ̦̜ͥȃ੫଻͈ΪυͼΒθ͜ز຿ಿ৽͈݅͒ਲ௺എ
௰࿂̦̜̭ͥ͂ͬঐഊ̳ͥȃγκΓ·Ώνͺσ̈́࿚ఴͬΰΞυΓ·Ώνͺσ̈́Քͬ၌ဥ̱ٜ̀
ࠨ̳ͥ۷തͬࡉ၂̳̹͂͛ͅȄ΅ςΑΠޗͬஜ೹̱̹͂έρͼȄΈςȜϋήρΛΠȄξϋΈ͈
აၑഎྭ੖̦୆̲ͥ͂ঐഊ̳ͥȃ
ȁ̭͉ͦ੆̧͓̹̀ΏͿͼ·Αάͺ͈ఱਤ໲ڠഎ௰࿂̞͈݈̾̀ͅაٜ́͜৷خෝ̭̺̈́͂͂
ࣉ̢ͣͦͥȃȶγκΓ·Ώνͺσ̈́࿚ఴͬΰΞυΓ·Ώνͺσ̈́Քͬ၌ဥ̱ٜ̀ࠨ̳ͥ۷തȷ
͉͂Ȅ୶੆͈ΧȜΡδͼσΡ͈યಭ͈̠͢ͅ࡞ͩͦͥȶ౳͉Ηέ̫́̈́ͦ͊୆̧̞ͣͦ̈́Ȅ࿹
̱̩̫̈́ͦ͊୆̧ͥ঩ڒ̦̞̈́ȷȶࡀႁ൰௔ͅ఑̻ੳ̹̫̈́ͦ͊୆̧װ͍̞ͣͦ̈́ȄႪՔ̳ͬ
ͥ࿹̱̯̦̫̈́ͦ͊୆̧ͥ঩ڒ̦̞̈́ȷ͂൳̲̭͂ͬ࡞̞͈͉̥̠̥̽̀ͥ́̈́ͧȃ
ȁȶࡀႁ൰௔͈ࡕ̱̯ȷͬȶγκΓ·Ώνͺσ̈́࿚ఴȷ͂൳֚ণ̳̭͉ͥ͂૗ș̈́࿚ఴͬ܄͙
݈ა͈̜̭̺͉ͥ͂ͧ͂এͩͦͥȃ̫ͦ̓߳బ̦γκͬอ୆̵̯ͥാિ̜̭͉̞̦́ͥ͂݃̈́
̞ȃΧȜΡδͼσΡ͈઀୰̯̦͈̈́ͣଲٮͬ୆̧ͥμ·Ύ̦SMી͈ࡓͬངͦȄ؏ͥਧ͈ͥཕ
ႁͬջှ̱Ȅȶ඾̞̭ࣼͣͦ̀ͥ͂ͬ͞৹̞੫଻̠̭̽̀ͣ͂́͜͞ͅք͛̈́ͥͅȷ̞̠͂დ
̜ͥ͜ȃ̭̦ͦ඾ુا̱̹͈͉ȄυϋΡϋ͈ค੉ິͥ͢ͅΑΩϋ΅ϋΈ̺͂ࣉ̢ͣͦͥȃυϋ
Ρϋ͈ഩდδΛ·ᾼഡ̹ͣͦίυΑΞͻΞνȜΏοϋȆ΃ȜΡ͈२໦͈̦֚ȶ̤૜͈༖఑̻ȷ
ͅ۾̳͈̺ͥ͜ȃڠࢷޗ༹֗́ၙ͉́޺গ̯̦ͦ̈́ͣၔ́؍࣐̱Ȅ߳ బ͉́൴ș࣐͂ͩͦ ȶͥ౳Ȇ
౳ȷ͈ΧȜΡ̈́ଲٮ̦ȶ౳Ȇ੫ȷ͈ଲٮͅ֊࣐̳̭ͥ͂́ΧȜΡ̈́ଲٮ͈ք͛ͬࡉ੄̳̭̦͂
υϋΡϋ͈՛ਫ਼๊͉֚́എ͈̺̈́ȃ
ȁ߳బ̵͢ͅȄΩήςΛ·Α·Ȝσ̵͢ͅȄם࣭͉́ȶ౳͈ঊͬ౫̢ͥȷ̭̦͂අͅփে̱̀
̯̈́ͦȄ౫̢ͣͦͥ௰͈౳͈ঊ͂̽̀ͅȄ࿹̱̩̱̩̀ͦͥ੫͈ঊ̦ք͛̈́ͥͅȃ
ȁఱॠ෤ͅΑΩϋ΅ϋΈͬȄȶ౳଻൳আ͈ᣏ͞௖࣪ȷ̦ജٳ̳ͥȶ౳͈ࡕ̱̞ଲٮȷ͒වͥ੔
27ȫWoodson, Michael, The Bond of Male Discontent in Shakespeare's Soldier-lover Comedies, (1996).
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๵̱͂̀ȶ౳͈ঊͬ౫̢ͥȷ̭͂Ȅ̱̩͉͜ȶ౳͈ࡕ̱̞ଲٮȷ̷͈͈͈͜યಭ͂௴̢Ȅȶγ
κΓ·Ώνͺσ̈́࿚ఴȷ̵͙͂̈́͊Ȅדْȶ઀̯̈́Ⴊ͈ιυΟͻȜȷ͉ȶγκΓ·Ώνͺσ̈́
࿚ఴͬΰΞυΓ·Ώνͺσ̈́Քͬ၌ဥ̱ٜ̀ࠨ̳ͥ۷തȷͬങ߿എͅ೹া̳ͥȃρΞϋࢊ͈ထ
ਠ̯͖ͬͤȄ୶୆͈໐ؚͅࡤ̱̹̹̥̤͊ͦ̀૜ͬ౉̥ͦȄ႐̪ͭ́ٸͅ੄̧̹̀৽૽࢖͈ઁ
ා͈਀ͬȄ̷̽͂੫୆ര̦՜̭̥ͥ͂ͧͣḘ͈̏דْ͈৽ఴ̜́ͥȶ઀̯̈́Ⴊȷུ̦ڒഎͅই
ͥ͘ȃ
ȁ̻̭͈ͧͭ͜דْͅȶ౳Ȇ౳ȷ͈ΧȜΡ̈́ଲٮ̦ȶ౳Ȇ੫ȷ͈ଲٮͅ֊࣐̳̭ͥ͂́ΧȜΡ
̈́ଲٮ͈ք͛ͬࡉ੄̳̭̦͂υϋΡϋ͈՛ਫ਼๊͉֚́എ̱̹͂ఱ૽൳আུ͈ڒഎ̈́༖఑̻͈ࣉ
̢༷ͬഐဥ̳͈͉ͥΨρϋΑ̞̞ͬࠧ̀ͥȃ̹͘൳̲༖఑̻́͜ȶ΂ϋ΢Ȇ΋Ρκȷ͈ଲٮ́
࣐ͩͦͥޗ̱͈֗͂̀༖఑̻́Ȅઁ ා෰࿹͈ྛႁ̧ͬ֨੄̳೾ഽ͈͈͂͜Ȅఱ૽ͬచય̱̹͂Ȅ
අ଼ͅ૽౳ঊ̦۾ུͥڒഎ̈́༖఑̻͉ߊ༆̧̳͓̺͂এ̠ȃȸ;ͻϋΎȜ͈ုܨ̈́੫པ̹̻ȹ
ͅ੄̩̀ͥ;ͻσઁාȪྴஜ̢͠ͅΏͿͼ·Αάͺু૸͈ൎג̦ა̲ͣͦͥȫ̦ρΞϋࢊͬژ
̵̢̧̯͈ͣͦͥ͂༖఑̻Ȅൽاͅςͺ̦ؐȶྲͬ༦૶̱̤̀ͅ૜ͅ༖ͬ਋̫̠͈ͥ̈́͢͜ȷ
͂ᒤᒥ̯̭͉ͦͥ͂̈́̓ஜ৪̜́ͤȄȸςͺؐȹ́ค੉ິͬۗ၍̦༖఑͈͉̾ۗ၍ু૸̦଻എ
̈́ܔ͍ͬܢఞ̱͈̭̺̞̠̀͂͂๡฻ȄȸͺϋΠΣȜ͂·τ΂ΩΠρȹ́၂̻࿒̹̈́̽ͅͺϋ
ΠΣȜ̦ঀ৪ͬ༖఑̽̀༖̧͈࢘࿒ͬږ̥̠͛ͥ̈́͢࡞൲̳̭͉ͬͥ͂̈́̓Ȅࢃ৪̜́ͥȃ
ȁדْȶ઀̯̈́Ⴊ͈ιυΟͻȜȷ͉דْ஠ఘ̦ઁා͈ྛႁ̧ͬ֨੄̳̠͈̜̈́́̽̀͢͜Ȅྶ
̥ͣͅஜ৪̜́ͥȃ̫ͦ̓έͿηΣΒθ͉ȶ΂ϋ΢Ȇ΋Ρκȷ͈ଲٮ଼̢ͬ۠̀૽౳ঊ͈ଲٮ
̥ͣ୨ͤၗ̯̞̈́ȃ̹࡛͘৘ͅȶ౳͈ঊ̦౫̢ͣͦͥȷً೾́ஜ৪͂ࢃ৪ͬߊ༆̳͈͉ͥඳ̱
̞࿂̜ͥ͜ȃ
ȁ̭͂ͧ́Ḙ͈̏ა໲̦̞̠ȶܷআ́Ⴊ૽̞̠͂૽໤୭೰͈ΏͿͼ·Αάͺܔࠠͅಕ࿒̱Ȅ౳
଻൳আ͈ᣏ͞௖͈ٜ࣪ࠨ̱͂̀੫଻̦ঀ̭ͩͦͥ͂ͬ໦ଢ଼̳ͥȷ͈̠̻ȶܷআ́Ⴊ૽̞̠͂૽
໤୭೰ȷͬȄ̞̯̯̥ࢋ࿫ܨྙ͈Ȅུ̱̥̱ৗ͉ٸ̱̞̞̀̈́͂এͩͦͥ΋άȜȶ౳͉Ηέ́
̫̈́ͦ͊୆̧̞ͣͦ̈́Ȅ࿹̱̩̫̈́ͦ͊୆̧ͥ঩ڒ̦̞̈́ȷ́ત̯̹ٚͦΙλϋΡρȜ͈৽૽
࢖έͻςΛίȆζȜυ;͂ਹ̵͇ࣣ̹ͩͣܗޜً̨̺̠̥ͥͧͅȃ
ȁ̾ͤ͘ȶܷআ́Ⴊ૽̞̠͂૽໤୭೰ȷ͉ΏͿͼ·Αάͺոࢃ͜ఱਤ໲ڠ̱̩͉͜ఱਤͬփে
̱̹໲ڠ́߫ͤ༐̱࡛ͦͥ৽ఴ͈̺̈́ȃם࣭̥ͣͺις΃̧͒֨ࠑ̦̹͈ͦ͂͜͜ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁ̭͈ა໲͈ै৪͉γκΓ·Ώνͺσ̈́࿚ఴͬΰΞυΓ·Ώνͺσ̈́Քͬ၌ဥ̱ٜ̀ࠨ̳ͥ۷
തͬࡉ၂̳̹͂͛ͅȄ΅ςΑΠޗͬஜ೹̱̹͂έρͼȄΈςȜϋήρΛΠȄξϋΈ͈აၑഎྭ
੖̦୆̲̞̠ͥ͂ȃ
ȁ࿚ఴ͉΅ςΑΠޗ̺̫͉̞́̈́ȃͺςΑΠΞτΑ͈ȶথڠȷͬ܄͛ୌ؎͈ΰήρͼȆΰτΣ
Βθ͈ഥൡͬ൩̢͘Ḙ̷࡛̏ͅయഎ̈́ΞȜΔȄͺϋΙΞȜΔͬ೹ރུ̳͈̦ͥڒഎ̈́ΏͿͼ·
Αάͺ๡ບ͈̜̥̹̜̹ͤ́̽ȃ̷̭͉́ȶՔȷ͉ୈ૰Ȅරఘͬ܄̹͛૽ڒ൳আ͈̜̞̦ࣞ͛
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৽܉̜́ͤȄ̳͓̀ͬγκ̥ΰΞυ̥ȄႺࣸͅ࡞̢͊βΣΑȄό͹Ά΢Ȅᥬ࿝ͅۺࡓ̱̱̀͘
̠̠̈́͢۷ത͉̞̈́ȃȪ̭͈۷ത͉́ȶ΂ϋ΢Ȇ΋Ρκȷ଼ͬ૽౳ঊ̥ͣ୨ͤၗ̱̀ა̲̭ͥ
̦͂ະخෝ̈́ͥͅȃةप̜̠́ͧ͂଻എ۾߸ͬࣉ̢̹੊ۼ̥ͣ౳੫͂͜ͅచ൝̈́ంह̱͂̀෇
ে̯ͦͥȃȫ
ȁ̱̥̱ږ̥ͅΏͿͼ·Αάͺ͉ȶܷআ́Ⴊ૽̞̠͂૽໤୭೰ȷ͈ئȄ̴͘ΧȜΡ̈́ଲٮ̦Ⴊ
Քٜ́ࠨ̯ͦͥै຦ͬ੥̞̀ఱਤͬྛთ̱̹ȃ̷̭ͅȶ੫଻ͬքհິե̞̳ͥ̈́ȷ̞̠͂έͿ
ηΣΒθ̥͈ͣࢯ݈̦ौࣽ໳̢̭̠̹ͥ̈́̽͢ͅȃ̷͈ࢯ݈̦ୈྥ́ਔൢ̹͈̦̈́̽ͅષܱ͈
ა໲͉̥̠̥́̈́ͧȃ
ȁ̭͉ͦם࣭͈৘ఠͅୃږͅท̦ͤ̈́ͣȄם࣭͈ٸ̜ͥͅͺις΃͉͈̈́ͣ́໦ଢ଼͈נ̯̦̜
ͥა໲̢̞͂ͥȃոષ͈აതͬȶࡀႁ൰௔ͅ఑̻ੳ̹̫̈́ͦ͊୆̧װ͍̞ͣͦ̈́ȄႪՔ̳ͬͥ
࿹̱̯̦̫̈́ͦ͊୆̧ͥ঩ڒ̦̞̈́ȷ̞̠͂࡞ဩ́ນ̯ͦͥΞȜζͬඤ༫̳ͥఱਤ໲ڠഎ௰࿂
͈̜ͥै຦ͅȄΆςΏλȆυȜζ͈ࡣങ͂୉੥ڠ͈͒฽อȄ૖૽͈ȶ౶ȷࣺ͚ͬ৾ͤ૧̱̞ȶ౶ȷ
͈஻௮̞̠͂αȜ΋ϋഓڠ͈௰࿂ͬΏͿͼ·Αάͺ̦ࣺ̺̳৾ͤͭ͂ͥ۷തٜ́ଢ଼̳̠ͦ͊̓
̜̠̥̈́ͥ́ͧȃ̾ͤ͘Ḙ͈̏ა໲ͬḘ͈̏ა໲͈࡞ဩ̲ͬ̽̀͜๡฻̳ͦ͊ȄȶՔȷͬγκ
̥ΰΞυ̥ͅۺࡓ̳ͥఱਤ໲ڠഎ̈́௴̢༷ͬஜ೹̱̞̹̀ͥ͛ͅͅȄΏͿͼ·Αάͺै຦͈෸
ࠊ̜ͥͅαȜ΋ϋഓڠͬࡉ၂̱̞̞̠̭͂̀ͥ͂͂̈́ͥͅȃ
ȁ࡛৘২ٛ́ٴݭ̦ॼం̳ͥם࣭͉́ͼϋΞς͂ఱਤ͈ߊ༆̦̜ͥȃ༷֚Ȅ࡛৘২͈ٛ́ٴݭ
଻ͬ๛೰̱̹ͺις΃͉́ȶͼϋΞς̦ށ਋̳ͥ໲ڠȷ͂ȶఱਤ໲ڠȷ͈ߊ༆̦ࡕ̱̞͈͉́
̥̠̥̈́ͧȃ̾ͤ͘ȶႪՔ̳ͬͥ࿹̱̯̦̫̈́ͦ͊୆̧ͥ঩ڒ̦̞̈́ȷ̞̠͂࡞ဩ଼̦ၛ̳ͥ
͉ͅȄ̴͘ȶࡀႁ൰௔ͅ఑̻ੳ̹̫̈́ͦ͊୆̧װ͍̞ͣͦ̈́ȷ͈͉৽̱͂̀౳଻̜́ͤȄ̷͈
࣏͐ͥऌͬք͛ͥంह̱͂̀ΰΞΰՔ༵̬ͬȄ౳଻ͅ฼͊ਲ௺̳ͥ੫଻͈ంह̦ຈါ̈́ͥͅȃ
̷̠̱̹ȶఱਤ໲ڠȷͬ๡฻̳͈̦ͥͼϋΞς̺̞̠̭͂͂̈́ͥͅȃͼϋΞς͉ȶ౶ȷ͈ଲٮ
̹̳́͌ͣއ௔̱ȄΆςΏλȆυȜζ͈ࡣങ͂୉੥ڠ͈͒฽อȄ૖૽͈ȶ౶ȷࣺ͚ͬ৾ͤ૧̱
̞ȶ౶ȷ͈஻௮̞̠͂αȜ΋ϋഓڠ͈௰࿂ͅވ̳ۜͥȃͺις΃͉ȶ౶ȷ̤̞̀͜ͅ୲̢̰ͥ
ڟ૧Ȅڟྵ࣭ͬଵ̳͂ͥȃ̹͘੫଻ͬ฼͊քհິե̞̳ͥΰΞΰՔ͈ȶఱਤഎۜژȷͅࡕ̱
̞༷֚́Ȅγκഎ̈́Քۘͅယ͈̦̈́ͺις΃͈ͼϋΞς̜́ͥ͜ȃγκΓ·Ώνͺσ̈́࿚ఴͬ
ΰΞυΓ·Ώνͺσ̈́Քͬ၌ဥ̱ٜ̀ࠨ̳ͥ۷തͬࡉ၂̳̹͂͛ͅȄ΅ςΑΠޗͬஜ೹̱̹͂
έρͼȄΈςȜϋήρΛΠȄξϋΈ͈აၑഎྭ੖̦୆̲ͥ͂ঐഊ̳͈͉ͥȄγκ͂ΰΞυ͈Ք
͈ओͅຮۜ̈́ა৪̦ȄΰΞΰՔͬ୺̳ͣ͂ͥȶႪՔ̳ͬͥ࿹̱̯̦̫̈́ͦ͊୆̧ͥ঩ڒ̦̈́
̞ȷࣉ̢༷ͬݺယ̳ͥȶఱਤ໲ڠഎ௰࿂ȷ̦ΏͿͼ·Αάͺ͉̜ͥ͂ͅঐഊ̱̹̭͉̥͂́̈́
̠̥ͧȃ
ȁ̭͈࿚ఴ ȶ͉౳͈ঊ͈౫ႳȷȶႪՔȷȶེ༹ȷ͂ ̞ ȶ̠ΧςȜȆεΛΗȜȷ͈ ৽ఴ̜́ͥ͜ȃոئȄ
̷̠̱̹ါள͂۾߸̷̦̜̠ͤ̈́ა໲ͬਚ͙̽̀ͥȃ
          
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ȁ΂ȜΑΞͻϋ̦ႪՔȆࠫ ँͅࡠ೰̱̹ଲٮ̩̜̬̹̠ͬ̾ͤ̈́͢Ȅݹࢹა́Ȅ΂ȜΫΛΡ ȸ͈ι
Ηκσέ΁ΏȜΒȹ͈גޣ̈́̓͜ࣉख़̱Ȅ๟͈ࠠࢃ̩ͥͅݹࢹଲٮ͈ಎ͈૽໤௨̱͈͂̀ίυ
ΑβυȜͬౝݥ̱̹ა໲28ȫ̦̜ͥȃ
ȁܷআ͈ຈଌش࿒̯͂ͦͥݠ೴ႪՔ͈ഥൡ͜Ȅࡕ̱̞ଲٮͬ୆̧า̧Ȅ੫଻͈͒࿹̵̱̯͙ͬ
ͥփྙ́Ȅ൳ਅ͈͈ͬ͜ࡉ੄̱̀ȄέͻςΛίȆζȜυ;ͬ୆͚ͺις΃̦ྛთ̯ͦͥם࣭͈
ါள̥̱̞ͦ̈́͜ȃݠ೴ႪՔȄز຿ಿ঑෻͈ഥൡ͈ಎ́ΏͿͼ·Αάͺ͉ȸႪ͈ࣸ୬ͤఅȹ́Ȅ
੝͛̀౳੫ͬ໹൝৾ͤͅե̹̽σΥΛ΍ϋΑ͈ैز̜̳́ͥ͂ͥაࣉ29ȫ̦̜ͥȃέͿηΣΒ
θഎণത̦̈́ͣȄ̷ͦͬஜ೹̱͂̀Ȅ̷͈ഥൡ̦̳́ͅΏͿͼ·Αάͺশయ͈ם࣭̜̹̭̽ͅ
͂ͬঐഊ̳̭̞ͥ͂̈́̽̀ͥ͜ͅȃ
ȁαΡρθ͈΍ͼΒȄພ̥֭ͣݣຫঔ୭͈͒་஗Ȅݣຫ༹͈͂۾߸ȄίυΞΑΗϋΠ͈Ιλς
ΞͻȜ͈ࣉ̢༷̈́̓Ȅ৘ఠ͂ޚܨͬࡶಫ̳ͥΐοϋΕϋ͈֑̞̈́̓͂ͬა̲ȄΏͿͼ·Αάͺ
͈ȸςͺؐȹͬა̲͈ͥ͜30ȫ̜ͥ͜ȃޚ૽̹͘͜Ⴊ૽͂থ૽͈ಏۼ̱͂̀ͼΆςΑ͈ྛთ͈
֚̾ͅΏͿͼ·Αάͺ̢̦̱̱̹̞̞̭̞̀̽͂̈́͂̈́͘͜ȃ
ȁΑβϋ΍Ȝ͈ȸမୈ᭕ȹȄΏͿͼ·Αάͺ͈υζϋΑ͈ͬ͜Ȅࡣങ͈ഓڠͬ׳ဥ̱̹ȶޥ̧Ȅ
ະএ݈͈߼াȷ̞̹͂̽۷തٜ́ଢ଼̳ͥა໲31ȫ̦̜ͥȃথაͬ׵ࠠაͅജٳ̳ͥȃ
ȁ̭͉ͦͣͺις΃̥ͣವ̹͛ם࣭͈৘ఠ̧̞̠͓͈͂́͜͜Ȅ໲ࡃୈऔͥ͢ͅაࣉ̜́ͥȃ
ոષ͈ࣉख़ͬ൩̢͘ȄΞυచॐͅ۾ͥଽॐ೹࡞̳̳ͬͥ͂ͦ͊Ȅם࣭͈ͺις΃ͅచ̳ͥגޣ
ႁޑا͉̞̞̦͂̈́ͣȄ౎ਕޗͬض̹̱̹࣭̥̤ͣࣽ̈́ਕޗྙͬ৤̧̞࣭͈̀ͦ̈́͒גޣႁޑ
ا͈ඳ̱̯ͬএ̠̭͂̈́ͥͅȃ
ȁΘȜ;ͻϋ͈ૺاაͬ๛೰̳ͥਕޗྙ̷̦̜࣭̺̥̭ͥͣشڠܿ੅ၛ࣭࣭̦́ڰ଻ا̳ͥ͂
̢̞ͥ͜ȃΫσȆΊͼΜ̦΋ϋάνȜΗ͈ೱؐ̈́̽̀ͅࢃΙλςΞͻȜͅ޲̱͚͂͜ȄΙλς
ΞͻȜͅ޲̱͚૽໤ͬ୆͚ਕޗྙ̦̜̭ͥ͂͂ນၔ֚ఘ̱ͬ̈́̀شڠܿ੅̦ڰ଻ا̱̹࣭̺̥
̷̭ͣ΋ϋάνȜΗ͈ೱؐͬ୆̢̺̞ͭ͂ͥ͜ȃ
ȁ̷̠̱̹࣭ͅם࣭̦גޣႁͬ঵̳̾͂ͦ͊ȶུͬඋ͚̭͂ȷ͂૬̞۾̦̜ͩͤͥୈ૰଻̞͂
̠םༀވ೒͈ث౵۷ͬͼϋΞς̦ވခ̳̭ͥ͂ͅ಍࿒̧̳͓̥̱̞ͦ̈́͜ȃםༀ͈֑̞͉Ȅఱ
ਤ̦ͼϋΞς̜ͥͅ೾ഽਲ̠ם࣭ͅచ̱Ȅ͕͂ͭ̓ਲ̞ͩ̈́ͺις΃̞̠̭͉̥̠͂͂́̈́ͧ
̥ȃȶུͬඋ͚̭͂ȷ̦ͺις΃͉́ࠚ༈̯ͦͥ໓ಲ̢̯̜͈̺ͥȃ
28ȫHarrelson, Leslie Jane, Prospero; A Post-Tragic Figure, (1996). MF||194||16
29ȫTanner, Virginia Elizabeth Dally, Comitatus: Shakespeare's Joust with Convention in Love's 
Labor's Lost, (1997). MF||194||2
30ȫJackson, Kenneth S., Bedlam, &KDULW\DQG5HQDLVVDQFH'UDPD5HFRQÀJXULQJWKH5HODWLRQVKLS
between Institutions in History, (1997). MF||194||1
31ȫBehuin, Robert T., The Renaissance: An Age of Classical Wonder, (1995). MF||189||75
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ȁȶೳ͈ͼϋΈρϋΡȷ̞̠̭͂͂́ঐഊ̱̹Ȅ࿹̱̞ুட̧ࣣ̞͂࢜Ȅ૽ۼ̦Α·ρθͬழ
͚̭̺̫͂́ٸഌͅచࢯ̱Ȅ͚̱ͧਔս͈٬ͬ଺໚̱̀ଲٮͅ઺ͤ੄̱̹ͼΆςΑ૽͈ୈ૰଻
͉ͅȄુུͬͅ࿻̳͂ͥਠ۝̢̦̜̹̞̽͂ͥȃ̷ུ͈͉ͅ঱ൺ໲ڠ͜܄ͦͥ͘ȃুட̦فႧ
̞̥́̈́ͣȄ࿹଼̱̩ಿͬࡉ৿ͥণത̦୆ͦ͘Ȅ଼ಿ̱̹୶͈ఱ૽͉Ȅুட͈౷ࠁ͞ࡀႁࢹ௮
ͅှ̭̩ͥ͂̈́Ȅఱ૽̱͈͂̀ুၛ̦੄ြͥȃ̷͈ͼζΐΥȜΏοϋ͈̜༷͉ͤȄͺις΃͈
̠͢ͅπȜυΛΩ̥ͣ౎੄̳༷͉̩ͥͤ́̈́͞ȄͼΆςΑඊু͈૽ۼਡ̯͈ນ࡛̜̹́̽͂͜
̢̞ͥȃ̷̱̀Ȅ̷̠̱̹ഥൡ͉૬̩ם࣭͈࣭ز̧͍ࠫ̾ͅଽॐࠨ೰͜ͅ۾̧̹̽̀ȃ
ȁ༷֚πȜυΛΩ̥ͣ౎੄̱̹ͺις΃͜ͅȄ൐໐ͬಎ૤ͅם࣭͈ഥൡͅႲ̈́ͥএே̦̜̱ͥȄ
મ̱̩ם࣭͈Ⴄঃͅ୨ࣺ͙ͤȄͺις΃͈ഥൡ͂చፗ̵̯Ȅ̷͈ၛા̥ͣୃږͅ໦ଢ଼̱Ȅඊু
͈ࡉ༷ͬജٳ̳ͥ๡฻ୈ૰͜ူ̧̹ͩͦ̀ȃ̱̥̱Ȅ̷͉ࣣͦਤ࣭͈ଽॐࠨ೰ͅδΑΠϋ͞
ΣνȜπȜ·อ͈এேഎ̈́୊̱͂̀גޣͬဓ̢̥̱̞̫ͥͦ̈́ͦ̓͜Ȅଽॐࠨ೰̷͈͈͜ͅ૬
̩۾ဓ̳͉̥̞͈͉̞̥ͥ́̈́́̈́͘͠ȃ
ȁΫΐΥΑͬ೒̲࣭̀زଽॐ́͘ͅ۾ဓ̳ͥȶୃൡ଻ȷͬࢃଲͅಃ̧ષ̬̹̭͂Ḙ͈̏ത͉Ȅ
໲ڠ৪̱͂̀αȜ΋ϋͬ၌ဥ̱̹ΏͿͼ·Αάͺ̦αȜ΋ϋ͉̞̈́ͅඅಭͬࡶ͈̥̱ͦͥ͜͜
̞ͦ̈́ȃ̹̺̱ȄαȜ΋ϋ̦ؐၛފٛ̈́̓ם࣭͈شڠ͈ഥൡͬಃ̧ષ̬Ȅ৘ৗഎ̈́ඤယ̦̜ͥ
ഥൡͬಃ̞̹͈ͅచ̱ȄΏͿͼ·Αάͺ͉ΏͿͼ·Αάͺඊু͈͈̦͜ة͈̥̈́Ȅۜژഎ̈́͜
͈͉̩́̈́Ȅაၑഎ̈́࡞୰́ྶা̧́ͥম໻͉ྚ̧̺͉̱̞̽ͤ̈́ͅȄુͅݹ௨͈̞̥̫݃ͬ
ͣͦͥȶ૰ȷ̜́ͤȶথ୉ȷ̞̱̈́ȶ࣭زഎথ૽ȷ͈̺̈́ȃ̷͈৘ఠ͉ͼΆςΑȆσΥ΍ϋΑ
͈αȜ΋ϋͬই̱̹͛͂౶എ΍υϋ͈ιϋΨȜ̦୨ͤٳ̞̹ഓڠഎএே͈ݴఱ̈́୹ഥζϋ̺̽
̹͈̥̱̞ͦ̈́͜ȃ
(b)ם࣭ոٸ͈ୌ؎ڎ࣭໲ا͂۾Ⴒ̳͈ͥ͜
ȁΏͿͼ·Αάͺ͂ාయ̷̦̠֑̞ͩ̈́υȜβȆΡȆόͿ΄ȪLope de Vegaȫ͉Αβͼϋ͈
ռఱ̈́ࠠैز́ȄΏͿͼ·Αάͺ͈ȸυη΂͂ΐνς΀ΛΠȹȪ๟ࠠഎࠫྎȫ͂Castelvines y 
MontesesȪΧΛάȜ΀ϋΡȫͬȄ൳̲ͼΗςͺ͈ΕȜᾼͬ͂͜৏ຊ̯̹ͦ۷ത̥ͣ๤ڛࣉ
ख़̱ȄυȜβ͈༷̦૬̞ঘͬࣉख़̱̹Ք͈κρσͬຝ̩̳͈͂ͥ͜32ȫ̦̜ͥȃ
ȁ΋Εδ໰௔শͅȄͼΑρθࠏਯ૽͂ΓσΫͺࠏਯ૽͈చၛ͈ಎ́Ȅ౳੫̷̸̦ͦͦ༆͈౷֖
ͅ௺̳ͥ৪൳঎͈ႪՔ̦̜̽̀Ȅඵ૽̦਀ͅ਀༷͈֚ͬ৾̽̀౷֖̥ͣఈ༷͒֊൲̱̠̱͂͢
̧̹͂ৣफ़̯̞̠ͦͥ͂Ȅȸυη΂͂ΐνς΀ΛΠȹ̯̦͈̈́ͣ๟̧̦̤̹ࠠȃ΋Εδͅయນ
32ȫȁBadendyck, Cynthia Rodriguez, The lovers of Verona in Lope de Vega and Shakespeare : 
problems in comparison, (1990). 901.9||R61||Lo
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̯ͦͥȶπȜυΛΩ͈غ࿪ࡩȷેఠ͉ͼΑρθ͂ୌ؎͈చၛ̥ͣ୆̲ͥȃୌ͈Αβͼϋ͜ͅͼ
Αρθͅ୸ႀ̯ͦτ΋ϋȆ΅ΑΗً̦̹ܳ̽ݲ̦̜ͥȃ
ȁΑβͼϋ͈Ȅ΃σΡυϋȪCalderonȫ̈́̓ܔࠠͅಕ࿒̱Ȅ੫଻࿚ఴ͜ઙത̱̀ͅΏͿͼ·
Αάͺ͂๤ڛࣉख़̳͈ͥ͜33ȫ̦̜ͥȃ੫଻࿚ఴͤ͢Αβͼϋͅႁത̦̜͙ͥ͂ͦ͊Ȅༀ࣭̦
ୌπȜυΛΩ͈໲ا͈ഥൡ̭̺ͩͥͅ႕̈́ͥ͂ͅࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁ̭̭́ȶם࣭ոٸȷ̞̠̭͂͂ͬඏ̧ݑ͛̀ࣉ̢͙̠̀͢ȃם࣭͂ȶם࣭ոٸȷ͈ୌ؎͂ͬ
ߊ୨͈͉ͥ͜ة̜̠̥́ͧȃ̷͉ͦୌ؎ಉ੬͈ΏΑΞθ̱͈͂̀ࡕྟ̯̺͂এ̠ȃם࣭͉ȶם
࣭ոٸȷ͈ୌ؎͕̓ࡕྟ̈́ΏΑΞθͅ಑৘̞͈́̈́́Ȅ̷ͦͬȶ૽ۼਡ̯ȷ͂ນ࡛̳͈̺ͥ͂
̢̞ͥ͜ȃ
ȁ΋Εδ໰௔শ͉ͅۊ᠒͈ಎ́๼૽΋ϋΞΑΠ࣐̞ͬȶπȜυΛΩୈ૰ȷͬདྷ̞̠̳ͦ̈́͢ͅ
ͥ൲̧̦̜̹̽ȃ̷͉ͦ઀໻́૥̱̩͘஄Ⴏ̯̹ͦπȜυΛΩఱၘ͈৹̞੫଻͈๼ͬއ̠͈͜
́ȄͺϋΈυȆ΍·Εϋࠏཱི͈༶̭͈̜̈́͂ͧͥఱ໻̈́๼੫͉֑̠͂ȃ
ȁ൐ဢ͈͂୪ത́ȶπȜυΛΩୈ૰ȷ̦ࣞလ̱̹͈͉Ȅ΍ρΓϋೱ࣭͈঑෻ͬ਋̫̹Αβͼϋ
̢̞̞̾̀ͥ͜ͅȃ̭͈͈ࣜཙ൮ͅࠇ̬̹ͼΗςͺ͈ਅུ͈৾ͤե̞ͬΑβͼϋ͈ैز͂ΏͿ
ͼ·Αάͺ͂́๤ڛ̱̹͈͉͜ȄυȜζ༹͈̤ؐຄࡓ͈౷͈໲ڠͬ΍ρΓϋೱ࣭͂చፗ̳ͥஜ
஌͈౷͈໲ڠͅอജ̵̯̹͈ͬ͜ა̲̹̭͂̈́ͥͅȃȶঘ͂Քȷ̪ͬ͛ͥ໲ڠഎജٳ͉Ȅإڢ
എಉ੬͂೒̠͈̦̜ͥ͜ȃ̻̓ͣ͜ȶπȜυΛΩୈ૰ȷ͈ࣞလ͂૬̩۾߸̱̞̀ͥȃ̷ͦ͂ם
࣭͈૽ۼਡ̯͉చፗ̳͈̺ͥ͂͜এ̠ȃ
ȁ̷͈ୌ؎എࡕྟ̈́ಉ੬̦યಭഎ࡛̞͈͉ͦ̀ͥͅإڢ̥̱̞ͦ̈́͜ȃ̷̭ͅ۾૤ͬা̳ༀ࣭
ฎআა໲̦̜ͥȃ
ȁΏͿͼ·ΑάͺȄΑ΋ΛΠ͈̈́̓ै຦͂Ȅಠྴ̈́ΡͼΜࠏैެز͈ظ͂ȄظতͬםࢊȄΡͼ
Μࢊ́చચഎͅࣉख़̱Ȅإڢ̪ͬ͛ͥͼΆςΑ͂ΡͼΜ͈࢐ၠͬࣉख़̳͈ͥ͜34ȫ̦̜ͥȃັ
ଟ̱̹ඊඅ͈υζϋΞͻΏΒθȪ୽̠౳଻͈քհȄݝ௳ȉȫ̦අಭഎ̜́ͥȃ̭͉ͦͣୈ૰ͅ
̤̞̀Ȅༀ࣭͉ջட̱͂̀ୌ؎̵̺̲̯͂ۜͥȃ
ȁ̭̠̱̹ΡͼΜإڢა͉ȄͺϋΈυȆ΍·ΕῧΊσζῧ̞̠ྦྷ௼എ̈́߃̯ͬޑ಺̳ͦ͊
ם࣭͂ୌ؎͈߃૶଻͈৽ಫ͈̥̱̞̈́ͥͦ̈́͜ͅȃ୶੆͈ΡͼΜȄͼΆςΑވ೒͈γκȆ΀υ
33ȫRoman, David, Constructing comedy: Shakespeare and Calderon, (1990). 902.2||R66||Co
34ȫBolthouse, Colleen R, Was Ist Silvia? Englanderin Oder Deutsche? Restoring The Original 
English Texts to Songs Schubert set in Translation, a Lecture Recital, together with Three Recitals 
of Selected Works of H.Purcell, G.F.Handel, W.A.Mozart, F.Schubert,J. Brahms, H.Wolf, F.Poulenc 
and Others, (1995). MF||189||31
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ΞͻΏΒθȪΡͼΜȄͼΆςᾼވ೒͈γκȆ΀υΞͻΏΒθ̦࣭زͬ൲̥̳̞̠͂აࣉ35ȫ
͉́ͼΆςΆ͉ΩήςΛ·Α·Ȝσഎࡢ૽৽݅Ȅ໲ᩖ̥̠࢜ۜͅژ̦έ͹ΏΒθ̥̠̭࢜ͅ
͂ͬஷগ̱̹̞̠͂ȫ͂͜۾߸̳ͥȃ
ȁإڢ͈঵̾ࡕྟ̈́ΏΑΞθۜژ͉ם࣭͂ୌ؎ͬ໦̥̾ȃ̷̷͜͜Ȅإڢ͈സ;ͻȜϋ͉Ȅ༏
ޏฌ̦̥̾̀ং̹̽౷̜́ͥȃ൐ဢ͈͂ޏٮ̜ͥͅ൐͈र́ୌ؎͈৿ͤͬࡥ͛ͥ౷̞̠͓͂͜
̧͈́͜Ȅ̷͈౷͈߳ڢ̥ͣإڢ͉อജ̱̹̞͂ͩͦͥ͜ȃୌ؎͉͂։̈́ͥྦྷ௼͈͂చፗ́
ȶπȜυΛΩୈ૰ȷ̦ࣞလ̱̹̭͈͂ॲ໤̢̞͂ͥ͜ȃ
ȁཤ͈ോ࣭ם࣭͉Ḙ̷͉̏́ࣞ͘လ̱̥̹̈́̽͂͜ȄȶπȜυΛΩୈ૰ȷ̦۾̭̞ͥ͂̾̀ͅ
͉ુͅۼ୪എͅచ؊̢̱̞̹̞̀͂ͥ͜ȃ൳শͅȄإڢȄΘϋΑȄْٰ͉̈́̓Ȅඊু͈͈ͬ͜
঵͉̾́͘ٽ̱̀ະංփ̈́ႀ֖́Ḙ̏ͦͣͬށ਋̳͉ͥͅȄఱၘ͈πȜυΛΩ૽ͬઉ̥̰ͥͬ
ං̥̹̈́̽ȃ̭ͦͬયಭ̳͈͉ͥΆλςΛ·̦έρϋΑ૽Θϋ΍Ȝ̈́̓ͬࡹ̞Ք࣭എ̈́ཕരͅ
ਥ̹̭̜ͩͦ͂́ͥȃఱၘ͂చၛ̳ͥশޫ́͜إڢȄΘϋΑ͉ఱၘͅှ̰ͣͥͬං̞̈́ȃ̹͘Ȅ
׿̩਱ল߳ͅஸ̽̀͜ȄςΙλȜΡচঊ૤̢̯ؐ́Ḙ̥̏̓൚ম৪̞̠͂ͤ͢ဗ໶͈ۜژฺͬ
̠ȃ
ȁ̭͈ȶπȜυΛΩୈ૰ȷ͂إڢȄΘϋΑ͈۾߸̞̾̀ͅȄڢໄ͂੥໤͈֑̞ͬࣉख़̳̭ͥ͂
́Ȅ̯ͣͅ෇েͬ૬̹̞͛ȃ
ȁڢໄ͂੥໤͈֑̞͉Ȅڢໄ̦׵ு̯̭ͦͥ͂ͬ৽܉̳͈͂ͥͅచ̱੥໤͉࿑උ̦৽܉̞͂̽
̹ࣉ̴̢༷̦͘຾̥͐ȃ̫ͦ̓Ȅڢໄ͜࿑උ̯̱ͦͥȄ੥໤͜Ⴟඋ̯ͦͥȃ๊̭̦֚ͦഎ́̈́
̞͂౯೰்ً̨̳̭͉ͥ͂ࠗͥͅȃ
ȁ̴͘੥໤͈࿑උ̦ड͜େ͈͉ͭ̈́඾ུ̜́ͤȄ཰̓Ⴟඋ̦̯̞͈͉̈́ͦ̈́඾ུ͈අಭ̞͂̽
̞̞̀͜ȃ̷͉ͦႤঃഎͅেলၚ̦̩ࣞȄۧ ল̥̈́ई̲ͤ໲ȄσΫ̞̹̭͂̽͂͜גޣ̱̥̀Ȅ
লͬ౶̞ͣ̈́૽ͅ౶ͥ૽̦Ⴟඋ̱̀໳̵̥̞̠̭̦ͥ͂͂Ȅ̜̥̹̞̠ͤ̈́̽͂͘Ȅ͚̱ͧඅ
ਂমૂ̜́ͥȃୌ؎͉̽͂͜Ⴟඋ̦େ̺ͭȃͼΆςᾼ͈̠͢׵̦ࠠେ࣭͉ͭ̈́́Ȅ੥໤͉Ⴟ
උ͂࿑උ͂஼༷ͅރ̯̞̠ͦͥ͂෇ে๊̦֚എ̺͂ࣉ̢ͣͦͥȃ඾ུ́͜઀ڠ֚ා୆͈ఉ̩ͅ
͂̽̀੥໤͉Ⴟඋ̳ͥոٸ͈ة໤̞́̈́͜ાࣣ̦ఉ̞ȃ੥໤͈࿑උ͉߱Ⴏ଼͈ض̞̠̭͂͂ͅ
ၣփ̧̳͓̺ȃ
ȁڢໄ͈࿑උ͉අਂ࣐̈́և͈͂෇ে̦Ȅ๊̥͉֚̾̀എ̜̹́̽ȃإڢͅ߹ു̱Ȅڢໄͬඋ͚
߱Ⴏͬ਋̫̹૽̦Ȅ೒ુ͈׵ு͉́ං̞ͣͦ̈́අ༆̈́ޏ౷ͅో̳̹͈ͥ͛අਂ࣐և̺̞̠͂෇
ে̦̜̹̽ȃ̭͉ͦȄ๡ບز̦̈́̓Ȅ̷̠̱̹ޏ౷ͬ΀ΛΓͼ̳͈֣ͥ́ͅયഎ̺̹̞̽͂͜
̢ͥȃ
35ȫΐοȜΐ.L.κΛΓ,ऎ൥సࡨȆऎ൥ส਍ঊ࿫,ȸ΢Ώο΢ςΒθ͂Γ·ΏνͺςΞͻȜȝȝঌྦྷൽඃ͂
΢ΙΒθȹȪΩσΉζͼͺ஽੥,1996).
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ȁ̫࡛ͦ̓ह͈඾ུ́Ȅڢໄͬ࿑උ̳ͥȄ̷ͦ̽͂͜͜৘ဥഎ̈́փྙ́࿑උ̳̭͉ͥ͂ࠨ̱̀
ઁ̩̞̈́̈́ȃྶহոြȄୌ؎إڢ࣭ͬزഎ̈́ίυΐͿ·Π̱࣭͂̀ྦྷͅޗ̢ࣺ͚̞̠͂ଽॐ̦
ᛳ੃ܢ̢̹ͬࠞ඾ུ͉́Ȅίυ͞ͺζΙνͺ͈ঐܞ৪̺̫͉̩́̈́Ȅ̻̱̹ࣣ̽͂͡੹౬͈౬
֥́͜Ȅڢໄͬ࿑උ̱̀૧ެ̥͚̭͉ͬ̾͂Ȅ̳͈͉̥̠̥ͥ́̈́ͧȃ
ȁ֚șฏঊͬ͂ͤȄظ̠̥ڢܕ́׵ு̱̫̈́ͦ͊૧ެ̦̥̞̞̠͈͉̾͛̈́͂ȄႿඋ̱̫̈́ͦ
͊੥໤̦උ̞͛̈́઀ڠ֚ා୆ͅয̞̀ͥȃয̞̺̫̩̀ͥ́̈́Ȅ࣐և͈ৗ̱֑̞͉̞͂̀̈́ȃ
࿑උ͂׵ுȪႿඋȫ̦ڢໄ͂੥໤ͬ໦̫͈͉ͥȄإڢ͞໲ল໲ا̞͈̾̀߱ͅႯ͈ओͥ͢ͅȃ
අͅୌ؎إڢ͈ڢໄ͈ાࣣȄ੥໤͈͂ۼͅ࿑උȄ׵ுȪႿඋȫͅ۾ུ̳ͥৗഎ̈́ओ͉̞̈́͂ࣉ
̢ͣͦͥȃ
ȁ̭͈ڢໄ͂੥໤͈֑̞͉Ȅ׵͈ࠠȄరུͅܖ̩̿׵ܿ͂రུͅܖ̥̞̿̈́௲ޟ͈͂۾߸̾ͅ
̞̀Ȅ૬̞ࣉख़̳ͬͥঝ࢛̈́ͥ͂ͅࣉ̢ͥȃ̭ͦͣͬැ൮ͅୌ؎إڢ̦યಭ̳ͥȶπȜυΛΩ
ୈ૰ȷ̞̾̀ͅࣉ̢࣐̭̠̀ȃ
ȁȶπȜυΛΩୈ૰ȷ͉Αβͼϋ͈ܾެ͞إڢոٸ͜ͅȄΆςΏλȆυȜζ૰დȄȶ׋ྵ͈৬ႊȷ
̞̠͂ࣉ̢༷࡛ͦͥ͜ͅȃ
ȁΏͿͼ·Αάͺ͈՛࿨̦ဎ༕ུ̭͈̈́͂ৗ͉ζ΅λαςΒθ࣐ͬ൲ͅ֊̳̭̜̳͂ͥ͂ͥͅ
აࣉ36ȫ̦̜ͥȃΏͿͼ·Αάͺࡄݪ͉́ޗش੥എ̞̞̞͕͂̽̀̓ͅອ੄̳ͥȶ׋ྵ͈৬ႊȷ
ͬঀ̽̀࡞̢͊Ȅ՛࿨͉ȶ׋ྵ͈৬ႊȷ̳ͬٝΠςΛ·ΑΗȜ̱͂̀ഴા̱Ȅఈ͈৽̈́ഴા૽
໤ͬȶ৬ႊȷͅ઺̵̀ٝഢ̵̯̞̠̻̀ͥͅȄু໦͜ȶ৬ႊȷ̧̭ͦ͘͘ͅȄ֚ഽષઌ̱̀ו
لͬޭ͛ͥ͂ࡉ̢̀Ȅ̹̻̻͘ȶ৬ႊȷ͈ئົ̧̈́ͤͅȄ෫྽̳ͥȃ̭̯͈̠ͦͬࣽͣ͢ͅฎ
আა໲̳̭ͥ͂ͧͅͅༀ࣭͈අಭ̦̜ͥȃ̹̺̱̯͈̠ࣽͣ͢ͅა໲̵̱̩̹̞̀ͦ́ͅḘ̏
̠̱̹ΰήρͼȆΰτΣΒθ໲ا͂ȄڢໄȄ੥໤͈͂۾߸ͬठࣉ̧́ͥȃ
ȁঘࢊ̴̜͉͈́ͥρΞϋࢊͅȄڠ੅എ̈́อإ͉͂͞͞։̈́ͥอإͬັ̱ȄΨΙ΃ΰ඾ુဥ
ࢊ̱͂̀ঀ̞̽̀ͥȃུြ࿑උ̧̳͓࡞ࢊͅอإͬັ̱ȄΨΙ΃ῧ̞̠අਂ̈́ଲٮ̺̫́୆
̧̹࡞ࢊا̱̹̞̠̭͂͂̈́ͥͅȃ̹͘ȄΈτΌς΂୉ظ̺̫̩́̈́ȄυȜζȆ΃ΠςΛ·ޗ
͉ٛη΍ެ̈́̓ୌ؎إڢͬ΅ςΑΠޗഥ෥͈਀౲̱̹͂ȃ̭ ͈ρΞϋࢊ͂ୌ؎إڢ ȶ͉πȜυΛ
Ωୈ૰ȷͅ૬̩۾̞̽̀ͥȃࡣయȆಎଲ̥ͣ਋̫ࠑ̦ͦͥഥൡഎ̈́ιΛΓȜΐ͈̠̻Ȅ΅ςΑ
Πޗ̞̠͂ΰήρͼΒθͅȄإڢȄ๼੅̞̠͂ఉ໦ͅΰτΣΒθ͈ါள͈̜͈ͥͬ͜ࢃଲͅഥ
̢ͥ৽࿨̦Ȅ̴͘υȜζȆ΃ΠςΛ·ޗ̜̹̭͉̞̦̞ٛ́̽͂݃̈́ȃ
ȁ̭͈̭͂͂ȄΏͿͼ·Αάͺࡄݪ̦૬̩۾̞̽̀ͥȃ
ȁ̷͈୰ྶ͈̹͛ͅȄոئ͈ა໲ͬત̱̹̞ٚȃ
36ȫLaMonda, Leigh Caroline, Machiavellian villains : evil eloquence in Shakespeare's Richard III, 
Macbeth, and Othello, (1995). MF||189||79
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ȁ຿͂ঊ͈۾߸ͬႤঃ̹ࠠ́̓ͥȄ੪মথഎۜژ͈ა໲37ȫ̦̜ͥȃༀ࣭̦຿ர͈౷̜́ͥୌ
؎ͬདྷ̞̞ͦ̀̈́બݶͬږ̥̠͛ͥ̈́ۜ͢ژ̜́ͥȃ
ȁȸ΋ς΂τͼ΢Αȹ͈Ⴄయ͈๡ບͬ൩̢̹͘ഥൡഎ̈́ࣉख़̦̈́ͣȄै຦ͬΏͿͼ·Αάͺ๟
͈ࠠങ߿̱̹͂ࠫა͂Ȅ৽૽࢖͈൲̧Ȅ૤ၑ͈උ͙ͅࡣങ໲ڠ͈අਂ଻ͬඋ͙ࣺ̞̈́͘തͅༀ
࣭̦̲ۜͣͦͥა໲38ȫ̦̜ͥȃ̾ͤ͘ȄΆςΏλȆυȜζ͈ࡣങ໲ڠ̦Ḙ̠̱̹̏ა໲͈ै
৪͂̽̀ͅȄࡣങ̞̠͂ͤ͢൳শయ͈ঐૻ͈̺̈́ȃ
ȁ̭͈ඵ͈̾ა໲͉ࡣయȆಎଲ͈ιΛΓȜΐ࡛ͬయͅ୆̥̳͂ါ࿩̧́ͥȃ̷͈ࡣయȆಎଲ͂
̞̠̭͉͂ȄΈȜΞϋασ·͈ڰল֣क़͈อྶ̦̜ͤȄ̷͈ඵ਱ා͕̓ࢃͅڢໄ֣क़ܿ੅̦ٳ
อ̯ͦͥȄ̷ͦոஜ̥ͣ਋̫ࠑ̧̦̹ͦ̀ιΛΓȜΐ̞̠̭͂͂̈́ͥͅȃ
ȁႤঃ͈ࠠ੪মথഎۜژ͂Ȅȸ΋ς΂τͼ΢Αȹ̦͂อ૞̳ͥࡣయȆಎଲ͈ιΛΓȜΐ͉͂ة
̺̠̥ͧȃ̷͉ͦȶࡀրȷ͂ȶྦྷਤ͈΀ΥσΆȜȷ͉̞̺̠̥́̈́ͧȃ̭͈ඵ̴͉̾͘ै຦ু
ఘ͈ΞȜζ̜́ͤȄષܱ͈ა໲̦࿚ఴ̱̹̭̜͂́ͥͅȃ̷̱̀୽௔ଛ࣐ͅະخࠧ̈́ါள́͜
̜ͥȃ
ȁ֣क़੅̽̀͢ͅ੥໤Ȅڢໄ̦ၠື̳̭ͥ͂ͤ͢ͅȄρΞϋࢊͅఢͩ̽̀ڎ࣭ࢊ͈୉੥Ȅܫ൜
੥̦֣क़̯ͦȄΈτΌς΂୉ظͅఢͩͥအș̈́ڢެ̦อജ̱̹ȃ֚ࡉρΞϋࢊ͂ΈτΌς΂୉
ظ͈ȶࡀրȷ̦ଚ̢ȄΨΙ΃ϋ͈ࡀր̦၂̻̹̠͢ͅࡉ̢ͥȃ̱̥̱ȶπȜυΛΩୈ૰ȷͬࣉ
̢ͥ͂Ȅຈ̴̷̱̠͉͂͜࡞̞୨̞ͦ̈́ȃ
ȁ̷ͦͬა̲ͥஜͅḘ̭̏́͘੆̧͓̹̭̀͂ͬැ൮ͅȄͼρ·୽௔͈ࡔ֦ͬඋ͙̠ͭ́͢ȃ
൚੝͉ͺσ΃ͼΘ̥͈ͣࢲࠢͅ฽̱ࠢȄͺέ΄ΣΑΗϋ͈̞̾́ͅͼρ·ͬ౉̞̹͂ࡉ̢̹̭
̦͂ȄήΛΏνఱൡႀ͈঑঵ܖ๕ͅ΅ςΑΠޗࡔၑ৽݅എȪ̷͈৘ఠ͉ࢃ́મ੆̳ͥȫ͈̈́͜
͈ంह̦ྶ̥ͣ̈́ͤͅȄಎ൐ͬغ࿪ࡩ̳͂ͥ΅ςΑΠޗ͂ͼΑρθޗ͈చၛ͈ࢹ଎̦ࡉ̢̩̀
ͥȃ̾ͤ͘ͺις΃͉࡛߳య͈ΧͼΞ·໶ܕͬঀ̽̀਱ল̱߳͂̀ಎଲ͈୽̞̱̹̭ͬ͂͜ͅ
̈́ͥȃ
ȁ̱̥̱Ḙ͈̏໦ଢ଼ུ͉൚ͅୃ̱̞̺̠̥ͧȃͺις΃́૧̱̩อ୆̱̹̠͢ͅࡉ̢ͥ΅ςΑ
Πޗࡔၑ৽͈݅΅ςΑΠޗ͉Ḙ̏ͦ́͘ȶπȜυΛΩୈ૰ȷ͈֚ါள̱͂̀໦ଢ଼̱̹υȜζȆ
΃ΠςΛ·͂Ȅ̷ ͦͅࢯ݈̱̹ίυΞΑΗϋΠڎ෩͈΅ςΑΠޗ͂Ȅུ ൚̦̞̾̈́̽̀̀ͅȶͺ
ις΃͉࡛߳య͈ΧͼΞ·໶ܕͬঀ̽̀਱ল̱߳͂̀ಎଲ͈୽̞̱̹ͬȷ͂࡞̢̺̠̥ͥͧȃ
̠͜ઁ̱ౙ੗̈́ࡉ༷͜ࣉ̢ͣͦͥȃࡶ̧͓ͥཟօΓϋΗȜΫσͬ෫ٟ̯ͦȄఉ̩͈૽ྵ్ͬͩ
̹ͦͺις΃̦Ȅീ͈ͤྭ୶ͬͼΑρθ̫̹̺̫࢜ͅȄౙ੗ͅȶ̹̥ͣͦͣ͞Ȅͤ͞༐̵ȷ͂
̞̠࡛ય̦̹̞̠ܳ̽͂ࡉ༷̜́ͥȃ̱̥̱Ȅͺις΃̦߳ͼρ·ͅࢲࣺ͚͉͛ͅȄͺις΃
37ȫBuck, William Stuart, Shakespeare's epic of fathers and sons, (1990). 930.28||Sh||Buc
38ȫJamal,M. A. Y., Shakespeare's "Coriolanus" in context, (1995). MF||189||59
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࣭ྦྷ̞̠͂ȶྦྷਤ͈΀ΥσΆȜȷͬȄة̥͈ͣȶࡀրȷ́൵̥̞̈́ࡠͤະخෝ̜́ͥȃ̷͈༷
ॐͬ໦ଢ଼̱ȶπȜυΛΩୈ૰ȷ͈͂۾߸ͬა̲͙̹̞̀ȃ
ȁήΛΏνଽࡀ͉୽௔ͬ൵̩ࡀրͬȶྦྷ৽৽݅ȷͅݥ̹͛ȃ
ȁྦྷ৽৽଼͉݅ͅ੃͈ܢۼ̦ຈါ̜́ͤȄ࣭̦֚ྦྷ৽ا̳͉ͥͅႤঃഎ଼̈́੃ܢۼ̦ຈါ̞͂
̠̭͂ͬྫণ̱̀Ȅͺέ΄ΣΑΗῧͼρ·ͬ໌ႁ́౉̫͊ম̦ٜࠨ̳̞̠ͥ͂Ȅ։အ͕̈́̓
Ⴄঃۜژ̦ࠧශ̱̹ͺις΃͈အঊ̦ༀ࣭ڠպა໲̥ͣॿͩͦͥȃ̭͉ͦͺις΃̦૽ਅ͈ኖ
ኬ̜́̽̀Ȅအș࣭͈̈́ࠁఠ̦Ⴄঃ͈࿚ఴ͉̩́̈́஖఼͈࿚ఴͅࡉ̢̭ͥ͂͂۾߸̳͈͉ͥ́
̞̥̈́͂ଔ೰̯ͦͥȃ႕̢͊઎გഛࣀ̦ངༀ̧̱̹͂Ȅ੝͛̀ྦྷਤ̭̥͂͞ͅͅ୪̳ͥȶٜ༶
̯̹ͦȷഛࣀ͈အঊ͂໼Ⴅ̱̀Ȅഛࣀͬۥ̳ࠞͥ඾ࠏ૽ΩȜΞͻȜ͈́୽ஜ̯̦͈̈́ͣࡕੁ̈́
ߗܨ̦ഥ̢̹ͣͦȃༀ࣭ඤ́඾ࠏ૽̱͂̀୽শಎ͈ทٺͅఛ̢୽ஜ͈ۜژͬ֋঵̱̞̀ͥΈ
σȜί̦̜ͥȃ༷֚Ȅ୽ࢃ͈඾ུ૽͂͜ͺις΃૽͉୪̱̞̀ͥȃͺις΃૽̥ͣࡉͦ͊Ȅ୽
ஜ͈඾ུ૽͂୽ࢃ͈඾ུ૽Ȅ࣏̩̽͗໦̫ͦ͊ȶ಑߯Ք࣭ȷ͈जֲ͈ྐྵ́୆̧ͥ඾ུ૽Ȫͤ͢
ୃږ͉ͅఱୃΟκ·ρΏȜͬࠐࡑ̱̦̈́ͣ͜։࣭̜̽̀ͅ΢Ώο΢ςΒθ̦ࣞလ̱Ȅྦྷ৽৽݅
͂ࠨ̱̀௖ယ̞̫͉̞ͦ̈́ͩ́̈́ࣀ৒͈ఄࡕͬఄਹ̳ͥΈσȜίȫ͂ȶ৽ࡀहྦྷȷ͈जֲ͈ྐྵ
́୆̧ͥ඾ུ૽͈ඵਅ႒͈඾ུ૽̞̱̈́඾ࠏ૽͉ςͺσΗͼθ́൳শͅంह̳͈̺ͥȃͺις
΃͉́ুࡨ৽ಫ̱͉̈́̓ͭ̈́ͅΈσȜί͜ంह̧̞́̈́ȃඵ͈̾ΈσȜί͈ুࡨ৽ಫ͉൳শͅ
ంह̱Ȅຈါ̦̜̻̥ͦ͊̓ͣͬࢲ̳ࠢͥຈါ̦̜ͥంह̈́ͥͅȃࢲ̳̥ࠢͥ׳੩̳̥ͥඵ৪
఼͈֚ଲٮ͈̺̈́ȃȪ̭͈̭͂ͬၔັ̫ͥম႕̥̱̞̈́ͥͦ̈́͜ͅȃ2007ා˔࠮24඾ັ̫ಱ඾
૧໳ͦ͊͢ͅȄήΛΏνఱൡႀ͉22඾΃ϋΎΑΏΞͻȜ́ప࿨߳૽ͬஜͅ୽ஜ͈඾ུ͂ͺσ΃
ͼΘͬ൳֚ণ̳ͥ׵୰࣐̹̞̠ͬ̽͂ȃ̭ͦͅచ̱׵୰͈லॠ̈́Ⴄঃ۷ͬ๱ඳ̳ͥა಺̦ζΑ
΋ῃ࡛̞̞̠ͦ̀ͥ͂ȃ̫ͦ̓Ȅ࿚ఴ͉ήΛΏνఱൡႀࡢ૽͈லॠ̈́Ⴄঃ۷̜͈͉ͥ́̈́ͅ
̩Ȅ̷̠̱̹ଽࡀ͈ঐܞ͈ئȄ৹৪͈ྵ̥̫ͬ̀୽௔ͬଛ࣐̱Ȅඵഽ͉͂ܦ̭̞̥̱̽̀̈́͜
̞ͦ̈́ර૶ͬ୽ાͅ௣ͤ੄̳̭͂ͬଵ෇̳ͥͺις΃࣭ྦྷ͈Ⴄঃۜژ͈ࠧශ̺͂এ̠ȃ̷͉ͦ
ΏͿͼ·Αάͺࡄݪ́ڠպ͕͈ͬ৾ͥ̓ȶͼϋΞςȷ̢̧̯࣐ͅള̞̽̀ͥۜژ͈̺̈́ȃȫ
ȁ͉́ȄήΛΏνଽࡀ̦ঐ൵̱Ȅͺις΃࣭ྦྷ̦ଵ෇̱̹ȶலॠ̈́Ⴄঃ۷ȷ͉̩́̈́ͼρ·୽
௔͈ȶୈ૰ȷͬ໦ଢ଼̳̳̠̺̠̥ͥ͂ͦ͊̓̈́ͥͧȃ๊͈֚͞͞ވۜͬං̞͈͉̀ͥȶ֚૰ޗ
̵͈̞̺ȷ̞̠͂ȶਕޗഓڠഎႤঃ۷ȷͅܖ̩̿໦ଢ଼̜́ͥȃષܱ͈ȶͺις΃͉࡛߳య͈Χ
ͼΞ·໶ܕͬঀ̽̀਱ল̱߳͂̀ಎଲ͈୽̞̱̹ͬȷ̞̠͂໦ଢ଼͜ͅ೒̲ͥȃ
ȁ̫ͦ̓Ḙ͈̏໦ଢ଼͉݃ͅ࿚̦̜ͥȃͺις΃͉൳̲ͺρή࠷͈ͼΑρθޗ࣭̜́ͥ΍;ΐͺ
ρΫͺ͉͂୽௔̳ͬͥܨ෻̦̞̈́ȃ̹͘ͺις΃́ସႁͬ૝̱̞͊̀ͥ΅ςΑΠޗࡔၑ৽݅ͅ
͉Ȅ̥ ̈́ͤଽহഎ̈́૗द̦ޑ̩ȄήΛΏνठ஖শ͉ͅވგൂ̧͈͍̦͂ࠫ̾༭̲̹͈͈ͣͦ͜Ȅ
ষܢఱൡႀ஖ͬࢱ̢Ȅྦྷ৽ൂ͂ࠫ͐ȶ΅ςΑΠޗࡔၑ৽݅ȷͬྦྷ৽ൂ௰̥ͣȶ஻ইȷ̷̱̠̈́
ܨ෻͜ࡉ̢ͥȃ
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ȁ֚૰ޗ൳আ͈୽̞̞̠͂۷തͬ͂ͥ̈́ͣȄͼΑρθޗͅచ̱Ȅজ͉΅ςΑΠޗࡔၑ৽̷͈݅
͈͉́̈́͜ ȶ̩ΧͼΞ·໶ܕͅ਽ͥୈ૰ȷ͂ ̞̹͈̽ͬ͜ࣉ̢̹̞ȃ̷̭ ȶͅπȜυΛΩୈ૰ȷ
̥ͣ਋̫ࠑ̦̹֚ͦ૰ޗ͈ഓڠ̦਽ͤȄشڠܿ੅ၛ࣭̱͈͂̀ͺις΃ͬࡀրັ̫̞̀ͥȃȶ΅
ςΑΠޗࡔၑ৽݅ȷ̷͉̭̥ͣ෩୆̱̹ంह̺͂এ̠ȃ̷͉ͦȄ̥̈́ͤଽহഎ̥̾૧ޟਕޗഎ
́Ȅ̷̦ͦେ̺̞̠ͭ͂ম৘͉Ȅ͚̱࡛ͧह͈ͺις΃̦̤̥̹࣭ͦૂ͈ࠫض̴ً̨ͅȄ֚૰
ޗ͈ഓڠ̞̠ͬ̈́ͣȄشڠܿ੅̷͈͈͜ͅ਽֚ͥ૰ޗഎ̈́଻ৗ͈༷̦ਹါ͉̥̠̥́̈́ͧȃ
ȁ̭͈֚૰ޗ͈ഓڠ͂شڠܿ੅͈۾߸ͬࣉ̢ͥષ́αȜ΋ϋ͕̓ਹါ̈́ంह͉̞̈́͂ࣉ̢ͥȃ
̷͉ͦشڠঃഎ̷̠̺̞̠̺̫̩͂́̈́ͅȄشڠঃ͈ȶঃȷͬྫণ̱̹໦ଢ଼͜ͅఛ̢̠̞ͥ͂
̠ത́ਹါ̺͂ࣉ̢ͥȃ
ȁ̭̭͉́͘ͺις΃͈ȶலॠ̈́Ⴄঃ۷ȷ̞̱̈́ȶႤঃͬྫণ̳ͥఠഽȷͬ๡฻̧̱̹̀ȃ̫
ͦ̓شڠܿ੅̷͈͈͜ͅȶႤঃͬྫণ̳ͥఠഽȷ̦̞̩̥ͣ܄̞̭ͦ̀ͥ͂ͬ͘དྷ͉ͦ̀̈́ͣ
̞̈́ȃ୶੆̱̹شڠঃز͈࡞ͬ߫ͤ༐̵͊Ȅȶ૽ۼ͈౶ে͂ႁ͉ࣣ̳֚͂ͥȷȪȶ౶͉ႁ̈́ͤȷȫ
̞̠͂ˢȅαȜ΋ϋ͈࡞ဩ̹͘͜Ȅ൚শυϋΡΰૺ࣐̱̞̹̀ڠ৪͂૖૽͈ࣣ͈͂ࠫ׋൲ͬ
ഓڠഎ̞̞ͅນ̱̹͈̜̹ͩ́̽͜39ȫ̞̠̭͂͂̈́ͥ̈́ͣͅȄ૖૽̞̠͂஑ͬௌਸ̱Ȅൽߓ
ͬैͤ੄̳ܿ੅͉૸ͅັ̫̞̀̀͜Ȅ୉੥ڠȄΆςΏλȆυȜζ͈ࡣങڠ͉ͅம̞ంह͈঵̾
౶ࠃ̦ȶ౶ȷ͈ఘࠏͅழ͙ࣺ̹̭ͦ͂ͬ͘փྙ̳ͥȃ৘षͅḘ̭̏́ఱ̧̢̩̞͊ȶπȜυΛ
Ω͈ୈ૰ȷ͈ಎͅȶႤঃͬྫণ̳ͥఠഽȷ̦වࣺ̹̭ͦͦ͂̈́ͥ͘ͅȃ̭͈̭͂͂ͺις΃͈
ȶΏͿͼ·Αάͺ=αȜ΋ϋ୰ȷͅࢡփഎ̈́ა಺̦۾߸̳ͥȃ
ȁΆςΏλȆυȜζ͈ࡣങ͞ȶ׋ྵ͈৬ႊȷ̞̹͂̽ࣉ̢༷͉ȄαȜ΋ῧ̽̀͜ͅΏͿͼ·
Αάͺ͂̽̀͜ͅ૶̱͙૬̞ంह͉̜̹̜̠́̽́ͧȃΏͿͼ·Αάͺ͉͂̽̀ͅȄ̱̥̱Ȅ
໲ল೒ͤࡣങً̨̞̈́ͅȃఈ५͈୞̱͂̀ু໦͈஻ै̧͈̭̱̳͓͈̜́ͥ͜͞ͅȃ
ȁ൳শయ͈ঐૻ̱͈͂̀ث౵͉Ȅ৘षͅͼΆςΑ͈࣭ଽͬ౜̠αȜ΋ῧ̽̀ͅȄ͢ ͤఱ̧̥̽
̹̜̠́ͧȃ̷͈αȜ΋ϋ͈ۜژ̦Ȅༀ࣭ฎআა໲͉ͅ௳̞̞̿̀ͥȃ̷̷̭̦ͦȄαȜ΋ϋ
͈ྪே̱̹ȶشڠܿ੅ၑேޡȷ͈֚໐̱͈͂̀ͺις΃̧ͬ֨ࠑ̞̞́ͥબ͉̥̠̥́̈́ͧȃ
ȁ൳শ̷͈ͅȶ௳̧༷̿ȷ͈୆ș̱̯͂ςͺσΗͼθ͈࡛৘̥ۜͣॿͩͦͥͺις΃͈شڠܿ
੅ၛ࣭͈ୈ૰̦࣭ष࿚ఴ̧̭̳ͬ֨ܳȃͺις΃͈߳ͺέ΄ΣΑΗϋࢲ͉ࠢ୉੥শయͅݙ࿗ͤ
̱̹̠֣̈́͢યͬဓ̢̹ȃༀ࣭͉ͅႤঃۜژ͈ࠧශ̱̹࿂̦̜̽̀ȄಎଲȄࡣయ͒͂Ⴄঃͬ๲
͍ק̢̀ۜژ̦ݙ࿗̱ͤȄ̷̦ͦΧͼΞ·໶ܕͬ঵̾߳ͬ൲̥̳࣭ز͈ଽॐࠨ೰ͅגޣ̳ͥȃ
̷͉ͦༀ࣭ুఘͅಎଲոஜ͉̤̥ͧඊၛ୽௔ոஜ̞࡛̾̀͜ͅह͈࣭ز͈փএࠨ೰ͅࠒ̦ͥ͢
̧̠͉̱̹̈́̽ͤႤঃ̦̩̈́Ȅඊၛ൚੝̥ͣȄအș̈́এேȄث౵۷̦̳͓̀஖఼͈࿚ఴ̜́̽
̹̭֦̳͈͉̥̠̥͂ܳͥ́̈́ͧͅȃ
39ȫ५ॄੇ౳ఈ༎ॴ,ȸشڠܿ੅ঃٽაȹ,Ȫ΂Ȝθ২,1978), p.64.
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ȁ̭͈̭֚͂͂૰ޗ͈͂۾߸ͬࣉ̢͙̠̀͢ȃ
ȁ֚૰ޗ͈૰͈जͅ৘ࡑȆ۷ख़͈۷ख़৪̦ज̹͈̦̽ୌ؎͈شڠ̜̞̠́ͥ͂شڠঃ͈֚୰͉Ȅ
̜ͤ͘ͅشڠͼΟ΂υΆȜ֚͂૰ޗً̨͍̫̞ͬࠫ̾̀ͥȃ̷͈ࠫضȄυȜζȆ΃ΠςΛ·͈
̠֚͢ͅා२ຐ჋਱ࡼ඾ͅచ؊̳ͥ୉૽̦ంह̳ͥఉ૰ޗഎ̈́௰࿂ͬ঵̾ਕޗͤ͢Ȅ୉੥ͅ༐
ͦ͂ލ͍Ȅߘ௨ଢෲͬ๛೰̳ͥίυΞΑΗϋΠ͂شڠ̧͈͍ࠫ̾ͬ࡞̠୰̦୆̲̹ȃ̱̥̱Ȅ
̭͉ͦȄشڠঃز͈ۼ́͜๡฻̦ఉ̩Ȅࡉೄ̱̦̯̜̈́ͦ̾̾ͥȃ
ȁ͚̱ͧ୶੆͈ȄႤঃ͈ࠠ੪মথഎۜژ͂Ȅȸ΋ς΂τͼ΢Αȹ̦͂อ૞̳ͥࡣయȆಎଲ͈ιΛ
ΓȜΐ͉͂ȶࡀրȷ͂ȶྦྷਤ͈΀ΥσΆȜȷ͉̞̺̠̥̱̹̭̦́̈́ͧ͂͂Ȅشڠܿ੅͂ΰή
ρͼȆΰτΣΒθ໲ا͈۾߸ͬা̱̞̠̀ͥ͢ͅএͩͦͥȃ̭ͦͅȶ׋ྵ͈৬ႊȷͬح̢ͦ͊Ȅ
֚૰ޗͬޑ಺̱̩̈́̀͜ୌ؎ͅشڠ̦୆̹ͦ͘ࠐ֌̦া̵ͥȃ
ȁୌ؎߃యشڠ͉୸ି੅̥ͣഛ໲ڠ͈͒อജ̦ࠀܥ̞̈́̽̀ͥͅȃ૽ș ȶ͈׋ྵȷ͒ ͈۾૤͉Ȅ
୆̹ͦ͘শ࣫ͬຟౙպ́௶̵̢̭̯̯̹ͥ͂ḁ̷̑ͦͣشڠֳ͉ಐ۷̪ͬ͛̽̀ΨΙ΃ῧ͉
̜̠ͤȃΨΙ΃ϋ͈ࡀրȄΣνȜΠϋͬ;ͿΑΠηϋΑΗȜȆͺΫȜ͈৽ऱ౭߃̩ͅ௞ͥͼΆ
ςΑଽຸ͈ࡀրȄ̷̱̀ړͬ঵̻Ȅֳಐٳอͬૺ͛ͥͺις΃͈ր૞̞̹ͥ́͘ͅȄ̴͘شڠ
͉ȶࡀրȷ͉͂୨̞ͦ̈́׻̦̜ͤȄȶྦྷਤ͈΀ΥσΆȜȷ̽̀͢ͅشڠ̦ܿ੅͂਀ͬࠫͭ́ش
ڠܿ੅̤͂̈́̽̀̈́͜ȶࡀրȷ͈͂׻͉୨̞ͦ̈́ȃ
ȁ̾ͤ͘಴ࢥા͈̤̯̹̻͈̠̽ͭ͢ͅȄ̓ͭ̈́ͅ૥̱̩͘ࡉ̢Ȅ߆࣐͈఩̱ਸ਼ͤͅߎ̱ͭ́
֚ࡉȶࡀրȷ͉͂ྫ׻ͅࡉ̢̀͜Ȅଲٮഎ̈́ܿ੅ͬ঵̻ȄֳಐυΉΛΠͬ๲̳͊ྪͬ঵̀͊Ȅ
̷̺̫ͦ́ȶࡀրȷ̦̭̠̥̳̩࢜ͣͤ̽̀ͥ͢ȃ൐ఱि͞ఱനߊ͈಴ࢥા͈̤̯̹̻͈̽ͭ
ાࣣȄඅ೰͈ਕޗ͈גޣ̦̜̫͉̩ͥͩ́̈́Ȅ̱֚̀͘͞૰ޗ͂۾̴̦̜͉̞ͤͥ̈́͜ȃشڠ
ܿ੅ͼΟ΂υΆȜͬࣉ̢ͥાࣣȄ४ࣉ̈́ͥͅȃ
ȁ಴ࢥા͈̤̯̹̻͉̽ͭ௹ଲۼഎ̈́ྪ͞Ȅ૽ۼ۾߸͈Ք௪ͅේ̯ͦͥ͘အঊ͉̞̈́ȃ̳͓̀
ͬუུ͈֚ܿ੅ͅശ̫ͥȃ̷̦ͦȄ̴͘ܖུഎ̈́شڠܿ੅ͼΟ΂υΆȜ͉̥̠̥́̈́ͧȃ̷͈
ۜژ͉αȜ΋ϋ̦ȶ౶͉ႁ̈́ͤȷ͂ഓڠഎͅນ࡛̱̀ࡤ͍̥̫̹ڠ৪͂૖૽͈ࣣ͈ࠫ׋൲͈చ
ય̹̈́̽ͅ૖૽̹̻͈ۜژ̜́ͤȄȸذ͈࿡͈ྪȹ́ڰ࿬̳ͥ૖૽̹̻͈ͼΟ΂υΆȜ̜́̽͜
̹͂ଔ೰̯ͦͥȃ
ȁ̫ͦ̓شڠܿ੅͉༷֚́௹ଲۼഎ̈́ྪͬ೏̞̥̫Ȅ̷࣭ͦͬزܰ࿅ͅڐఱ̱Ȅ୽௔̳ͬͥ΀
ΥσΆȜ̽̀͢ͅȄ߳মܿ੅̱͂̀ةͤ͢อജ̱̹̭͂͜ږ̥̺ȃ̾ͤ͘شڠܿ੅͉ͅޭ౤̈́
௹ଲۼഎဳབ͂Ȅ಼௹͈૽୆۷̦ࣣ̱̞͂ࠫ̀ͥȃ̷̦ͦشڠܿ੅ͼΟ΂υΆȜ͉̞̥́̈́ȃ
ȁ̭̭̥ͣȄ̶̈́ͺͼΎΛ·ȆΣνȜΠϋ̦ຫཋ̈́زೳͅ୆ͦ͘Ȅ୉੥ڠ͂ࡣങڠ̞̠͂Ȅ஠
̩ȶ໲ࠏȷ͈धෝ̽̀͢ͅΉϋήςΛΐఱڠ͈ݯ๯୆͂̈́ͤȄఱڠͅව̥͈̽̀ͣڠ࿚́ͼΆ
ςΑ͉̤̥ͧଲٮ͈شڠܿ੅֚ͬ་̵̯̹̥͈୰ྶ̦̩̾ȃޭ౤̈́௹ଲۼഎဳབ͂Ȅ಼௹͈૽
୆۷̦ࣣ̱͂ࠫȄ׋ྵ̞̾̀ͅࣉ̢̭ͥ͂ͬဒ̵ܻ̩̯͈̦̈́ͣͦͥ୉੥ڠ͂ࡣങڠ͈̺̈́ȃ
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̷̱̀ΣνȜΠϋ֚૽̴͂̓ͣ͘ͅȄոࢃఱםೱ࣭͈อജ͂ଚప͈ۼȄ̯࡛ͣͅहͅঢͥ́͘
ם࣭͈΀ςȜΠ͂̽̀ͅ୉੥ڠ͂ࡣങڠ͉ຈଌش࿒̜́ͤ௽̫̞̀ͥȃ
ȁ̻ͧͭ͜ତڠ͞໤ၑ͈धෝ̱̈́ͅشڠܿ੅଼͉ၛ̱̞̈́ȃ̫ͦ̓Ȅޭ౤̈́௹ଲۼഎဳབ͂Ȅ
಼௹͈૽୆۷̦ࣣ̱̹͂ࠫୈ૰̦̫̈́ͦ͊Ȅشڠܿ੅อജ͈փဳ̦ဃ̥̞̈́ȃ̯ͣͅρΞϋࢊ
̞̠͂ঘࢊͬڠ͐൮͈൱̧̦Ȅ̶̥̈́ၑࢥࠏ͈धෝٳـ͈ঁࠣ̈́ͥͅȃ̷ِ͉̦࣭ͦ́ۧୠͬ
ڠ͐൮͈൱̧̦Ȅ̈́ ̶̥૩呇ٸ͞ൖ୼ਜਏ̈́̓ȶၑࢥࠏȷ͈धෝͬঁ̱̹̭ࠣ͂ͬႲே̵̯ͥȃ
̭̞͉ͦ̾̀ͅȄڢໄ͞੥໤͈֣क़͂Ȅ׵ுȄႿඋ͈۾߸ͬა̲̭ͥ͂͂໵̵̀ࢃ੆̱̹̞ȃ
ȁȶୌ؎͈ાࣣȷ͈شڠܿ੅ͼΟ΂υΆȜ͉̭֚ͦ́؊ȶٽ۷τασȷ͈୰ྶ̦̩̾ȃΣνȜ
Πϋ͈ఱ୶෺̜́ͥέρϋΏΑȆαȜ΋ϋ̽̀͢ͅȄޭ౤̈́௹ଲۼഎဳབ͂Ȅ಼௹͈૽୆۷͂
̦ࣣ̱̹ࠫȶ୉੥ڠ͂ࡣങڠȷ͈ͼΟ΂υΆȜ̦Ȅȶྦྷਤ͈΀ΥσΆȜȷࣺ͙ͬ৾ͤȄȶ౶͉ႁ
̈́ͤȷ͈ ȶႁȷͬ ං̹ȃȶୌ؎ոٸ͈ાࣣȷͅ ̞͈̾̀ࣉख़͉ࢃ̱ٝ̀ͅȄȶπȜυΛΩୈ૰ȷͬ Ȅ
شڠܿ੅ͬ೒̱̀਋̫ࠑ̞̺ͺις΃ͬࣉ̢ͥȃ̱̩͊ͣشڠܿ੅ၛ࣭͈ͺις΃͈ฎআა໲
̥ͣȶ୉੥ڠ͂ࡣങڠȷ͈ͼΟ΂υΆȜͬࡉ͙̠̀͢ȃ
ȁΧθτΛΠ͈ιρϋ΋ςȜͬΆςΏλȆυȜζ͈ࡣങশయ̥͈ͣၑა́ठࣉ̱ȄςΙλȜΡ
ඵଲຳ૽͈ͼΎαρ͜ͅȄιρϋ΋ςȜ͈ুփেȄুࡨ๡฻̦ΧθτΛΠͅႦ̴̜̭ͣͥ͂ͬ
࡞̽̀Ȅഥൡഎ̈́๡ບ͈ࠧ၂ོ̠̳ͬ͛͂ͥ͢ࣉख़40ȫ̦̜ͥȃࡣങͬ൳শయ͈ঐૻ̱͂̀௴
̢̫̈́ͦ͊੥̫̞̈́აࣉ̺͂এͩͦͥȃ
ȁͺις΃͈߳ͺέ΄ΣΑΗϋࢲ͉ࠢ୉੥শయͅݙ࿗̱̹̠֣ͤ̈́͢યͬဓ̢̹͂୶੆̱̹ȃ
ȁ̷̠̱̹ેޙ͉́Ȅༀ࣭ڠպა໲́πȜυΛΩఱၘ͈͒൶ᐻ̦̲ۜͣͦͥა໲͉Ȅ̾ͤ͘
ȶπȜυΛΩ͈غ࿪ࡩȷȶಎ൐͈غ࿪ࡩȷ͈͒൶ᐻ̜́ͤ͜ȄȶΞυచॐȷ͂ೄ୪എͅࠒ̦ͥ͜
͈̱͂̀͜୰ྶ̦̥̞̭͉̞̾̈́͂̈́ȃ̾ͤ͘Ȅޭ౤̈́௹ଲۼഎဳབ͂Ȅ಼௹͈૽୆۷̦͂ࠫ
ࣣ̱̹୉੥ڠȄࡣങڠȄشڠܿ੅͈୓͂൲͈ඵ࿂̦࡛̹ͦ͂ࣉ̢̞͈͉̥̠̥̀́̈́ͧ͜͢ȃ
ȁ։଻௡࿚ఴͬγκ͈࿚ఴ͉̩́̈́ΆςΏλ૰დ͈΀υΑȄͺέυΟͻΞ͞ȄΑβϋ΍Ȝ͈
ȸέͿͺςȜȆ·ͼȜϋȹȄησΠϋ͈ȸ৐ڢ׬ȹ̈́̓͂๤ڛࣉख़̱ȄͼΆςΆ̺̫̩̈́Ȅͺ
ͼσρϋΡ͞ࡣങۜژͬ܄̹͛ͼΆςΑոٸ͈ୌ؎ۜژ̱͂̀აࣉ̱̹͈͜41ȫ̦̜ͥȃ
ȁ̭͈ა໲͉ͅ։଻௡࿚ఴ̳̪ͬ଻Ք͈࿚ఴ̱̱̠̀͘ͅͺις΃͈අಭ̦࡛̞ͦ̀ͥȃઁා
̦੫଻ͬ׵̲Ȅ̷͈ݹࢹ͈੫଻̦౳௡̳̞̠ͥ͂Ȅ౳੫͈୭೰ͬ଻Ք̴͍̫͂ࠫ̾ͅளೄͅ਋
̫ව̞͈̥ͦͣͦ̈́͂এ̠ȃ̷͉ͦ৘षͅໍర́ઁා෰࿹̦੫଻࿨ͬ׵̲̹Ⴄঃ̵̦̞̞̺̈́
40ȫGinsberg, Marsha W, Reconceiving Melancholy: Gynecological Moles of Difference in 
Shakespeare's Hamlet and Richard II, (1996). MF||198||9
41ȫStone, James Waller, Crossing the Mirror. Androgyny and Transvestism in the English 
Renaissance,(1996).
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͂Ȅ֚؊ٜ৷̧́ͥȃ̯ͣͅγκ͂ΰΞυͅ૽ۼ۾߸ͬ໦႒̳ͥఠഽ͉Ȅ୶੆̱̹ȶ̳͓̀ͬ
γκ̥ΰΞυ̥ȄႺࣸͅ࡞̢͊βΣΑȄό͹Ά΢Ȅᥬ࿝ͅۺࡓ̱̱̠̠̀̈́͘͢۷തȷͅ೒̲
ͥȃႪՔͬ׵̲ͥݹࢹ͈ଲٮ̹͌ͥͅഥൡͬ౶̴ͣȄȶ଻Ք͈૽ఘ৘ࡑȷ͈̠̈́͢Ȅشڠܿ੅
͈ր૞̺̫ͬ૞̲̹ͺις΃ඊඅ͈ఱਤۜژ̷̢̦̭̜̞ͥ͂ͥ͜ͅȃ
ȁ̱̥̱Ḙ͈̏ა໲̦ȶπȜυΛΩୈ૰ȷ͂౯୲̢̱̞͉̞̞̀ͥ͂̈́ȃ̭͈აࣉ͈̠͢ͅഔ
ೲ̱̀γκ࿚ఴ͈̠̈́͢૽ۼ͈ఘਡ̦̲ۜͣͦͥაࣉ͉̩́̈́Ȅإڢ͈ό͹ς΀ȜΏοϋ̥ة
̥͈̠͢ͅ௴̢ͣͦͥ͂Ȅ΋Εδ͈́ۊ᠒͈ಎ͈๼૽΋ϋΞΑΠͅয̹ȄޑႧ̈́ȶπȜυΛΩ
ୈ૰ȷ̦̲ۜͣͦͥȃ
ȁ̭͈̭͂ͬ୰ྶ̳̳ͥ͂ͦ͊κȜΜ͹σΠ͈਀ঞ͈ئ຦̯͂إڢ͈۾߸̦ঐഊ̧́ͥȃκȜ
Μ͹σΠ͈਀ঞ͉ͅ΋ϋΑΗϋΜͿ͈͒Քͬࢊͥ͜ͅȶ͈̤߯૜ͬݘ̸͛̀ͥ͞ȷ̞̹͂̽
ȶ̳͓̀ͬγκ̥ΰΞυ̥ȄႺࣸͅ࡞̢͊βΣΑȄό͹Ά΢Ȅᥬ࿝ͅۺࡓ̱̱̠̠̀̈́͘͢۷
തȷ̦େࣺ̞ͤͦ̀ͥ͘ȃ̷̦ͦκȜΜ͹σΠ͈धෝ̽̀͢ͅإڢͅઌل̯ͦͥ͂ةଲܮ͜ͅ
̹ͩ̽̀૽șͬྛၭ̳ͥ࿹ٗ̈́ࠝ੅ͅ୆ͦ͘་ͩͥȃ̭͈κȜΜ͹σΠ͈إڢ̦;ͻȜῧ̞
̠ȶ༏ޏฌ̦̥̾̀ং̹̽౷̜́ͤȄ൐ဢ͈͂ޏٮ̜ͥͅ൐͈र́ୌ؎͈৿ͤͬࡥ͛ͥ౷͂͜
̧̞̠͓͈͜ȷ́୆ͦ͘Ȅȶ̷͈౷͈߳ڢ̥ͣإڢ͉อജ̱̹̞͂ͩͦͥ͜ȷ͂୶੆̱̹̭͂
͈యນ̜̭̞͉̞́ͥ͂݃̈́ͅȃୌ؎͉͂։̈́ͥྦྷ௼͈͂చፗ́ȶπȜυΛΩୈ૰ȷ̦ࣞလ̱
̹̭͈͂ॲ໤͈̺̈́ȃ
ȁ̭͈̭͂͂Ḙ̏ͦ́͘ა̧̲̹̭͈̀͂͂۾߸ͬা̳͉֚ͅ௷๲͍ͅͺις΃ͬయນ̳ͥإ
ڢ̜́ͥΐλΒ̞̾̀ͅ੆்͓̹༷̦̞ȃ
ȁΨΛΧȄκȜΜ͹σΠȄαȜΠȜαϋͅయນ̯ͦͥୌ؎·ρΏΛ·إڢ͉ΏλϋΕϋ̥ͣΐλ
Β͜ͅ਋̫ࠑ̦̹ͦȃ̭͉ͦ২ٛഎ฽ޣͬࣉၪͅව̴ͦȄ੗ଘͅგ୊͞إٴ̺̫ͬ࿚ఴ̱̹ͅ
ા̷ࣣ̠̈́ͥͅȃΡͼΜಎ૤͈ୌ؎إڢͅέρϋΑ̦۾̠̱ͧ͂Ȅρασ͈ȶδτυȷ͈̠͢
̈́΂ȜΉΑΠρͬߐঀ଼̳ͥضͬ୆̺ͭΩςإڢ͈֭გ୊ڠ̦ᛳ੃͙̹ͬȃ̭̠̱̹έρϋΑ
إڢٮ͈ಲၠ̱͉̈́ͅΏλϋΕϋ͉୆̥̹̱ͦ̈́̽͘ȄΏλϋΕϋ͈გ୊͂إٴ̱̈́ͅΐλΒ
͈౪୆̢͉̜̞ͤ̈́ȃ
ȁ̫ͦ ȶ̓πȜυΛΩୈ૰ȷ̦ ΐλΒͅ୆̧̢̞̞̺̠̥̀ͥ͂ͥͧȃإڢၑაഎ͉̦̾̈́̽ͅ
̞̀ͥκȜΜ͹σΠ͂ΐλΒ̦Ȅ̷ ͈ఘ࡛̱̞̀ͥȶୈ૰ȷ̞̾̀ͅࡉͥ͂Ȅ̞ ͈̾͘ͅȶπȜ
υΛΩୈ૰ȷ͈యນ̥ͣȶͺις΃ୈ૰ȷ͈యນͅ་ཞ̱̹͈̺̠̥ͧȃ
ȁ̷͈་஗͉إڢٛͅ४ح̳ͥ໚௡ͅયಭ̯ͦͥȃୌ؎·ρΏΛ·إڢ͉Ȅ࡛యإڢͅ߃̞ఴ
࿒́͜Υ·Ηͼͬ೿̹͛ୃ௡̦যࣣ̠ȃΐλΒ͉֚ഢ̱̀ୃ௡͉যࣣ̞ͩ̈́ȃΏλϋΕϋ̷͉
͈ಎۼ̜́ͥȃ
ȁ̭͉ͦإڢ͈̾͜ȶࡀրȷ͂۾߸̱̞̀ͥȃୌ؎·ρΏΛ·إڢ͈आೲ͉ͅΈτΌς΂୉ظ
͈ȶࡀրȷ͈ॼం̦̜ͤȄঘࢊ̜́ͥρΞϋࢊͬȄࡕ̥̈́ޣ̧́อإ̱Ȅଥܥތ̹̻̦ٛდ̳
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ͥΨΙ΃ϋ͈ȶࡀրȷ̦୆̧ॼ̞̽̀ͥȃ̭̦ͦȶπȜυΛΩୈ૰ȷ͂̽̀ͅະخ͈ࠧ̈́́͜
̜ͥȃ̓ͭ̈́ͅκȜΜ͹σΠͬ૶̱͙̳̩͞׵ு̱̀͜Ḙ͈̏ȶࡀրȷ͈ޣ̧̱͉̈́ͅȄ႕̢
͊ȶΡϋȆΐοΨϋΣȷ͈౷ࣲູ͈̯͉ഥ̞ͩͣ̈́ȃȶτ·ͼ΀θȷ͈ഛષͅঘ৪̞̰̠ͬ̈́
Ᏺ͉ࣷນ̧࡛̞́̈́ȃ
ȁ̷̭͉̞ͭ̈́͂̈́Ȅ࡛͂య඾ུ͈৹̞ଲయ̈́ͣ฽ა̳̥̱̞ͥͦ̈́͜ȃκȜΜ͹σΠ͈ȶإ
͈ޔູȷͬΐλΒ́ນ̵࡛̱͙̞̠̀ͥ͂إڢز͞إڢՔࢡز̷̞̠͈̦̈́͜ྶহոြȄୌ؎
إڢ࣭ͬزഎ̈́ίυΐͿ·Π̱࣭͂̀ྦྷͅޗ̢ࣺ͚̞̠͂ଽॐ̦ᛳ੃ܢ̢̹ͬࠞ඾ུ̜́ͥȃ
κȜΜ͹σΠͬΐλΒ́׵ு̳̹͈ٜͥ͛୰੥̦ள૽̫࢜ͅ์ค̯ͦͥौ͈̺ࣽ̈́ȃ
ȁ̭ͦͅచ̱͉̀୽ࢃ౶ে૽͈֚໐̜̹̽ͅΐλΒ͈͒൶ᐻͬࢊ͕̥͉̞ͥ̈́ȃͺις΃͈ش
ڠܿ੅ͅ਽͈ͥͬ͜܄̹͛ȶπȜυΛΩୈ૰ȷͅ౉̧೟̯̹ͦ୽ࢃ͈ઘ̫୥́Ȅ୽௔͈आ࡙ͬ
࣭زͅ਽ͥȶࡀր৽݅ȷ̺͂ඏ̧ݑ͛̀ࣉ̢̹૽ș̦̞̹ȃȶਞ୽͈୒ߗȷͬࡉٜ̾͛ͥ༶ۜ
͈ಎ́Ȅ̷͈૽ș͉׿̩ૺಛ߳΅λϋί̥ͣ໳̢̭̩̀ͥΐλΒ͈إ૗ͅȄȶࡀր৽̥͈݅ͣ
౎ݕȷ̲ͬۜȄ̷͈ȶ௲ޟ଻ȷ̭̩ͬ̈́͢Ք̱̹ȃ
ȁ̭͈૽ș ȶͅ௲ޟ଻ȷ̈́ ͣκȜΜ͹σΠ͈άͺΦފுެ͈΃ΟϋΜ͹̺̽̀൳̲̭̺̞͂͂̽
̀͜೒̲̞̈́ȃظໍإެ޺গ͈শସ́ୌ؎إڢ࣭ͬزഎ̈́ίυΐͿ·Π̱࣭͂̀ྦྷͅޗ̢ࣺ͚
̞̠͂ଽॐ͈آࠃͬ਋̫̞̞̀̈́ଲయ͈̺̈́ȃ
ȁ͉́Ḙ̠̱̹̏૽șͬΐλΒ͈إڢ̷͈͈͉̩́̈́͜ȶΥ·Ηͼ̦যࣣ̞ͩ̈́إڢٛͅયಭ
̯ͦͥࡀր৽̥͈݅ͣ౎ݕȷ͂ ȶΐλΒ̺̫͈͈͂͜࿇૞̳ͥ௲ޟ଻ȷ̺ ̫ͅޟྙͬা̱̹૽ș
́Ȅإڢུ͈ৗͬ໦̥̞̞̽̀̈́͂୨ͤ৤̺̠̥̀ͣͦͥͧȃ
ȁ୽௔͈६ؼ͂యੲͅΐλΒͅݣ̞̲̹ͬۜ૽ș͈ೄۜͬȄ̷̠෯৅̧͉̞́̈́ͅȃ̭͈૽ș
͈ೄ͉ۜȄ੥໤ȄڢໄȄ֣क़੅̪ͬ͛̽̀ႿඋȄ׵ுȄ࿑උͅ۾ͤȄ׵̤̫ࠠͥͅరུ͂௲ޟ
͈۾߸ͬࣉख़̳̭ͥ͂́୥ັ̧̫̭̦ͥ͂́ͥȃ
ȁୌ؎·ρΏΛ·إڢ͈ȶڢໄ৽݅ȷ͉ഔೲ̱̞̀ͥȃ
ȁ̷ͦͬນ̳डఱ͈ນ࡛͉ȶճໄȷ̞̠͂࡞ဩ̜́ͥȃإڢͬژ̢͈͉̞ͥ́̈́ȃໄ࿂ͬژ̢
͈̺ͥȃΏοΩϋ΋ϋ·Ȝσ͉́ȶڢໄͅ಑৘̞́̈́ȷ̞̠͂ၑဇ́ఉ̩͈؊༡৪̦ݧ̞̹ȃ
إڢ΋ϋ·Ȝσ͉إڢͬૣऔ̳͈͉̩ͥ́̈́ڢໄͬإͅೄ̳ैުͬૣऔ̳͈̺ͥȃ
ȁ̭͉࢛ͦઇ࢛ഥ̽̀͢ͅإڢͬࠑઇ̱Ȅໄ࿂͉ౙ̈́ͥژ੥ً̨̞̈́ͅ඾ུ͈ഥൡإڢ͈౜̞
਀ͬޥ̵̥݃࿚ͬ༴̵̥ͥ͂̈́ͥ͜ͅȃ̯ͣͅୌဢ͈׵ࠠͬ୺ࢲِ̳ͥș͜ޥ̵̥ͥȃ
ȁΏͿͼ·Αάͺࡄݪ͈̠ࠠ͢ͅા̴࣐̥ͅ੥໤̺̫́ͦͥ͜͞ଲٮ͉́Ȅࠠ ા೒̞͈૽ș͂Ȅ
੥໤̺̫́ΏͿͼ·Αάͺۻર̳ͬͥ૽ș͈͂ۼ͈ږ৏̦ഥൡഎ̜ͥͅȃ੥໤̺̫́ΏͿͼ·
Αάͺۻર̳ͬͥ૽ş̦̦ࣣ̞֨ͅ੄̳͈͉ȶඋ͚̹͈͛Ρρζȷ̞̠͂ٽැ̜́ͥȃ̭͈ࣉ
̢༷̦إڢ୶ૺ࣭͈ΡͼΜ૽ͅࢡ̭ͦͥ͂͂͘Ȅୌ؎·ρΏΛ·إڢ͈ഔೲ̱̹ȶໄ࿂৽݅ȷ
͉͂ྫ׻͉̞̜̠́̈́́ͧȃ
          
    
ȁ׵͉ࠠ́ȶඋ͚̹͈͛Ρρζȷ͂ȶࠠા́৘षͅ׵̳̹͈ܿͥ͛Ρρζȷ̦చၛ̳̭ͥ͂͜
̜ͥȃ̫ͦ̓ୌ؎·ρΏΛ·إڢ͉ഔೲ̱̞̀ͩ͊ȶඋ͚̹͈͛إڢȷ͈̺̈́ȃإڢ͉ٛ͂ڢ
ໄͬإͅೄ̳ैު̴ً̨ͅȄ׵̢̞ࠠ́͊రུ͈Ⴟඋ̞̠͈͈̺ٛͬ̽̀ͥ̈́̈́͢͜͞ȃ̻̓
̢̥̞ͣ͂͊ȶඋ͚̹͈͛Ρρζȷ෩̦גͬஆ͛Ȅࠠાͬփে̱̞̈́ΏͿͼ·Αάͺࡄݪ଼̦
ၛ̱̩̞࡛̈́̈́̽̀ͥેِ̞ͥͅșͬޥ̵̥ͥȃ
ȁ൳শͅḘ͈̭͉̏͂඾ུ͈୽ࢃ͈ઘ̫୥́ΐλΒͅৼ̥̹ͦ౶ে૽͈ೄۜͬၔັ̫ͥȃୌ؎
·ρΏΛ·إڢ͂ΐλΒ͉Ȅإڢၑაഎ̦̞̾̈́̽̀̀͜ͅȄआུഎ֑̠ͅ໐໦̦̜ͥȃ̷ͦ
͉ୌ؎·ρΏΛ·إڢ̦ȶඋ͚̹͈͛إڢȷ̜͈́ͥͅచ̱ȄΐλΒ͉ڢໄ̥͈ͣ౎ݕͬુͅ
փে̱̞̞̠̭̺̀ͥ͂͂ȃ̷ ȶ͈௲ޟ଻ȷ͉ إڢഎͅ་̩ͩͣ̈́̀͜ໄ࿂ͬၗͦͥփে̦֑̠ȃ
κȜΜ͹σΠু૸̦౮̞̹άͺΦފுެ͈΃ΟϋΜ͹̦Ȅ൚੝͉ȶ௲ޟȷ̜̹́̽͜ͅ۾̴ͣȄ
नໄ̯ͦ̀ȶࡀրȷͬ঵̾ȃζͼσΑȆΟͼόͻΑ͈׵ு͉CD̈́̽̀ͅȶإڢ̱͈͂̀ࡀրȷ
͉৹ۙ঵̽̀͜Ȅ̷ͦͬनໄ̱̀੄ๅ̳ͥإڢز͉ȄΐλΒ͈ȶ௲ޟ଻ȷͬໄ࿂ا̳̭̦ͥ͂
إڢ̱͈͂̀ΐλΒ͈͒෸૞࣐և̜̥͈̠́ͥ̈́͢ऻ՛ۜͬȄુͅ໡૑̧̞̞́̈́́ͥȃ
ȁୌ؎·ρΏΛ·إڢ̦঵̾ഔೲ̱̹ȶڢໄ৽݅ȷ͉Ḙ̥̏̓඾ུ͈࣭ز࣐ଽ͞ং༹̤̫ͥͅ
ഔೲ̱̹ȶ໲੥৽݅ȷ࣯ͅয̱̞̀ͥȃ΋ϋάνȜΗ͈อో̱̹࡛ह̢̯́Ȅȶ໲੥ȷͣ͢ͅ
̞̈́ࠀ࿩͉ȶࡀրȷͬ঵̴̹Ȅ֚౞৾ͤ࢐̱̹ͩȶ໲੥ȷ͉ࢋল౎লͬ܄֚͛࡞֚߉་ࢵ̱̀
͉̞̭̦̈́ͣ̈́͂ഔೲ̱̞̀ͥȃ̜̩́͘ȶ໲੥ȷͬ৾ͤ࢐̱̹͈̜ͩ́̽̀Ȅȶ໲੥͈ඤယȷ
ͬ৾ͤ࢐̱̹̫͉̞͈̺ͩͩ́̈́ȃ
ȁ̭͈̭͂͂ȶྶহոြ͈Ȅୌ؎إڢ࣭ͬزഎ̈́ίυΐͿ·Π̱࣭͂̀ྦྷͅޗ̢ࣺ͚̞̠͂ଽ
ॐȷ͉͂ྫ׻͉̞́̈́ȃࣞႢ৪͈إڢহၷͅঀͩͦȄ̜ࣽ̽̀ͥ͜ාయոષ͈૽ș͉ͅȶ඾ུ
૽͈૤͈͏̯ͥ͂ȷͬإڢ́ນ࡛̱̹̭͂̈́ͥͅȶ໲໐જ੹ظȷ͉Ȅȶ໲੥৽݅ȷ̦ഔೲ̱̹
ଽຸ͈࿨૽Ȫȶ̤ཧັ̧ȷ̞̠͂࡞ဩ͉ࢺ࡫শయոஜ̥̜ͣ̽̀ȶ໲੥৽݅ȷ͉඾ུ͈Ⴄঃͬ
̭̓́͘ஸ̥ͦͥࡉ൚̥̞̾̈́͜ȃȫ̦ίυΐͿ·Πͬழࣣ݈ͭ́ଷ́୆͙੄̱̹͈́͜Ȅ࣭
زଽॐ͈۪͈̺֚̈́ȃ̷͉ͦୌ؎·ρΏΛ·إڢ࣯ͅয̱̹உၙ͂გ୊ͬ঵̻Ȅಎ͉ͅྴެ͈
န̞͈̜ͦࣞ́ͥ͘͜ȃ
ȁུࣂ͈࿒എ͉شڠܿ੅ͅ਽͈ͥͬ͜܄͚ȶπȜυΛΩୈ૰ȷ͈ͺις΃͈͒ࠑઇͬȄΏͿͼ
·Αάͺࡄݪ͈۪̱࣐̠͈̜֚͂̀́̽̀͜Ȅِ̦࣭͈࣭زͼΟ΂υΆȜͬ໦ଢ଼̳͈͉ͥ́͜
̞̈́ȃ̱̥̱ྶহଽຸ͈౎Տව؎ଽॐ̦ഔೲུ̱̀ৗ̞̞̭̦ͬ̾̀ͥ͂Ȅةِ̢̦࣭͈͠ͅ
ΏͿͼ·Αάͺ਋ယཱུ̦࿫Ȅࡄݪͬ܄͛Ȅםༀͅࠑ̪ࣞକ੔̜̽̀ͅȄఈ͈࣭͈̠̈́͢ȶΏͿ
ͼ·Αάͺ਋ယ̽̀͢ͅȄ̷͈࣭͈ͺͼΟϋΞͻΞͻȜ̦Ⴚ೮̳ͥȷࠫض̞̥͈̈́ͣ̈́ͅၑဇ
̭̈́ͥ͂ͬͅঐഊ̱̹̞ȃ
ȁ̷͈̹֚͛ࡉȶȪˍȫ֊ྦྷ͈࣭̱͂̀အș̈́ث౵۷̦ई̰ࣣ̞ͤδȜΘȜτΑا̳ͥඅಭ(d)
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ఉྦྷ௼࣭زȄ૒ྦྷ౷ଽॐ̈́̓ͅ۾͈ͩͥ͜ȷͅ໦႒̧̳͓͂͜ࡉ̢ͥა໲42ȫ̭̭ͬ́ત̱ٚ
̹̞ȃ̞̠͈͉͂Ȅږࣱ̥ͅ૽੫଻̦΀ΐίΠ̤̫ͥͅΏͿͼ·Αάͺ਋ယͬა̲Ȅͺρήଲ
ٮ͈ͺͼΟϋΞͻΞͻȜͬა̲̞̀ͥȃ̫ͦ̓Ȅ͚ ̱ͧͺις΃͈͂̽̀ͅȶπȜυΛΩୈ૰ȷ
͉͂ة̥ͬຝ̧Ȅͺις΃̥ͣୌπȜυΛΩ͈͒ࢩ̞փྙ͈́ȶ൶ᐻȷͬ๡฻എͅࣉ̵̢̯ͣ
ͦͥა໲̜́ͤȄ඾ུ͈࣭زͼΟ΂υΆȜ͂చ๤̱̳̞͞ა໲̜͈́ͥ́Ḙ̭̏́ત̳ٚͥȃ
ࣱ૽੫଻͉̞͂̽̀͜ΈυΠϋȆΑ·Ȝσ̥ͣΧȜΨȜΡఱڠͅૺڠࣱ̱̹૽੫଻̦ΧȜΨȜ
Ρఱڠ́ฎআ࣢̹ͬ͂̽ڠպა໲̜́ͥȃ֚࿂͉́ͺις΃͈౶଻ͬయນ̱̞̀ͥȃ
ȁ̭͈ა໲̦ࢊͥͺρήଲٮ̤̫ͥͅΏͿͼ·Αάͺ਋ယ͉Ȅͺρῄ͂̽̀ഌ̜́ͥݰਕ৽
࣭ͼΆςΑ͈ಎͅࡉ੄̱̹࿷͈֚΋ȜΪȜΏοΛί́დ̢̱ࣣ̠ͥ̈́͢૶̱̞࿻૽̦ΏͿͼ·
Αάͺ̢̞̠༷͂͂ͣ̈́ͥͅȃΏͿͼ·Αάͺͅచ̱͉̀΀ΐίΠ̞̠͚̱͂ͤͧ͢ͺρή͂
̞̠փে̦ޑ̞̳͂ͥȃΑȜΘϋ͞τΨΦϋ͈̠͢ͅέρϋΑ͈ൡহ̦̜̹̽౷֖ͬ܄͛ȄΏͿ
ͼ·Αάͺ̞͉̾̀ͅ฽πȜυΛΩͬͺρή͈ྴ͈͂͜ͅփে̳̞̠ͥ͂ȃ
ȁߓఘഎ̈́ΏͿͼ·Αάͺ͈΀ΐίΠ̤̫ͥͅ਋ယ͈႕̱͂̀ȄΏͿͼ·Αάͺ͈ޗူͬ̾͜
૽໤̦ߺྩਫ਼ۭ́৿ͅ؏ͣͦͥΏȜϋ̈́̓Ȅͼρ·͈́ͺις΃͈߳ࣥ࿚ͬএ̵ͩͥȶΏͿͼ
·Αάͺͬ৽ఴ̱̹͂ͺρΫͺ໲ڠȷͬત̳ٚͥȃͺις΃ͅచ̱̀͜ȄͼΆςᾼచ̳͈ͥ
͂൳̲̩ͺͼΟϋΞͻΞͻȜͬࣉ̢Ȅໝॠ̈́૤ޏ̭̈́ͥ͂ͬͅა̲ͥȃͺις΃͈ͺρή͈͒
঩߄׳੩Ȅͼρ·ૺࢲ͂Ȅͺις΃ͅয̹ಉ੬ͬ఑̻̹̀ͥ൲̧̞̾̀͜ͅ൳အ̳͂ͥȃͺρ
ή͈ͺͼΟϋΞͻΞͻȜͅచ໊̳ͥ૛̲ͬۜͥ͂൳শͅȄ૽ൽഎ̈́঑׳͈͒ۜ৫͈ܨ঵̻̜͜
̞̠ͥ͂ȃ
ȁΏͿͼ·Αάͺ͈΂Ȝ΍ȜΏΛίͬߡͤ༲഼̳ႁ͉̺͘୆১଼̢̱̞̞̞̠́ࢗ̀̈́͂࡞̞
༷̳ͬͥȃ΂Ȝ΍ȜΏΛί̧̦͉̱̞̭̽ͤ̈́͂ͧͅ୨ࣺͤͭ́Ȅȶࣱ૽੫଻̱͈͂̀ΏͿͼ
·Αάͺȷ̞̠͂ΗͼΠσ͈໲ࡃ43ȫͬત̱̦ٚ̈́ͣΏͿͼ·Αάͺै຦͈ै৪̦૒ྦྷ౷৽݅
͈ဲգ৪͈̥̈́๭ٺ৪̵̧͈̥͉̯̹̞̈́̽ͤ44ȫ̳͂ͥȃ̭̦ͦͺις΃́αȜ΋ϋ୰̦୲
̢̞̈́ړ̈́ͥͅএே͂͜ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁ̳̪̹ͦ໲ڠ͉ै৪͈֚۹̱̹এே̦ၠ̴̞͉̺̞̠ͦ̀ͥ͂૞ැ̦̜ͦ͊Ȅࣱ૽੫଻ͅ
͂̽̀Ḙ͈̏࿚ఴ̦໲ڠ̞̾̀ͅა̴ͥಎړ̈́ͥͅȃ൳শͅΏͿͼ·Αάͺ͉ͼΆςΑ͈͈͜
̜́̽̀ͺις΃͈ΏͿͼ·Αάͺ̞̠͈͉͂͜ంह̱̞̳̈́͂ͥȃ
ȁ̷̤̩̭͈ͣა໲͈ै৪͉Ȅ̯͘ͅȶͺις΃͈ΏͿͼ·Αάͺȷ͈̹̺ಎ̞͈ͥ́ͅȄ̷
42ȫSaid, Zahr Kassim Sallam, The Arab takes on Shakespeare: Adaptation, allusion, and the struggle 
for artistic identity in Egypt, (2003).
43ȫAngelou, Maya, Shakespeare was a black woman,(1998),p.173.
44ȫSaid, Zahr Kassim Sallam, The Arab takes on Shakespeare: Adaptation, allusion, and the struggle 
for artistic identity in Egypt, (2003), p.8
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̦ͦࡉ̢̞͈̜̠̈́́ͧȃ̭͈ა໲͉ͺρήଲٮ̦ȶۭ৿͂਒૽ȷȶ৽૽͂ി႞ȷ̞̹͂̽ȶ঑
෻͂๭঑෻ȷ͈۾߸͈ಎ́ͺͼΟϋΞͻΞͻȜͬ࿅̳॑ͥఘৗ̦̜̭ͥ͂ͬဎ༕ͅࢊͥȃ̷ͦ
̈́ͣυȜτϋΑȆ΂ςΫ΀৽׵͈דْȶ΂Γυȷ͈׵̦ܿȄٜ༶̯̞ͦ̈́ͺις΃ࣱ͈૽ͬય
ಭ̱Ȅᗗ͈ಎ͈࿊਷͈൲̧̱̹̭ͬ݀͂ͬႲே̱̞͉̞̞̈́́ͣͦ̈́ȃ̭͈ა໲ুఘȄ̯͘ͅ
ȶͺις΃͈ΏͿͼ·Αάͺȷ͈ړ૤̞̞ͬ̾̀ͥȃ
ȁȶ঑෻͂๭঑෻ȷ͈۾߸͉ȶםဎ͂ఱਤȷ͜܄ͦͥ͘ȃ̭͈ა໲͉΢ετ΂ϋ͈ͺές΃ૺ
ࢲ͜ͅ͏ͦȄם࣭૽͈̞͈̥̾͘ͅ঑෻ࡀͬږၛ̳༷ͥͤ͜͞ͅ૘̞ͦ̀ͥȃ
ȁ̭̭́ȶπȜυΛΩୈ૰ȷ͈͂۾߸ͬ܄݈͛̀აͬାၑ̳ͦ͊Ȅ࣭ز঑෻͈༷ͤ́͞ȶࡣ̩
̥͈ܱͣ჏ͥ͢ͅ૰๩଻ͅܖ̩̿঑෻ȷ͂ȶםဎͥ͢ͅ঑෻ȷ̦ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁشڠܿ੅ͥ͢ͅ໤ၑഎ̈́঑෻͉̭͈ඵ଼ࣣ̱̹͈̾ͬ͂͜ࣉ̢ͣͦͥȃ୉੥ڠȄࡣങڠͬຈ
ଌ̱̹͂΀ςȜΠͥ͢ͅ঑෻͈ಎ́Ȅȶࡣ̩̥͈ܱͣ჏ȷ͈ାၑ͈ॽ༷̦ࣣၑഎ̈́ͤͅȄୈᣰ
̈́ΏΑΞθͬಃ̧ષ̬ȶشڠȷ̦౪୆̳ͥȃ༷֚́Ȅ૖૽͈౶ࠃ̞̠͂ȶఱਤ͈ಎ͈઀̯̈́ם
ဎȷ͈൱̧̦ୟ͙ਹ̈́̽̀ȶܿ੅ȷ͂̈́ͥȃ̭͈ඵ͍̫̾ͬࠫ̾ȶشڠܿ੅ȷ̱̹͈̦͂αȜ
΋ϋ͈ȶ౶͉ႁ̈́ͤȷ̜̹́̽ȃ
ȁᩈᩋ୽௔ͬ৽ఴ̱̹ͅႤঃࠠ́ȶࡣ̩̥͈ܱͣ჏ͥ͢ͅ૰๩଻ͅܖ̩̿঑෻ȷ̦̠̩̥͘͠
̩̈́̈́ͤȄȶםဎͥ͢ͅ঑෻ȷͬ࿒ঐ̱םဎ̹̳ͣͭ͂ͥ৪̦އ̞ࣣ̽̀͜Ȅ̷̦̠̩ͦ͘͠
̴̥Ȅࡀႁ൰௔̦ଶ६ͬޭ͛ͥအͬΏͿͼ·Αάͺ͉ຝ̞̹ȃ̷̱̀ષܱ͈αȜ΋ϋ̈́̓ͼϋ
ΞςΈσȜί഼̦ႁ̱̹૖૽͈౶ࠃ͂ڠ৪഼͈ࣣࠫႁͬȄ੢ྦྷۜژ́ຝ̧̦̈́ͣȄ߃యഎ̈́ͼ
ϋΞς͈ߎේ͜׵ࠠا̱̹ȃ̷͉ͦȶπȜυΛΩୈ૰ȷͅ฽ݙ̱̾̾ȶπȜυΛΩୈ૰ȷ͈૧
̹̈́βȜΐͬ୨ͤٳ̩͈̜̹́̽͜͜ȃ
ȁ࡛ह͈ͼρ·͉Ȅؐଷ̦̩̈́̈́ͤȄέΓͼῧ̞̠םဎͬ৐̹̽ई၄ͬႺ೮̱̞̀ͥȃ࣭ز
ൡহ͉ͅȶࡣ̩̥͈ܱͣ჏ͥ͢ͅ૰๩଻ͅܖ̩̿঑෻ȷ̥ȶםဎͥ͢ͅ঑෻ȷ̥Ȅઁ̩̈́͂͜
̻̥͉̓ͣຈါ͈̺̈́ȃྦྷ৽৽݅͜Ȅ૸߃̞ͥͅȶ઀̯̈́םဎȷͬ஖͍Ȅ֗̀̀Ȅ̦࣭̀͞ز
ܰ࿅͈ȶఱ̧̈́םဎȷ̢̳̭̺̞ͥ͂͂ͥ͜ͅȃ̭ͦ͂ȶࡣ̩̥͈ܱͣ჏ͥ͢ͅ૰๩଻ͅܖ̿
̩঑෻ȷͬ໵ဥ̳͈̦ͥၛ࠻߯৽ଷ̺͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁȶͺρῄ͂̽̀ഌ̜́ͥݰਕ৽࣭ͼΆςΑ͈ಎͅࡉ੄̱̹࿷͈֚΋ȜΪȜΏοΛί́დ̱
̢ࣣ̠ͥ̈́͢૶̱̞࿻૽̦ΏͿͼ·Αάͺ̢̞̠༷͂͂ͣȷ͉םဎͅฏ਀ͬ௣̹̞ͤ੢ྦྷ͈ܨ
঵̻ͬນ࡛̱̹̞̠͂ါள̦ޑ̞͈͉̥̠̥́̈́ͧȃ̱̥͜ओ༆̯ͦͥζͼΦςΞͻȜ͈ܨ঵
̻̩̥̞ͩ̽̀ͥ͜͢ैز͈̺̈́ȃ
ȁ̹͘ͺρῄࡠ̴ͣȶࡣ̩̥͈ܱͣ჏ͥ͢ͅ૰๩଻ͅܖ̩̿঑෻ȷ̦̠̩̩͉͘͠ͅȄ̷ͦ
̦ȶ̷͈࣭͈૰๩଻ȷ̜́ͥຈါ̦̜ͥȃષܱ͈ა໲͉́Ȅם࣭͈΀ςȜΠ̜́ͥם࣭૲আͅ
ͥ͢঑෻ͅߎ̱͚ͺρή͈ܨ঵̻̦ຝ̥̞ͦ̀ͥȃఱםೱ࣭͈૰๩଻ͬ෸ࠊ̱̹ͅ঑෻͉́Ȅ
ྦྷ௼͈ࡶ̦ͤੱ̫̾ͣͦͥȃ
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ȁΏͿͼ·Αάͺࠠͅຝ̥ͦͥȶࡣ̩̥͈ܱͣ჏ͥ͢ͅ૰๩଻ͅܖ̩̿঑෻ȷ͂ȶםဎͥ͢ͅ
঑෻ȷ͈ඵါள̦Ȅ৘ष͈࣭ଽ̠̥̞̠̓͂ͅஜͅȄ׵ࠠാિ̷ِ̤̞̦࣭̞̀ͧ̽̀ͥͅͅ
̭͉͂Ȅ෿ࡔ࿊͈ΑȜΩȜظໍܒȶ΂΂·ΣΤΏȷȶμζΠΗΉσȷͬࡉͦ͊ྶ̥̜ͣ́ͥȃ
෿ࡔ࿊̷̷͉͜͜ྔဩਬ͞ࡣমܱ͈ၔ̯̹֯ͦͅম৘ͬอߡ̱Ȅȶࡣ̩̥͈ܱͣ჏ͥ͢ͅ૰๩
଻ͅܖ̩̿঑෻ȷȶםဎͥ͢ͅ঑෻ȷ͈ ඵါள̦၁͚ࡀႁ൰௔̦ଶ६ͬޭ͛ͥအͬຝ̧੄ ȶ̳঩
ၳ͈ၔ̫͈̜̿ͥ໲ڠȷ͈ैز̜̹́̽ȃȶ΂΂·ΣΤΏȷȶμζΠΗΉσȷ͉Ȅȶࡣ̩̥͈ͣ
ܱ჏ͥ͢ͅ૰๩଻ȷ͈ಎ̥ͣߡ̭̱̹ͤܳםဎͬȄםဎͅฏ਀ͬ௣̹̞ͤ੢ྦྷ͈ܨ঵̻ࣣͅ౿
̵̯̹ȃ
ȁ̯̀Ȅِ͉̦࣭͈࣭́زൡহ͈̹͈࣭͛زͼΟ΂υΆȜ͈৘ఠ̢͉̞͂͊Ȅȶ໲໐જ੹ظȷ
ͅდͬ࿗̳ຈါ̦̜ͥȃ̜ࣽ̽̀ͥ͜ාయոષ͈૽ș͉ͅȶ඾ུ૽͈૤͈͏̯ͥ͂ȷ̈́ͥͅظ
͈ତș࣭ͬزίυΐͿ·Π̩̺̱́̾ͤȄ̷͉̠ͦ̓ࣉ̢̀͜ୌ؎·ρΏΛ·إڢ͈ํᝲͅව
ͥგ୊͂إٴͬ঵̾ྴެ͈ତș̜́̽̀Ȅࠫضْ̱͂̀ࠗഎͅྦྷ௼ͅȶπȜυΛΩ͈ୈ૰ȷͬ
౉̧ࣺ̺̭ͭ͂̈́ͥͅȃ
ȁ඾ུ͈ાࣣȶ౎Տව؎ȷଽॐͬু̹̹ͣ͂̽͛Ȅͺρῄ͈̠͢ୌ؎ͅ঑෻̯ͦͥं͙ͬȄ
୽௔ఘࡑ৪̦ࡢ૽എͅ༴̩ા̸ࣣ͈̞ͬ̀Ȅ࣭زഎ͉ͅ঵̹̥̹͈͉̥̠̥̈́̽́̈́ͧȃઁ̈́
̩͂͜Ȅ̷͈࿂̥͊ͤͅಕ࿒̦ਬ̽̀͘ΏͿͼ·Αάͺ਋ယ͈ࠁ̦̦͚̭͉̥̹͂̈́̽͠ȃ
ȁ෿ࡔ࿊͈ΑȜΩȜظໍܒͅచ؊̳ͥإڢ͉భຮ჊͈ȶᙌᖧ࢐ޣެȷ͉̞̥́̈́ȃِ̞̦ͩ͊
࣭͈ȶΈτΌς΂୉ظȷ̜́ͥ୊ྶͬ΂ȜΉΑΠρ̵͈ͅȄإޣٜଢ଼́Ȅ΂ȜΉΑΠρ͈إ́
ᕨ઴͈إͬठ࡛̱̹ȃ
ȁȶࡣ̩̥͈ܱͣ჏ͥ͢ͅ૰๩଻ͅܖ̩̿঑෻ȷ̞̠͂ത̢̞́͊Ȅ୊ྶ͂ΈτΌς΂୉ظ͉
చ؊̱Ȅ΃ΠςΛ·͈஺ၩ̹̻̦ρΞϋࢊ͈́ٛდͬΨΙ΃ϋ͈ಎ࣐̞́Ȅ୉੥͞ܫ൜੥̈́̓
͈ࠐങ͜ρΞϋࢊͬఄਹ̱Ȅঘࢊͬ୆̥̳̭͉͂Ȅِ̦࣭͈උࠐ̸̢̈́ͣͣͦͥͅȃۧ໲ͬಎ
࣭ࢊ͈อإ̳̱ͬͥ́̈́͜Ȅ੥̧ئ̱໲̱͂̀උ͚̱́̈́͜Ȅ̷͈ۧ͘͘ল͈إͬਜ਼੬೒ͤอ
إ̱̩͈͉̀͠Ȅ඾ུๅȶঘࢊ͈வ̵ͣȷٜ͂͜৷̧́ͥȃ
ȁږ̥ͅΈτΌς΂୉ظ̥ͣอജ̱ࣣ̀ၑഎ̈́ڢໄ̩̺̱ͬ̾ͤȄৢུ̺̫̩֣́̈́क़੅́͘
อྶ̱̹ୌ؎͂Ȅڢໄ͉ژ੥̴ً̨ͅȄ͕࢛͂ͭ̓ͬഥ࢛ઇ́ഥِ̢̧̹̦࣭͈̀ഥൡഎ̈́إ
ڢ͈Ⴄঃ͉֑̠ȃ̫ͦ̓ࠫض̱͂̀ୈᣰ̈́ΏΑΞθ̦੄ြષ̦ͤȄࡢ૽എ̈́௲ޟͬݺ̯̞̈́ఘ
ଷ̦੄ြષ̦̹̭̱͉̽͂͂̀൳̲͉̥̠̥́̈́ͧȃୌ؎́͜Ȅ႕̢͊Ψτ΀̈́̓ΘϋΑ͈ܱ
ໄ༹͈ࣣၑഎ͈̦̈́͜อྶ̯֣ͦक़̯ͦ̀ຽݞ̱̹დ͉໳̥̞̈́ȃ̫ͦ̓ΨτςȜ΢͞ΘϋΑ
σȜ͉Ȅȶͥ́͘࿒ͅࡉ̢̞̈́ڢໄͬࡕྟͅ׵ு̳̠ͥ͢ͅȷိͥȃ
ȁ̷̱̀ȶͥ́͘࿒ͅࡉ̢̞̈́ڢໄͬࡕྟͅ׵ு̳̠ͥ͢ͅȷိͤȄ׵ு̳ͥതِ͉̦࣭͈́
ഥൡഎ̈́إڢ͞ိͤ͜་͉̞ͩͤ̈́ȃ
ȁభຮ჊͈ȶᙌᖧ࢐ޣެȷͅȄ෿ࡔ࿊͈ΑȜΩȜظໍܒͅచ؊̳ͥȶםဎͅฏ਀ͬ௣̹̞ͤ੢
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ྦྷ͈ܨ঵̻ȷ̦૕̧ࣺ̞̥̠̥͉͉̱̞ͤͦ̀ͥ̓̽ͤ̈́͘ȃȶםဎͅฏ਀ͬ௣̹̞ͤ੢ྦྷ͈
ܨ঵̻ȷ͉Ȅ࡛ ৘͈ଽহ͂၁͛͊Ȅ࣭ ز৽̥݅ͣ฻̧͍̞ۗȄྫ ુ۷ͅ߃̞໹გ৽݅́͘Ȅအș
̈́ࠁͬ͂ͥȃ̫ͦ̓Ȅభ͈࣭ز৽݅എ̈́࡞൲͉̥̩͂͜Ȅ̷͈إڢ̦࣭ز৽݅എ̜̹͉́̽͂
এ̢̞̈́ȃభ̦ȶՔ࣭࣐ૺެȷ̭̩ͬ̈́͢Ք̱̹̞̠͂დ͉໳̥̞̈́ȃభ̦άͺΦͬ௭̽̀׳
੩̱̹໌ྖഔ͈إڢ͈෸ࠊ͉ͅΐλΒ̦̜̽̀ȄΐλΒ͂̽̀ͅȶםဎͅฏ਀ͬ௣̹̞ͤ੢ྦྷ
͈ܨ঵̻ȷ͉ະخ͈̺ࠧ̈́͜ȃ൳শ࣭ͅز৽͉݅͂௖ယ̞ͦ̈́ȃ
ȁୌ؎·ρΏΛ·إڢ͈ȶπȜυΛΩୈ૰ȷͅచ̱̀ΐλΒ͉ȶͺις΃ୈ૰ȷͬયಭ̳ͥȃ
̹̺̱Ḙ̏ ͈ඵ͈̾۾߸͉ࡉ̥̫͕̓ౙ੗͉̞́̈́ȃȶඋ͚إڢȷ͂ ྫၑ́ͅ ȶ͜௲ޟ̷̤̠ͬ͢ȷ
إڢ͈֑̞̦̜ͥത͉̳́ͅ੆͓̹ȃΐλΒ̦ྫၑ́͜ͅȶםဎͅฏ਀ͬ௣̹̞ͤ੢ྦྷ͈ܨ঵
̻ȷ̷̠ͅຈါ̦̜̭͉ͥ͂Ȅඵ਱ଲܮͬయນ̳ͥζͼσΑȆΟͼόͻΑͬࣉ̢ͦ͊ྶ̥̺ͣȃ
ȁဉ໛̈́زͅ୆ͦ͘ȄΈσȜίͅခෝ̈́ฒ૽͈ͺτϋΐλȜͬවͦȄΐνςͺȜΡإڢ֭́ڠ
̺ͭȃુͅ૧̱̞إڢͬ஻௮̳ͥष͜ͅȄ̷̠̱̹إڢഎ౶েͅܖ̞̿̀გ୊Ȅإٴͅࢥຳͬ
ާ̱ͣȄ಺଻ͬ෻ၪ̱̀ȶ௲ޟȷͬ୆͙੄̳੔๵͉ਔൢ́փেഎْ́ࠗഎ̜̹́̽ȃ
ȁ̷̠̱̹֚࿂͉໖̵Ȅ̹̳͌ͣȶ௲ޟȷ͈धෝͬນͅ੄̱Ȅુͅ৹̞ଲయ͈ฏ਀ڭभͬං̀
ૺا̳ͥ࿂̦ޑ಺̯ͦͥȃΐλΒ͈ાࣣ͉Ȅഥܱ͉͚̱ͧຫྦྷߢͅ୆ͦ͘Ȩ̏́ͦ͊ਈཻ͞࿪
ͅഒ̦̜̹༷̦ͦ̈́ͣ́̽਋̫͉̞͢ȃΐλΒ̦ྫၑ́͜ͅȶםဎͅฏ਀ͬ௣̹̞ͤ੢ྦྷ͈ܨ
঵̻ȷ̷̠ͅຈါ̦̜̞̠͈͉ͥ͂Ȅ̷̠̞̠̭͈̺͂̈́ȃ
ȁإڢഎ͉ͅȄ̹ ̢͂͊ΏοΩϋ΋ϋ·Ȝσඵպ͈ඤന࢕ঊ̦ΐͿέςȜȆΞͼΠ͂ழͭ́κȜ
Μ͹σΠ͈άͺΦފுެͬ׵ு̳͈ͥ͂་̞͈ͩͣ̈́ͅȄΐλΒ͈ાࣣ̺̫Ȅͥ́͘ȶఱൽࠝ
́਋̫ͬ஬̠ȷεȜΒͬຈါ̳͂ͥȃ̷͉ͦεȜΒ̺̫̜́̽̀Ȅུ൚ͅȶ਋̫ͥȷ͉ͅୌ؎
·ρΏΛ·إڢ͂ඤယഎ͉͕͂ͭ̓ͅ་̞ͩͣ̈́ࡄᲣͬຈါ̳͂ͥȃ
ȁȶπȜυΛΩୈ૰ȷ̦ȶͺις΃ୈ૰ȷͅ਋̫ࠑ̦ͦȄشڠܿ੅̱ͬٚ̀ȄΏͿͼ·Αάͺ
ࠠͅຝ̥ͦͥȶࡣ̩̥͈ܱͣ჏ͥ͢ͅ૰๩଻ͅܖ̩̿঑෻ȷ͂ȶםဎͥ͢ͅ঑෻ȷ͈ඵါளͬ
਋̫ള̱̹͂໦ଢ଼̳ͦ͊Ȅ෿ࡔ࿊Ȅభຮ჊Ȅ໌ྖഔ͈२૽͈ࠝ੅زͬݷ̬̺̫ͥ́Ȅِ̦࣭̦
ΏͿͼ·Αάͺ਋ယ̤̞̀ͅםༀ͙͈̈́ȶୈ૰ȷͬ঵̞̭̦̥̽̀ͥ͂ͩͥȃ
ȁ̭͈໐໦ͅ۾̢̱̞̀͊Ȅ૒ྦྷ౷ا̽̀͢ͅȶఈ࣭͈૰๩଻ͅܖ̩̿঑෻ȷͬ਋̫̹ͤȄ߃
యഎ̈́ͼϋΞς͈ߎේͅ২ٛ৽݅ͼΟ΂υΆȜͬ঵̻ࣺ̫̈́ͦ͊͘਋ယ̧̥̹࣭́̈́̽ș͉͂
֑̽̀Ȅِ̦࣭͉ΏͿͼ·Αάͺͬȶםༀ͈ୈ૰ȷ̷͈͘͘ͅ਋̫ව̧̭̦̹͈͉ͦͥ͂́́
̥̠̥̈́ͧȃ
(c)ୌ؎໲ا஠ఘ͂۾͈ͩͥ͜
ȁσΥΛ΍ϋΑࡥခ͈এே͂ȸΧθτΛΠȹ͈גޣ۾߸́ȄඅͅκϋΞȜΣν͈ȸ΀ΛΓͼΒȹ
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̈́̓٥݃৽̪݅ͬ͛ͥაࣉ45ȫȄT.S.΀ς΂ΛΠ͈ͺϋΈυȆ΃ΠςΏΒθ͈͒٨ਕ࿚ఴͬა̲
͈ͥ͜46ȫ͉̈́̓Ȅ࡛యഎ̜́̽̀͜Ȅ૬̞̭͂ͧ́ୌ؎̵͈̭̺͙̞͒ͩͤͬ̀ͥȃ
ȁκϋΞȜΣν͉ΧθτΛΠ͈ঘ͈͒ޔͦͬ੆͓̹ඊฒ͂͂͜ͅȄةഽ͜ა̲̹ȃΏͿͼ·Α
άͺ͈ຽ༑଻͈͂۾߸́͜ა̲̹ȃ̭͈ༀ࣭͈ୌ؎஠๊͈͒ٝܦ̞̹̭͂̽͂ͬ৾ͤષ̬ͥࣜ
࿒́ა̲̞̠̭͉ͥ͂͂ȄΏͿͼ·Αάͺ͈ຽ༑଻ͅ٥݃৽͈݅ຽ༑଻Ȅ΅ςΑΠޗ͈ຽ༑଻
̦̜̭̦ͥ͂̾̈́ͥ͜ͅȃ
ȁ̭̭́ȶͺέ΄ΣΑΗϋ͈̞̾́ͅͼρ·ͬ౉̞̹͂ࡉ̢̹̭̦͂ȄήΛΏνఱൡႀ͈঑঵
ܖ๕ͅ΅ςΑΠޗࡔၑ৽݅എ͈͈̈́͜ంह̦ྶ̥̹ͣ̈́̽ͅȷ͂୶੆̱̹̭͂ͬ୰ྶ̱̠͢ȃ
δȜϋͺΊͼῧ̞ͩͦͥఱ૽̥̈́̽̀ͣͅ΅ςΑΠޗͬठږ෇̱̀ݣ̹̹ͩͦ͛ͅ΅ςΑΠ
ޗͬ໲ল೒ͤ૞̲̠̹ͥ̈́̽͢ͅ૽ș̦ͺις΃͉́ఉ̞̞͂ͩͦͥȃ
ȁ̷͉֚ͦਅ͈࡛య૽͈ේ͙হၷ͈۪̞̠֚͂ۜژ̦ޑ̩Ȅུ൚ͅႤঃͬஸͤࡔই΅ςΑΠޗ
ͅၛ̻༐̹̫͉̞̽ͩ́̈́ȃ̾ͤ͘Ȅ඾ུ͞ୌ؎͈̠͢ͅႤঃۜژ̦̜࣭͉̜ͥ́ͤං̞࡛̈́
ય͈̺̈́ȃ̷͉ͦȶ٥݃৽݅ȷͅۿ̹࡛̽య૽ۜژ̥͈ͣ౎ݕ̜́ͤȄȶ฽Ȇ٥݃৽݅ȷ͂́
͜ྴັ̫̹༷̦̞͈̥̱̞ͦ̈́͢͜ȃ̷̦ͦͼρ·୽௔͈֦̜֚́ͤȄȶΞυచॐȷͅڎ࣭̦
ทͣͦͥࡔ֦̺̱̹͂ͣȄ࣭ष২ٛ͂̽̀͜ͅਹါ̜́ͥȃ
ȁ̷̱ͦ̀͜ͅȶ٥݃৽݅ȷ̦ၻ̩ა̲͈͉ͣͦͥୌ؎΅ςΑΠޗ͈අಭ̺͂এ̠ȃȶ໣ޗ͈
٥݃৽݅ȷȶͼΑρθޗ͈٥݃৽݅ȷ̞̹̭͉͂̽͂Ȅ̜ͤ͘໳̥̞̈́ȃ̷͈̩̞ͣυȜζȆ
΃ΠςΛ·̥ͣίυΞΑΗϋΠͅঢͥ΅ςΑΠޗ͈ୌ؎঑෻̦ಿ̩Ȅࡕ̱̩Ȅ̷ ͦͅచ̳ͥȶ٥
݃৽݅ȷ̦́͘Ȅ͈֚̾ȶਕ෩ȷ͈̠͢ͅȄୌ؎́ຽ༑଻ͬڕං̢̱̹̞͂ͥ͜ȃࣉ̢͙̀ͦ
͊Ȅᰉ੘̳ͥΧθτΛΠ͉Ȅේ͛ͥ߃య૽͈યಭ̦̈́ͣȄ΅ ςΑΠޗ͈ȶ٥݃৽݅ȷ̞̠͂ȶਕ
෩ȷ͈యນഎ૽໤̢̥̱̞̯ͦ̈́͂͜এ̠ȃ
ȁ൳শͅشڠܿ੅͈ၦେ̦΅ςΑΠޗ̥̹̯̹͈̞̠ͣͣͦ͂͜͜ࠐ֌̦̜ͥȃ୶੆̱̹̠͢
ͅȄ୉੥ڠȄࡣങڠͬຈଌ̱̹͂΀ςȜΠͥ͢ͅ঑෻͈ಎ́Ȅȶࡣ̩̥͈ܱͣ჏ȷ͈ାၑ͈ॽ
༷̦ࣣၑഎ̈́ͤͅȄୈᣰ̈́ΏΑΞθͬಃ̧ષ̬ȶشڠȷ̦౪୆̳ͥȃ༷֚́Ȅ૖૽͈౶ࠃ̞͂
̠ȶఱਤ͈ಎ͈઀̯̈́םဎȷ͈൱̧̦ୟ͙ਹ̈́̽̀ȶܿ੅ȷ͂̈́ͥȃ̭͈ඵ͍̫̾ͬࠫ̾ȶش
ڠܿ੅ȷ̹͂̈́̽͂ࣉ̢ͦ͊ȄυȜζȆ΃ΠςΛ·̦ಿ̩ୌ؎ͬ঑෻̱̹ȶ૰๩଻ȷ͈װಿͅȄ
ޭ౤̢̞࡛͊ͅह͈ȶړͥ͢ͅ঑෻ȷ̦̜̭ͥ͂̈́ͥͅȃ
ȁါ̳࡛ͥͅయ͈شڠܿ੅͜ȶΰήρͼȆΰτΣΒθ໲اȷ͈֚ਅ̜́ͥȃ̭ͦͅచ̱ȶ໣ޗ
͈٥݃৽݅ȷȶͼΑρθޗ͈٥݃৽݅ȷ̞̹̭͂̽͂ͬȄ̜ͤ͘໳̥̞̈́ၑဇ͉ȄȶΰήρͼȆ
45ȫDoloff, S. J., Shakespeare's "Hamlet" and renaissance skepticism, (1995). MF||189||20
46ȫRobinson, Richard David, T.S.Eliot's Apprehensions of Incarnation, 1927-1930:  Four Ariels and 
"Ash-Wednesday," (1995). MF||189||21
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ΰτΣΒθ໲اȷ͈ٸ̜̽̀ͅȄȶړ͈঑෻̦࿚ఴ̠࡛̈́ͥ̈́͢ͅయ͈شڠܿ੅ȷ͉֚͂؊୨
ͤၗ̯̹ͦਕޗ͈̈́́Ȅȶ٥݃৽݅ȷͅۿ̽̀́͘૞̲̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ຈါ଻̦̞͈̺̈́͂
ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁαȜ΋ϋ͈ȶ૯৘̞̾̀ͅȷ̞̠͂΀ΛΓͼ͉ͅκϋΞȜΣνͬྴ̰̱́֨ဥ̱Ȅȶֿͬ̾
̩̭͉͂૽ͬޔͦ૰ͅచ̱̀ఱ౨̭̈́ͥ͂ͅȷ̞̠͂ਇকͬ੆͓̞̀ͥؿਫ਼̦̜ͥȃ̷ͦ̈́ͣ
ȶ٥݃ȷ́ ͉̞̠͈̺̦̈́̈́͢Ḙ̏ ̠̞̠̭͂ͬװș͂ა̲̭ͥ͂ͧ ȶ̦٥݃৽݅എȷ́ ̜̽̀Ȅ
̞ͩ͊ȶ૰֚͂ఘ̈́ͣݹུܺ́͜བȷഎ̈́ޚ૞ͬαȜ΋ϋ͉ෳ̳ͥȃ̷̭̥֚ͣഽྫ૰აͬࠐ
̀૬̞૞ަͅঢͥ؎ༀ͈̳̪̹ͦشڠ৪අခ͈૞ަ͈͒ఠഽ̦୆ͦ͘ȄαȜ΋ϋ̷͉͈ఠഽ͈
୶ߐ৪̹͂̈́̽ȃ
ȁ͉́ྫ૰ა͂͜ȶ٥݃৽݅ȷ̜͂ͤ͘͜۾̴ͣȄ஠̩૞ަ͂ྫ۾߸ͅشڠܿ੅̦อోِ̱̹
̦࣭̠ͬ̓௴̢̞̞͈̺̠̥ͦ͊ͧȃ̭͉ͦͅȶͥ́͘࿒ͅࡉ̢̞̈́ڢໄͬࡕྟͅ׵ு̳ͥ͢
̠ͅȷိͤȄ׵ு̳ͥതِ͉̦࣭͈́ഥൡഎ̈́إڢ͞ိͤ͜་͉̞ͩͤ̈́͂୶੆̱̹ȄΈτΌ
ς΂୉ظ̥ͣ΂ȜΉΑΠρ͞Ψτ΀ͅঢͥୌ؎·ρΏΛ·إڢͅયಭ̯ͦ ȶͥπȜυΛΩୈ૰ȷ
͈చ؊໤ِ̦̦࣭͈ഥൡ̜̭ͥ͂́͜ͅ؊̢̹̞ȃ
ȁȶړ͈঑෻ȷ̞̠࣭͂ز̦۾̭ͥ͂ͅḘ̠̱̹̏إڢ͞ိ̦ͤة͈۾߸̦̜͈̥̞̠̭ͥ͂
͂ͅచ̱͉̀Ȅ̴͘ΈτΌς΂୉ظ͈ࡕ̥̈́ޣ̧ͅȄυȜζȆ΃ΠςΛ·͈ୌ؎঑෻̦યಭ̯
̭ͦͥ͂Ȅ̷͈ͦచ؊໤̱͂̀Ȅِ̦࣭͈୊ྶȄݠಎ͈ظٛই͈გظ͈ႿןȄ̷̱̀Ȅ࣭ٛٳ
̧͈ٛ͂ͅȶ݈ಿȡȷ͂૧૽݈֥̦ಿ̩͈̳͊อ୊ͬࣉ̢̹̞ȃȶࡕ̥̈́ޣ̧ȷͥ͢ͅ঑෻͉
ِ̦࣭̜͈̺ͥ͜ͅȃ
ȁαȜ΋ϋͬ୶ߐ৪̳͂ͥྫ૰ა̥ͣ૬̞૞ަͅঢ̭͈ͥ͂చ؊໤ِ̦̦࣭̜̥̠̥͉ͥ̓ͅ
َ̥͉ͅა̲̞ͣͦ̈́ȃαȜ΋ϋ͈ાࣣ͉୉੥ڠ͈͒฽อ̦̜̽̀૖૽͈౶ࠃࣺ͚ͬ৾ͤ́͘
͈এ̦̜॑ͥȃ඾ུ͈ષܱ ȶ͈ࡕ̥̈́ޣ̧ȷ͉ ୌ؎͈୉੥ڠ͈̠̈́͢ࠏൡ̺̹͈̦̞͈̽̈́́͜Ȅ
̷ͦͅ฽อ̱̀شڠ̦୆ͦͥ͂͘͜ࣉ̢̩̞ͅȃ̹͘ฒ௡௵́൅౫࿠̦ॽম̳̠ͬͥ͢ͅȄ඾
ུ͈ȶܿ੅ȷ͉֚؊૞ަ͍̞̞̞̫̞͈͈͂ࠫ̾̀̈́ͩ́̈́͜͜Ȅܿ੅̷͈͈͉͜ȶޗ݅ȷ͂
۾̞ͣ̈́ȃ̷̷͜͜൅౫࿠͈ฒ௡௵ͅȶޗ݅ȷ͉̞̈́ȃȶشڠȷ͂ȶܿ੅ȷͬ໦ၗ̱Ȅٴݭओ
༆̧̱̹ͬ̀ୌ؎֑̞͂Ȅ඾ུ͉́ই̥͛ͣȶشڠȷ͂ȶܿ੅ȷͅచ؊̳͈͉֚ͥ͜ఘ̜́̽
̹ȃ̹͘඾ུ͈ાࣣ̞ͩͥ͠ਕޗ͂شڠܿ੅͈൰௔͉̥̹͈͉̞̥̈́̽́̈́ȃौࣽȶشڠܿ੅
̦อో̨̱̳̭͈ͥ͂໺ٺȷ̦ಕ࿒̯ͦȄ඾ུ͈੨ਕޗ͈ಎ́๤ڛഎޗ̦݅ା๵̯̞ͦ̀ͥ૆
ാ૯ਕ̦ಁ̵̦ͦ͊̈́ͣȶشڠܿ੅ȷͬ௖਀ͅ୽̞ͬಯ̞͈̦࡛ͭ́ͥે̺͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁαȜ΋ϋ̦ၑேޡͬྪࡉ̹ͅ߃̞อജ̬̹ͬ͂شڠܿ੅ၛ࣭͈࣭̜́ͥȄΐλΒͅયಭ̯ͦ
ͥȶͺις΃ୈ૰ȷ͈చ؊໤ِ̦̦࣭̜̭͉ͥ͂ͅა̲ͣͦͥȃ
ȁ൐ఱिֳ͉ͅಐٳอ͈ྪͬ঵̾ࢥા߲͂̈́ͣͭ́૧ޟਕޗঔ୭̦ఉ̞ȃ̭͈࡛ય̦ȶͺις
΃ୈ૰ȷِ͈̦࣭̤̫ͥͅచ؊໤̜̭́ͥ͂ͬ୰ྶ̱̹̞ȃ̷͈ஜͅȄ̠͜ઁ̱ͺις΃͈ฎ
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আა໲ͬࡉ̤̭̠̀ȃ
ȁ૽ͬݣ̴̠͉͈΅ςΑΠޗ঑෻ͅȶ٥݃ȷͬ༴̧̩͂Ȅ૽͉঑෻ͬ౎̱̀ুࡨͬٚ༴̱̠͢
̱͂Ȅ̴͉͘ΰτΣΒθͬݥ͛Ȅ঑෻͈ݞ̞͊̈́૩͈̈́̓ুடͬே̞Ȅ࿤୆ͬٝ໘̱̠̳͂͢
ͥȃ̷͈௙ఘ̦ȶΰήρͼȆΰτΣΒθ໲اȷ͈ୌ؎എඅಭ̺͂এ̠ȃ
ȁࡣయΆςΏλ͈໤ࢊ̦ಎଲͬࠐ̀ୌ؎ͅഥ̢ͣͦȄΏͿͼ·Αάͺ৾ͤͅවͦͣͦȄளཀྵ̈́
΅ςΑΠޗ૞ަ̢̦̜ͥ͠ͅ։ޗਇྙ̦ఄਹ̯ͦȄσΥΛ΍ϋΑ͈૽ۼٜ༶ۜژ́ࡣయΆς
Ώλ࡙͈ܳ໤ࢊ̥͌ͦͥͅளཀྵ̯̦̜̹͈̦̽Ȅ߼࿎এே̞̠͂ր૞೏ݥ́෱̭ͦͥ͂ͬঐഊ
̳ͥაࣉ47ȫ̦̜ͥȃ
ȁ՛͉රఘ͞ଲٮ̥ͣြ͈̜ͥ́̽̀͜Ȅুࡨ͉͂ة̥ͬࢅ̭ͥ͂́՛͞ߎ̱͙̥ͣ౎̳ͥ͂
̳ͥΈΦȜΏΑ෩͈୰ͬȄȸΧθτΛΠȹȸςΙλȜΡ२ଲȹȸκσέͻ࢖৵ຳ૽ȹȸέ΂ȜΑΗ
Αฎআȹͅഐဥ̱͙̀ͥაࣉ48ȫ̦̜ͥȃ
ȁΏͿͼ·Αάͺ͈থ߉͂࿽ႠȄڟྵۜژ̧͈͍ࠫ̾ͬა̲Ȅ࿽Ⴀ࡛੄͈ζΏϋͬ௮̹̽૽
໤ȄήςνιȜσ18඾̈́̓έρϋΑڟྵ͈ۜژ͂ζσ·ΑȄ΢ετ΂ϋඵଲ͈ڟྵȄζ·αΑ
͈రত͈ƣडࢃ͈ΏρήσƤ͍̈́̓ͬࠫັ̫ა̲ͥȄΏͿͼ·Αάͺ͂γρȜۜژͬႲ̵ࣣ̯ͥ
აࣉ49ȫ͉Ȅ͞͞ၶܗഎਇ̦̈́ͣȄୌ؎͈̭̺̜̭͉͒ͩͤ́ͥ͂ږ̥̺ȃ
ȁυϋΡϋ͈౷ၑڠͬװಿ̱̀ࠠાაͬജٳ̱Ȅાਫ਼͂׵ࠠ଻͈۾߸ͬა̲͈ͥ͜50ȫȄȶέρ
ϋΑ༒ͤȷ̢̞͂ͥ͜ΣνȜΑȆ·΂ȜΠȜͬ঩ၳͅȄΏͿͼ·Αάͺ͈ȸႪ͈ࣸ୬ͤఅȹζȜ
υ;͈ȸΩς͈ఱݘफ़ȹȸΗϋΨτϋఱؐȹ̞̹͂̽൳শయ͈ͬ͜໦ଢ଼̱Ȅအ৆എ͂͜ࡉ̢ͥ
̭̦ͦͣȄփٸͅম৘ͬ൩̢͘Ȅম৘͈঵̾ౙ੗଻̵̲̯̳ͬۜͥ͂ͥაࣉ51ȫ͉ୌ؎ͅশߗ
಼̢ͬ̀֊൲̳̥͈̠̭̺ͥ̈́ͩͤ͢ߓࣣ̺ȃ
ȁΏͿͼ·Αάͺͬ΃ΠςΛ·͂ࠨ͛ັ̫ͥȃزࠏ̹ͬ̓ͤτͼΟͻȆΌΟͻΨ͂૶୚̺̹̽
̧͂́̾͂͛ͥ͘ȃఱၘ͈΃ΠςΛ·͈ڠࢷ࣐̹̱̽͂͜ͅȄ΀ΓΛ·Α͈฽၄ȄάνȜςΗ
ῧ͈ȸ਱ඵ࿡ȹ͈́۾߸Ȅ΃ΠςΛ·͈΍;΍ϋίΠϋฌ৵͈͂۾߸́͘ა̲ͥაࣉ52ȫ̦
̜ͥȃ̭͉ͦΏͿͼ·Αάͺͬ΀ΡκϋΡȆΨȜ·̳ͦ͊ͅȄΨȜ·ͬ΃ΠςΛ·͂ࠨ͛ັ̫
47ȫRobins, William Randolph, Ancient Romance and Medieval Literary Genres: Apollonius of Tyre, 
(1995). MF||189||29
48ȫTrotter, Jack Eugene, Another Voyage: The Drama of Gnostic Modernity in Shakespeare, Marlowe 
and Webster, (1995). MF||189||30
49ȫHarries, M., Scare quotes and reenchantmnt: Shakespeare, Marx, Keynes, (1995). MF||189||41
50ȫSullivan, Garrett Arthur Jr., The Theatre and Social Relations in Early Modern England, (1995).
MF||189||49
51ȫVoss, P. J., The unfortunate theater of France: Shakespeare. Marlowe, and the Elizabethan news 
quarto, 1589-1593, (1995). MF||189||50
52ȫEnos, Carol Curt, Shakespeare and the Catholic Religion, (1997). MF||194||15
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̹༊ࡉ͈̭͂ͬႲே̵̯ͥȃ̱̥̱Ȅ̺ ̥ͣȄΨȜ·ȄζυȜϋȄͺ ͼσρϋΡ׵ࠠ׋൲ȄΆλ
ςΛ·͈͂۾߸͜Ⴒே̧́ͥȃ΂Λ·Αέ΁ȜΡฌ৵ΈσȜί̢̻̥̞̓ͣ͂͊͜΃ΠςΛ·
̺̹̽തͬࣉ̵̢ࣣͩͥ͂Ȅם࣭͂ୌ؎͈ਕޗഎ༊ࡉͬ୆̧୆̧͂ຝ̧੄̳ა໲ͬༀ࣭૽̦੥
̫̭ͥ͂ͬນ̱̞̀ͥȃ̾ͤ͘Ȅ̷̺̫ͦༀ࣭͉ୌ؎ͅ૶გႁ̦ջட̜̭ͥ͂̈́ͥͅȃ
ȁ̷͉ͦ୆̧ͥේ͙ͬ༴̢̀ୌ؎߃య̦঵̾ȶ٥݃৽݅ȷ̥͈ͣ౎ݕͬݥ͈͛̀ୈ૰എ̈́ߎ൰
̢̞͂ͥȃ̷̦ͦୌ؎͞඾ུ͈̠͢ͅশߗ಼̢ͬႤঃͬஸ̽̀ߎ൰̱̞͈͉̩̀ͥ́̈́Ȅ࡛య
͈ςͺσΗͼθ͈஖఼̱͈֚͂̀࿂ͬ঵̞̭̦̽̀ͥ͂ͺις΃͈අ։଻̜́ͥȃ̷̷͈ͦ͜
̴͉́Ȅͺις΃͉́ྚ̺ͅΘȜ;ͻϋ͈ૺاაͬ૞̲̞̈́૽ș̦̞ͥȃ̞̠̭͉͂͂Ȅ̷̠
̱̹ΈσȜί͈ಎ́୆̻ͦ֗͘Ȅ༆͈౷֖ͅ֊൲̳̭̹ͥ͂̈́̽ͣͅȄຈ̴͞ΘȜ;ͻϋ͈ૺ
اაͬ૞̲̥ͥ૞̲̞̥̈́́ේ͚̭͂̈́ͥͅȃ̷͉ͦ΅ςΑΠޗ͈ȶ٥݃৽݅ȷ̜́ͥ͂൳শ
ͅشڠഎب୰͈͒ȶ٥݃৽݅ȷ̈́ͥ͜ͅȃ
ȁոષ͈ࣉख़ͬ൩̢͘Ȅ൐ఱिֳ͉ͅಐٳอ͈ྪͬ঵̾ࢥા߲͂̈́ͣͭ́૧ޟਕޗঔ୭̦ఉ̞
ম৘ͅდͬ࿗̳ȃȶୃೄ̯ȷȶளཀྵ̯ȷ̥ͣၗ̞̠̱̦ͦ̈́̈́ͣ͢ͅୌ؎͈ȶ౶ȷ͂ڒ൰̳ͥͺ
ις΃͈ฎআა໲͂Ȅ಴ࢥા͈̤̯̹̻͈̽ͭউ̦ਹ̈́ͥȃȶ಴ࢥા͈̤̯̹̻͉̽ͭ௹ଲۼ
എ̈́ྪ͞Ȅ૽ۼ۾߸͈Ք௪ͅේ̯ͦͥ͘အঊ͉̞̈́ȃ̳͓̀ͬუུ͈֚ܿ੅ͅശ̫ͥȃ̷̦ͦȄ
̴͘ܖུഎ̈́شڠܿ੅ͼΟ΂υΆȜ͉̥̠̥́̈́ͧȷ͂୶੆̱̹ȃ̫ͦ̓ȶ௹ଲۼഎ̈́ྪ͞Ȅ
૽ۼ۾߸͈Ք௪ȷ͂ྫ׻̫͉̞̈́ͩ́̈́ȃ૖૽͈౶ࠃ̞̠͂ȶఱਤ͈ಎ͈઀̯̈́םဎȷ͈൱̧
̦ୟ͙ਹ̈́̽̀ȶܿ੅ȷ͂̈́ͥ̈́ͣȄ੢ྦྷ͈୆̧ͥ౶ࠃ̞̠͂ȶఱਤ͈ಎ͈઀̯̈́םဎȷ͈൱
̧̦ୟ͙ਹ̈́̽̀ȶ୆̧ͥܿ੅̱͈͂̀૧ޟਕޗȷ͂̈́ͥȃ̭͈݈ა̦̹̹͘͘൐ఱिֳͅಐ
ٳอ͈ྪͬ঵̾ࢥા߲͂̈́ͣͭ́૧ޟਕޗঔ୭̦ఉ̞ম৘̥͈̭̲ͣັ̫എٜ̈́৷͉̞̭́̈́
͉͂Ȅষ͈ম႕́ྶ̥̺ͣ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ̭̠̱̹۪ޏ̥ͣ੄อ̱ȶඵࡲΕΉΛΠȷ͈ܿ੅ͬ
ٳอ̱Ȅอജ̵̯̀ఱܑު̱͂Ȅ൳শ໼࣐̱֚̀ਅ͈ȶ૧ޟਕޗȷ͈ޗர̹͈͉͂̈́̽ઐئࢨ
෗੩̜̹́̽ȃઐئଽࠐੂ͂PHPࡄݪਫ਼ͬ஻୭̱Ȅ͉͜͞ȶ૧ޟਕޗȷ̢͉̞̞͂̈́Ȅ࣭ز
̜ͬͥ೾ഽऒֲ̳ͥସႁ̞̈́̽̀ͥͅȃ
ȁ̫ͦ̓Ȅ̺̥̞ͣ͂̽̀Ȅઐئࢨ෗੩͈ࣉ̢༷̦ષܱ͈ȶࡕ̥̈́ޣ̧ȷ͂చၛ̳̫͉ͥͩ́
̞̈́ȃΐλΒͅયಭ̯ͦͥȶͺις΃ୈ૰ȷ͉ΈτΌς΂୉ظ͉͂௖ယ̞ͦ̈́ȃȶםဎͅฏ਀
ͬ௣̹̞ͤ੢ྦྷ͈ܨ঵̻ȷ̞͉̾̀ͅȄζͼσΑȆΟͼόͻΑ͈ȶ௲ޟ଻ȷͬྫၑ́͜ͅޑ಺
̱Ȅȶ૧ޟਕޗ͈ޗரȷ̸̢̈́ͣ̀ͅםဎণ̳ͥͺις΃͂Ȅઐئࢨ෗੩ͬ੢ྦྷ͈םဎ̱͂̀
ॶ̢ͥ۾ୌ͈ۜژ͉ވ೒̳ͥȃ
ȁ̷̠̱̹۾ୌ͈ୈ૰̦࣭ز͂చၛ̳̳ͥ͂ͦ͊ȶୃೄ̯ȷȶளཀྵ̯ȷ̥ͣၗ̞̠̳ͦ̈́͢ͅ
̷̭͈͈̥̱̞ͥ͂ͦ̈́͜͜ȃΈτΌς΂୉ظ̦યಭ̳͈͉ͥಿ̩ୌ؎ͬୈ૰എͅ঑෻̳̹ͥ
͈͛ࢦ͙̈́ൡহܿ੅̜́ͥȃ̷͉ͦȶୃೄ̯ȷȶளཀྵ̯ȷ͂௖ယ̞ͦ̈́࿂̦̜ͥȃఱि੸૽͜
ࢦ͙̈́੸͈৾֨ܿ੅ͬ঵̾ȃ̱̥̱ȶ੢ྦྷ͈םဎȷͬఞ̻བ͙Ȅࢦ͙ͅ੸̱৾֨ͬ̀͜Ȅआུ
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എ͉ͅȶୃೄ̯ȷȶளཀྵ̯ȷ̥ͣၗ̞̠̳̺̫࣭ͦ̈́ͥ́͢ͅषഎ̈́އ௔ͅੳ̥̠̥̀ͥ̓ͩ
̥̞ͣ̈́ȃ
ȁζͼσΑȆΟͼόͻΑ̦੢ྦྷ͈םဎ̜͈͉́ͥ׵੄ً̨̞̈́ͅȃ̷͈ၔ͉ͅΐνςͺȜΡإ
ڢ̦̜֭̽̀Ȅ಺଻̥ͣ౎̳ͥ௲ޟ଻ͬږ༗̳͉ͥͅგ୊͂إٴ͈૬̞౶ে̦ຈါ̜́ͤȄ̷
͈౶ে͉ୌ؎·ρΏΛ·إڢ͈ഥൡ͈ષ̹̾ͅȃ̞ͩ͊ζͼσΑȆΟͼόͻΑ͉ၔ́ΈτΌς
΂୉ظ͂ࠫు̱̞͈̺̀ͥȃ
ȁΏͿͼ·Αάͺࡄݪ́ڠպͬ୏ݥ̳ͥఉ̩͈ͺις΃૽͉ȄΏͿͼ·Αάͺै຦̞̠͂იͬ
಼̢ȄႤঃ͈শߗ಼̢ͬȄೄ୪αȜ΋ϋ͞ਔս͈ͼϋΞς̹̻̦ࣉ̢ේ̷̺̭͈ͭ͂ͬ͘͘ু
ࡨ͈ේ͙̱͂̀ߎ൰̳ͥȃ̷͈ࠫض੄ြષ̦ͥฎআა໲͉ȄΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰͈֚
༜਀ஜ̜́ͤȄ୉੥শయͅ࿗̽̀ͺέ΄ΣΑΗϋͬࢲ̳ࠢͥଽຸ֚ͬഽ͉঑঵̱΅ςΑΠޗࡔ
ၑ৽݅ͅݣ̞ͬݥ͛ͥ૤ၑેఠͬထே̵̯ͥȃ
ȁȶୃೄ̯ȷȶளཀྵ̯ȷ̥ͣၗ̞ͦ̈́ȶםဎͅฏ਀ͬ௣̹̞ͤ੢ྦྷ͈ܨ঵̻ȷͬͺις΃ଽຸ͉
༷͉֚́৐̞ͩ̈́ȃ̫ͦ ȶ̓ړ͈঑෻ȷȶΧͼΞ·໶ܕȷ͂ ̞̠̭̞͂̾̀ͅȄζͼσΑȆΟͼόͻ
Α̦ၔ́ΈτΌς΂୉ظ͂ࠫు̱̞͈̀ͥͅ߃̞ȶΰήρͼȆΰτΣΒθ໲اȷ͈ୈᣰ̈́ΏΑ
Ξθͬಃ̧ષ̬ͥෝႁ͂Ȅॼ࣯̯ͬࠑઇ̱̞̀ͥȃ
ȁ૰๩৽͈݅ၛા̥ͣήτͼ·̦̓ͭ̈́໲ࡃͬඋ̺̥ͭୈऔ̳ͥಎ́۾߸̜ͥ໲ڠ৪͈͂۾ͩ
ͤͬࣉख़̱ȄΏͿͼ·Αάͺ̞͉̾̀ͅȸζ·αΑȹ͈ȶႫ͙ͦȷ̪ͬ͛ͥ໦ଢ଼̦Ȅήτͼ·
ٰ͈͂ΏͿͼ·Αάͺ͈۾̜ͩͤͥͅ೾ഽ࢕ͬ൚̀ͥაࣉ53ȫ̦̜ͥȃήτͼ·͈૰๩৽݅͒
͈߹ു͜Ȅ΅ςΑΠޗࡔၑ৽͈݅ͺις΃͈́ၠ࣐͂ྫ׻͉̞̠́̈́͢ͅࣉ̢ͣͦͥȃήτͼ
·͜๓ා͉ȶ૧ޟਕޗ͈ޗரȷ̥̥̹̈́ͤ̽ͅ௰࿂̦̜ͥȃ
ȁडޑ͈੿߳ഥ୰̞̠͂ȶࢊͤȷ͂૬࣫ͅুࡨͬࡉ̾͛ͥȶࢊͤȷ͈͂໦Ⴈ́΋ς΂τͼ΢Α
̦྽͍̹̱͂Ȅै຦͈ಎ͈အș̈́τασ͈ȶࢊ͈ͤ໦Ⴈȷͬঐഊ̳ͥაࣉ54ȫ̦̜ͥȃুࡨͬ
ݖ۷ণ̧̞́̈́ȶ̻͂̽ͭ͝઀஺ȷ̦༦૶͈ͣܐ̞ͬ႖ഔͅప̫ͥଽহۜژ̦̥̹̈́̽๟ࠠͬ
৽૽࢖ ȶ͈ࢊͤȷ͈ ۷ത́໦ଢ଼̱̞̀ͥȃͺις΃ ȶ͈Ξυచॐȷ͜ Ȅଲٮडޑ͈߳๵̞͂ ȶ̠ഥ
୰͈ࢊͤȷ͂Ȅͺις΃͉ু࣭̱̥ͅޟྙ̹̞ͬ̈́͜ȶুࡨͬࡉ̾͛ͥࢊͤȷ͈໦ႨͬȄͺι
ς΃ఱൡႀ̦࣭ྦྷͅࢊ̧̥̫ͤͥ͂ͅ෸໅̠͂͜ࡉ̢ͥȃ̱̥̱Ȅͺις΃̦߳ଲٮडޑ̜́
̭͉ͥ͂ഥ୰͉̩́̈́ম৘̺̞̠͂ത̦ȸ΋ς΂τͼ΢Αȹ͉֑̠͂ȃ̹̺̱Ȅఱൡႀ͉́̈́
̩Ȅͺις΃࣭ඤ͈အș̈́૖ા́ȄΪȜυȜ͈ഴાͬۥ̳࣭ࠞͥ໻̢͠ͅȄ൳အ͈๟̦̜ࠠͥ
53ȫWall, William Garfield, "Now my lot in the heaven is this": A Study of William Blake's Own 
Acknowledged Sources: Shakespeare, Milton, Isaiah, Ezra, Boehme, and Paracelsus, (1997).
54ȫȁMunro, Rebecca Bradley Ferguson, Exploring the narrative split:  Shakespeare's "Coriolanus", 
(2003). CR||291||1
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̜̠̭͉́ͧ͂ே௨̧́ͥȃ
ȁȶΏͿͼ·Αάͺ͈ȸ͇̭̥͐ͤȹȇ଻ڒ̾ͩͥ͘ͅਘৃഎথȷ͂́͜ఴྴͬ࿫̵̞̞͈̥͊ȃ
̷̤̱̩ͧୃೄ̈́΀ΠΑഎࡉ౷̥͈ͣა໲55ȫ̦ ̜ͥȃΏΡΣȜ ȶ͈থ͈༕ྶȷͅ ̤̫ͥπȜυΛ
ΩথڠȄΧθτΛΠȄζ·αΑȄͼͺΌȜȄ΀ΡκϋΡ͈̳͓̀ͬȄΘήσΑΗϋΘȜΡͅ୆
̧ͥȶ͇̭̥͐ͤȷ͈΅λρ·ΗȜ͂Ȅ̷ͦͬ঑̢ͥথڠ̱͂̀෇ে̯̳ͦͥ͂ͥȃ̧̜ͦͥ
͕͈̓ͺις΃૽എ෯৅ୃೄ͐ͤͬอܞ̱̹ა໲̜́ͥȃȶୃೄ̯ȷȶளཀྵ̯ȷ̥ ͣၗͦ̈́ ȶ̞ם
ဎͅฏ਀ͬ௣̹̞ͤ੢ྦྷ͈ܨ঵̻ȷ͈࡛̜ͦ́ͥȃ
ȁͼρ·୽௔ոࢃȶͺγ̫́͆̈́͘ͺις΃૽ȆȆȆȷ56ȫ̞̹͂̽აບུ̦࣐ͩͦͥৗ͉Ḙ̏
̠̱̹ȶͺις΃ୈ૰ȷ͈࡛͉̥̠̥ͦ́̈́ͧȃͼρ·ͅࢲࣺ͚͛ήΛΏνఱൡႀ͜Ȅ̷ͦͬ
๡฻̳ͥζͼΉσȆθȜͺ͜Ȅ෯৅ୃೄͅఈ࣭͈࣭زͬȶ՛ȷ͂ࠨ͛ັ̫ٳ୽̳̭ͥ͂͜Ȅ̷
ͦͬ෯৅ୃೄͅ๡฻̳̭ͥ͂͜ȄΈτΌς΂୉ظ ȶ͈πȜυΛΩୈ૰ȷͬ ๡฻̱̀ΐλΒ ȶ͈ͺ
ις΃ୈ૰ȷ଼࣭̦́ၛ̳ͥఘৗ̺͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁ̭͈̭͉͂ȸζ·αΑȹ͈অྃඵા͈ζ·Θέ͈௳ঊ̦࡞̠ȶ̲̜͝୎͉̽̀୎̞ͬ෫ͥ
ി͉ͣ෯৅̺Ȅু໦̹̻͈༷̦ୃೄ৪ͬ౉̧͈̱͛̀ࣆਉߺ̳̺̫ͥͅତ̦̞͈ͥͅȷȪThen
the liars and swearers are fools, / for there are liars and swearers enow to beat / the honest
men and hang up them.ȫͬே̵̯ܳͥȃ
ȁ̾ͤ͘ΏͿͼ·Αάͺै຦͈ಎ̳́ͅͅঊރ͈࢛ͬৰͤ̀΢ͼȜή̈́ඵࣜచၛ̦ࢊ̞ͣͦ̀
ͥȃȶ͇̭̥͐ͤȷ͂ȶ෯৅ୃೄȷ͈ ඵࣜచၛ͉ΏͿͼ·Αάͺশయ͈ͼΆςΆ̳ͅͅంह̱̀Ȅ
ȶͺις΃ୈ૰ȷ̺̫͈͈͉̞́̈́͜ȃ
ȁͼΆςΑ͂ͺις΃ͬ໦̫͈͉ͥ͜Ⴄঃۜژ͈ခྫ̜́ͥȃ̭͈ඵࣜచၛ͂Ⴄঃۜژ͈͂۾
߸ͬାၑ̱͙̠̀͢ȃΏͿͼ·Αάͺ͉ȶࡣయȆಎଲȷ͂ȶ߃యȷ͈ۼ̜̽̀ͅȄȶ߃యȷ͈
๠̦ٳ̥̹̥͈ͦ͊ͤպ౾̜ͥͅȃै຦͜ᩈᩋ୽௔ͬ৽ఴ̱̹ͅႤঃ̥ࠠͣȄ௔̞ͬඤ࿂ا̱Ȅ
ȶ୆̥ঘ̥Ȅ̷̦ͦ࿚ఴ̺ȷ́ේ͚߃య૽஻੄͒͂ૺا̱̩̀͠ȃ
ȁȶ୤ᩈᩋͬΏϋδσ̳͂ͥρϋ΃ΑΗȜز͂ȄฒᩈᩋͬΏϋδσ̳͂ͥπȜ·ز̦Ȅࡽ̞ͅ
ু໦͈ႀ֖̺̞͂̽̀௔̠ȷͼϋΈρϋΡͬຝ̧Ȅȶ׋ྵͬఛ̢ෆͭ́ݤ̻ض̀ͥ୆̧༷͂Ȅ
׋ྵ͂ঁ̢̱֑̀ঘ͆ࠨփ̳ͬͥ୆̧༷̦Ȅࡽ̞ͅু໦͈ႀ֖̺̞͂̽̀௔̠ȷ૽ۼ͈ඤ࿂͂
̞̠ႀ֖ͬຝ̧Ȅ߃య૽஻੄ͅঢͥ͂࡞̢̞۟ͣͦͥȃ
ȁ߃యഎ̈́ඵࣜచၛ͈ํᝲ͉ͅḘ͈̏ȶೆএ࿑ࣉ̥࣐൲̥ȷոٸ͜ͅȄུࣂ́৾ͤષ̬̹ȶૂ
෎͂ၑ଻ȷ͉̲ͬ͛ȶܱ؛͂དྷݕȷȶুட͂૽ࢥȷ̦̈́̓වͥȃ
ȁ࿚ఴ͉ȶ঑෻͂๭঑෻ȷ̜́ͥȃ
55ȫCurtright, Travis Robert, Shakespeare's dissembler: The rhetorical poetics of character, (2003).
56ȫMoore, Michael, Stupid White Men ...and Other Sorry Excuses for the State of the Nation!, (2001).
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ȁ̭͈ඵࣜచၛ̦ȶࡣయȆಎଲȷഎ̈́ᩈᩋ୽௔͈చၛ͜ͅȄ߃యഎ̈́ඤ࿂͈చၛ࡛ͦͥ͂͜ͅ
̭̦ͧΏͿͼ·Αάͺ͈থ߉͈ྛႁ͉̥̠̥́̈́ͧȃ
ȁ̾ͤ͘πȜ·ز̦ρϋ΃ΑΗȜزͅ঑෻̯̠ͦͥ͢ͅȶ૽ۼȷ̦ȶૂ෎ȷ͈ി႞̈́ͥͅȃȶܱ
؛ȷ̦ȶདྷݕȷͅ঑෻̯ͦȄȶুடȷ̦ȶ૽ࢥȷ͈ി႞̈́ͥͅȃඤ࿂͈ڳ൥ͬຝ̩߃యո͈ࣛ
ैز͉ఉ̩͂͜ȄΏͿͼ·Αάͺ͕͈̓ทႁ̦̞͈͉̈́ȄΏͿͼ·Αάͺ͈঵̾ȶࡣయȆಎଲȷ
എ̈́΀ΥσΆȜ̦̞̥͉̥̠̥̈́ͣ́̈́ͧȃΏͿͼ·Αάͺ̷̦ͦͅخෝ͈͉̈́Ȅᩈᩋ୽௔͂
ΧθτΛΠ͈ඤ࿂͈ڳ൥͂ͬȄ൳̲਀༹͈อജ́ຝৢ̱̹̹̺͛͂এ̠ȃ
ȁ̭̭ͅഛ࢓͈ၻ̱՛̱̞̠͂ȶඵࣜచၛȷ̦حͩͥȃ
ȁ୶੆͈ȶ࿡͂ಱ̦͂ࡽ̞ͅু໦͈ႀ֖̺̞͂̽̀௔̠শ̳࣫́ȷ̞̠͂߉͈ྛႁ̞̾̀ͅȄ
ȶ࿡ȷ̦ةͬນ̱Ȅȶಱȷ̦ةͬນ̱Ḙ̏̓ͅȶࡣయȆಎଲȷഎ̈́΀ΥσΆȜ͂߃యഎ̈́ඤ࿂͈
ڳ൥͈ਹ̵͇ࣣ̦̜̥ͩͥͬა̴̲͈͉͚̥̱̞ͥȃ
ȁ๤ڛഎ໦̥̳̞ͤ͞႕̱͂̀ȸΰϋςȜ჋ଲల२໐ȹ͈ࡼྃ२ાͅ΀ΡχȜΡ̦ؐ୽ޙͬఊ
ု͈ચ̥̬ͤͤͅቐ̢ͥరত̦̜ͥȃΨȜΥΛΠ͈୽̞ͅੳ̽̀ࢨ୶ၻ̷̯̠̺̦ȄΙνȜ·
ΑαςȜ͈୽̞̥̠࢜ͅͅष̱̀Ȅఊုͅճ׌̦ၛ̷̻ࣺ̠̺͛͂࡞̠ȃ̷ͦͬ·ρȜτϋΑ
̦ઁ̱͈໓́଑̧໡̢ͥ͂࡞̠ȃ
ȁ̭͈႕͈͕̥͜ͅȄႤঃࠠ́ؐͬఊုͅቐ̢Ȅ͈ؐ໌׋ؐ͞ࡀ͈ૺജͬఊု͈࢕ͅȄ̷ͦͬ
ཐ̬ͥવٺͬճ׌ͅቐ̢̹͈͉͜ఉ̞ȃȶఊု͂ճ׌ȷ̞̠͂ȶࡣయȆಎଲȷഎ̈́ඵࣜచၛ͉Ȅ
ȸΕΥΛΠਬȹͅ঵̻ࣺͦͥ͂͘Ȅඤ࿂͈ڳ൥͈๤ቐ̈́ͥͅȃ
ȁΕΥΛΠ33๔͉̽͋ͣ͜඾͈੄͈๼ͬॶ̢̭ͥ͂́ইͥ͘ȃ५͈ೀͬચ̱ͣȄཪાͬચ̱ͣȄ
઀୼ͅಱ͈ఊု̦൚̹̽̀Ȅ̯ ̧̰͙̦̩̈́ͣ͛အͬഛ̥ͣȶႳ߄੅ȷ̦ঔ̯̹ͦ͂ࠁယ̳ͥȃ
̷̦͈̀͞ఊုࣱ͉̞׌ͅໞ̞̹ͩͦͥ͂̽Ȅఊု͈ચ̥̬̞͈ܱͤͤ̾̀ͅ੆̦௽̧Ȅഛ͈
ఊု̦චͦ͊౷ષ͈ఊုȪ̜̞͉ͥ௳ঊȫ̥̬̞̹ͥ͂̽ࠫ͜๶́ਞͩͥȃ
ȁ̭͈ΕΥΛΠ͉๼ઁා͈ະႃͅచ̳ͥথ૽͈ܨ঵̻ͬظ๊̹ٜ֚̽͂ͅ৷̯ͦͥȃ̫ͦ̓Ȅ
̷͈ఊု͈๤ቐ͂ᩈᩋ୽௔͉ྫ۾߸͉̞́̈́ȃ̢̹͂͊থ͈ಎͅȶੳ၌̧͈ܵȷ(triumphant
splendour)̞̠͂࡞ဩ̦̜ͥȃ̭͈࡞ဩ͂κȜΞͻζȜΒ·υΑ͈୽̞́πȜ·௰̦ੳ၌̱Ȅ
ؐ̈́ͥͅஜ͈΀ΡχȜΡ͂ȄΐοȜΐȄςΙλȜΡ͈२߻೵ͬນ̳२͈̾ఊု̦࿡ྶ̫ͅࡖণ
̯̹̯ͦ͂ͦͥȶ̩ܵఊုȷ(the sunne in splendour)͍ͬࠫັ̫̞̫͉̥̞̈́ͩ̈́͠ͅȃ
ȁ๷ྥ̈́ႪՔ૤ၑ͈ڳ൥̦ȶঌྦྷ୽௔ȷ(civil war)̱͂̀ຝ̥̭͉ͦͥ͂ΕΥΛΠ35๔͉̽ͅ
̷̧ͤͦ͂࡞ݞ̯̞ͦ̀ͥȃ̭͈ȶঌྦྷ୽௔ȷ͉͂Ȅඤ࿂͈ڳ൥ຝৢ̜́ͥ͂൳শͅȄႤঃࠠ
͈ᩈᩋ୽௔͈ྴॼͬ๛೰̧̞́̈́ȃ
ȁ̭͈๷ྥ̈́ႪՔ૤ၑ͈ڳ൥͂Ȅᩈᩋ୽௔͈̠̈́͢໌ܕ͈ͬ͂̽̀୽௔̪͈͉ͬ̾̈́ȶֿ̧̾
̥ୃೄ৪̥ȷ̞̠͂ඵࣜచၛ̜́ͥȃ̾ͤ͘ႪՔ૤ၑ́௖਀͈ະႃͬݺ̳̥ݺ̯̞̥̞̠̈́͂
ڳ൥͉Ȅ໌ܕ͈ͬ͂̽̀୽௔́Ȅੳ̹̽௖਀ͬ฽ݙ৪̱͂̀ੜั̳̥ͥȄ໅̫̀ু໦̦฽ݙ৪
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̥͈̈́ͥͅඵ৪఼֚̈́ͥͅȃ୶੆͈ȸζ·αΑȹ͈অྃඵા͈ζ·Θέ͈௳ঊ̦࡞̠రত͜Ȅ
̷͈ஜ฼ͅζ·Θέ̦ؐպ̞̹̾ͅζ·αΑͬၔ୨࣭̽̀ٸ൪ཌ̱฽ݙ৪̹̭̈́̽͂ͬͅ൩͘
̢̞̀̀Ȅࡀႁ৪Ɂୃ͈݅૽Ɂୃೄ৪ͅచ̱Ȅ෴৪Ɂ฽ݙ৪Ɂֿ̧̞̠̾͂ଽহഎ̈́τΛΞσ
ഡ̦̜̭ͤͥ͂ͬ൩̢̞̀ͥ͘ȃȶੳ̀͊ۗ߳ȷȶ൐ނव฻ȷ̞̹̭͂̽͂ͬႲே̵̰ͥͬං̈́
̞ম͈̺ࣜ̈́ȃ
ȁ࣭̾ͤ͘ز฽ݙ͈ऻ́ু໦̥௖਀̥̻̥͈̓ͣਉ̦̭͂͐͂͂Ȅະႃ͈ऻ́Ⴊ૽ͬݮ౮̳ͥ
̥ݙͅু໦͈ऻ͙ͬ͂͛৫ऻ̳̭̦ͥ͂൳͈֚ۜژ́௴̢͈̦ͣͦͥΏͿͼ·Αάͺ͈ଲٮ͂
̞̠̭͂̈́ͥͅȃ̭͉ͦȄೄ୪ם࣭͈̭̱͂͂̀ͼϋΈρϋΡ͈Ⴄঃ͞σΥ΍ϋΑ͈ႪՔۜژ
ͬၑٜ̱̥̥̠̳̀ͧ͂ͥͤ͢Ȅ඾ུ͞ͺις΃̞̠͂ਔ༏̥ͣၑٜ̱̹༷̦ၑٜ̱̳̞͞࿂
̦̜ͥ͂এͩͦͥȃ
ȁ๷ྥ̈́ႪՔ૤ၑ͈ڳ൥͂Ȅᩈᩋ୽௔͈̠̈́͢໌ܕ͈ͬ͂̽̀୽௔̪̭͉ͬ̾̈́͂Ȅِ̦࣭͈
ظໍܒ࣐̹́ͩͦ͜ນ࡛̺͂ࣉ̢ͣͦͥȃȶ݅ၑ૽ૂ͈௖࣪ȷȶ಑͂ࢣ̧֨ͅႨ̥ͦͥڳ൥ȷ́
̜ͥȃ̭͉ͦͣȶੳ̀͊ۗ߳ȷȶಱഌ͈؄ྴ̺̫͉๰̫̹̞ȷ̞̠͂୽ஜِ̜̹̦࣭͈́̽͘
ۜژ̥ͣஸ̽̀ାၑ̧́ͥȃ
ȁါ̳ͥͅ۾̦ࡔ͈ࣣ୽ࢃͅ୞ന२଼͈ਉ̵̳ͬ͂͊͢ͅȄྃ ྎͅ߃൥࿺͈ਉ̵̳ͬ͂͊͢ͅȄ
୨ໜ͜ݺ̴̯ਉͬ୨͉ͥͅຈ̴ȶಱഌ͈؄ྴȷ̦಍̵̞̹ͣͦ̀ȃ̷̱̀ȶಱഌ͈؄ྴȷͬ಍
̵ͥܖ੔͉ᔛཾ́ȶੳ̀͊ۗ߳ȷ༹͈௱̱̥̞̈́ȃ۾̦ࡔ̱́͜ୌ̦߳ੳ̀͊ඃ୼زࢫͅȶಱ
ഌ͈؄ྴȷ̦಍̵ͣͦਉ̦̺̥̱̥̹͂ͭͦ̈́̽͜ȃ̾ͤ͘ᩈᩋ୽௔̦ם࣭͈ؐۍ͈௔్୽́
̜̹̠̽͢ͅȄِ̦࣭͈࣭ඤ͈́୽௔͉ٽ͇ႃၑഎȄ૤ၑഎ͈̈́ͬ͜܄͛̀ȶ޵͈ࢄܠȷ௔్
୽̜̹́̽͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁ̷͈̭͂͂ظໍܒ̦ຝ̩݅ၑ૽ૂ͈௖̦࣪ܖ๕̜ͥͅ୆ঘ̥̫̹ͬႪՔ࿅အ͉ྫ׻͉́̈́
̞ȃ݅ၑ͉͂಑ࢣ͈ൽ̜́ͤȄ̷ ͉ͦ੢ྦྷ̥ͣഛࣀͅঢِ̦࣭͈ͥႃၑఘࠏ̜́ͤȄȶ޵͈ࢄܠȷ
̦ఘ࡛̳͈͈̺ͥ̈́͜ȃȶ࣭ز฽ݙ͈ऻ́ু໦̥௖਀̥̻̥͈̓ͣਉ̦̭͂͐͂͂Ȅະႃ͈ऻ
́Ⴊ૽ͬݮ౮̳̥ͥݙͅু໦͈ऻ͙ͬ͂͛৫ऻ̳̭̦ͥ͂൳͈֚ۜژ́௴̢͈̦ͣͦͥΏͿͼ
·Αάͺ͈ଲٮȷ͂੥̫͊ၑٜͬ୲̱̞֣̀ͥયͬဓ̢̥̱̞ͥͦ̈́͜ȃ
ȁ̫ͦ̓႕̢͊ظໍܒȶعඤ५ȷ͈́عඤ५ਕੇ̦ڰ࿬̳ͥଲٮ͉Ȅಋཏ৽̦ۘז঳͈ঀ஺ͅ
ا̫̀ઐࢺ࢖͈؍Ⴊ༣̹̱̞̠ͬ̈́͛ͥ͂Ȅ̯͘ͅȶ࣭ز฽ݙ͈ऻ́ু໦̥௖਀̥̻̥͈̓ͣ
ਉ̦̭͂͐͂͂Ȅະႃ͈ऻ́Ⴊ૽ͬݮ౮̳̥ͥݙͅু໦͈ऻ͙ͬ͂͛৫ऻ̳̭̦ͥ͂൳͈֚ۜ
ژ́௴̢ͣͦͥȷଲٮ̜́ͥȃ̷̷ِ̦࣭͈͜͜୽ஜ͈́͘ႃၑఘࠏ͉ز௼ଷഽͬआ̱ۚ͂౳
੫ ȶ͈ૂȷ͈ ΋ϋΠυȜσͬडਹါণ̱̞̹͈̺̥̀ͣȄȶະ݅ྟ೒ȷ͉ ̤ز༹͈̮ഽ̜́ ȶ࣭ͤ
ز฽ݙ͈ऻȷ̜̹́̽͜ȃ࣭ز฽ݙ͂ႪՔ૤ၑ͈ࣣ͉ࠫȄ̴͘ȶະ݅ྟ೒ȷͬ৽ఴِ̳̦ͥͅ
࣭͈ظໍܒ́ຽ೒͈̭̜̹͂́̽ȃ
ȁِ̭̠̱̹̦࣭͈ȶֿȷȶୃೄȷ͈ඵࣜచၛ̞̾̀ͅȄༀ࣭̥͈ͣͺίυȜΙͅდఴͬ֊̳
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ஜͅȄπȜυΛΩ͈͂۾Ⴒͬࣉ̢̤̭̠̀ȃȸذ͈࿡͈ྪȹ̈́̓૽ۼ̦൲໤ͅ་૸̳̭ͥ͂ͬ
ȶ૽ۼ͈ႀ֖ٸͦȷͬນ̱ͩ̀ႀ֖ڐఱ̦̭̹̳ܳ̽͂ͥༀ࣭ڠպა໲͈აࣉ57ȫ̦̜ͥȃ̭ͦ
͉ୌ؎͈૬̞૩͂૽ۼ͈۾߸ͬே̵̯ܳͥȃ
ȁ൳শͅୌ؎͈૬̞૩ِ̦࣭͈͂୽࣭শయ໌ന૞࡚͞૕ന૞ಿ̦௔̹̽५࣭͈૩͈૬̯ͬࣉ̢
̵̯ͣͦͥȃۼ಻̧̦̥̞͠Ȅ઀̯̈́ସႁ̦ఱ̧̈́ସႁͬଷ̳̭̜ͥ͂ͥ͜ཝၞ͂५͂૩͈౷
ࠁ̦૕଼̳ͤଲٮ͈́ȶֿȷȶୃೄȷ͈ඵࣜచၛ̦̜̽̀Ȅଽၞࠫँ̦၁͚࣭ز฽ݙ͂ႪՔ૤
ၑ̷͈ࣣ̦̭̜̹ࠫ̽ͅȃୌ؎͜൳̲ેఠ̦ಿ̩௽̧Ȅވ൳ఘ͈ం௽ͬܓ̵̠̩̯ͥȶഌȷͬ
ȶ૽ۼ͈ႀ֖ٸͦȷ̳͂ͥࣉ̢༷̹֗̽͜ȃȸζ·αΑȹ͈ࠫྎ͜ό͹Ȝ΢θ͈૩̦ΘϋΏΥȜ
ϋ͈ݚͅࢲ͛ܙ̵̭ͥ͂́ਞͩͥȃ
ȁষͅༀ࣭ͬࣉ̢ͥȃِ̦࣭͈ȶ޵͈ࢄܠȷͅȶༀ࣭ၠྦྷ৽৽݅͂ঌાࠐफࡔၑȷͬయව̳ͦ
͊Ḙ̏ͦ́͘ა̧̲̹̭̀͂͂൳အ͈ၑ଼ٜ̦ၛ̳̠ͥ͢ͅএͩͦͥȃͼρ·ͅࢲࣺ͚͛ήΛ
Ώνఱൡႀ͜Ȅ̷ͦͬ๡฻̳ͥζͼΉσȆθȜͺ͜Ȅ෯৅ୃೄͅఈ࣭͈࣭زͬȶ՛ȷ͂ࠨ͛ັ
̫ٳ୽̳̭ͥ͂͜Ȅ̷ͦͬ෯৅ୃೄͅ๡฻̳̭ͥ͂͜Ȅȶͺις΃ୈ૰ȷ͈࡛͉̥̠ͦ́̈́ͧ
̥͂୶੆̱̹̭̦͂Ḙ̭̏ͅ۾ͥȃ
ȁ̾ͤ͘ͺις΃̧̧̦͂̓୽௔ͬॽڥ̫̀֋঵̳ͥړͥ͢ͅଲٮ঑෻͂Ȅ঑෻̯ͦͥ௰͈฽
؊͉Ȅȶੳ̀͊ۗ߳ȷȶಱഌ͈؄ྴ̺̫͉๰̫̹̞ȷ̞̠͂୽ஜِ̜̹̦࣭͈́̽ۜ͘ژ࣯ͅয
̱̞̀ͥȃఱఉତ͈࣭ș͉ȶༀ࣭ၠྦྷ৽৽݅͂ঌાࠐफࡔၑ͈ഌ̞̠͂؄ྴ̺̫͉๰̫̹̞ȷ
͂ܐ̠ȃ̷̱̀ͺις΃̦փͬࠨ̱̀୽௔ͬॽڥ̫ͥ௖਀͉ȶༀ࣭ၠྦྷ৽৽݅͂ঌાࠐफࡔၑ
͈ഌȷ͈̺̈́ȃ̷̱̀όͿΠ΢θ͉Ȅͺις΃̦ॽڥ̫̹୽௔ͬ୽̞Ȅͺις΃ͅੳ̹̞̽͂
̠ၑဇ́Ȅ͜ ͉ ȶ͞ༀ࣭ၠྦྷ৽৽݅͂ঌાࠐफࡔၑ͈ഌȷ́ ͉̞̈́ȃȶੳ̀͊ۗ߳ȷ͈ ௰࿂̦̜ͥȃ
ༀ࣭͈އ௔ఄਹ͈ث౵۷̥ͣȶಱഌ͈؄ྴȷ͉ȶༀ࣭ၠྦྷ৽৽݅͂ঌાࠐफࡔၑ͈ഌ̞̠͂؄
ྴȷ̜́ͤȄއ௔ࡔၑ̤̫ͥͅȶ໅̫ࡂ͈؄ྴȷ̞̠̭̜͂͂́ͥ͜ȃੳ̭̦̀͊ͦͣ໡૑̯
ͦȄόͿΠ΢θ͉֚໐ঌાࠐफࡔၑ̞ͬ͂ͤͦ̀ͺις΃͈۷࢕ݖͬ਋̫වͦͥ́̈́̽̀͘ͅ
̞ͥȃ
ȁ̭͈̭͂͂۾Ⴒ̵̯̀ȄȸΰϋςȜ჋ଲȹ͞ȸςΙλȜΡ२ଲȹ̥ͣထ࡞എ(࿑া჏എ)࡞൲
ͬ໦ଢ଼̱ȄΐλϋΤΘσ·͞ςΙλȜΡ२ଲ̹ͣͦ͞ͅ੫଻̹̻Ȅ͈ؐঘͬౚ̩໶బ͈࡞ဩ̈́
̓ͬ႕̱͂̀ݷ̬Ȅγυ΋ȜΑΠ͞όͿΠ΢θ୽௔͈͂႒য۾߸͜ঐഊ̳ͥაࣉ58ȫͬࣉ̢ͦ
͊ȄΏͿͼ·Αάͺ͈̭͈۷ത͈࡛́య଻̦຾̧ಬͤ̈́ͥͅȃόͿΠ΢θ୽௔͈ഉઔاȄγυ
΋ȜΑΠ͈฽൲̱͂̀ͼΑρ΀σ࠺࣭͂ͺις΃͈́ξΘμυΫȜ͈ڰ࿬Ȅͼρ·୽௔͈ഉઔ
57ȫShutz, Andrea Kadi, Theriomorphic Shape-shifting: An Experimental Reading of Identity and 
Metamorphosis in Selected Medieval British Texts, (1995). MF||189||5
58ȫHatcher, R. R., 3URSKHF\DQGDSRFDO\SVHLQ6KDNHVSHDUH
VÀUVWWHWUDORJ\(1995). MF||189||25
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اͬ܄͛Ȅଲٮ͈६ે͂ΏͿͼ·Αάͺै຦͍̫̹ͬࠫ̾აࣉ̈́ͥͅȃ
ȁ̭͈̭͂͂ႪՔ͈͂۾߸͉Ȅםༀ͈ଽহز͈૗ႪकఋΑ΅λϋΘσ͈́৐ݗȄΐͿϋ΅ϋΑ
͂பِ͙͌͂ຳत͈࿚ఴ̈́̓ߓఘഎ͉ͅఉș̜͈͈ͥ͜Ȅِ̦࣭ͬ܄̹͛ͥ͛ͅΏͿͼ·Αά
ͺै຦͈κρσ͂ظໍܒ͈κρσͬ໹࣐̱̀ࣉ̢͉ͥͅྦྷ৽৽݅ࡔၑ̷͈͈̞̾̀͜ͅࣉख़͈
ຈါ̦̜ͥȃ
ȁྦྷ৽৽଼̦݅ၛ̳͉ͥͅଽহز͈୰ྶୣහ̦ఱ୨̈́ͥͅȃֿ͈̞̈́૽ڒͬ঵̾ࡢ૽̦އ̞ࣣ
̞Ȅ஖ݷ́஖̹͊ͦ૽șֿ̦͈̞̈́ଽহ࣐̠͈̫ͬ́̈́ͦ͊ྦྷ৽৽଼͉݅ၛ̱̞̈́ȃΏͿͼ·
Αάͺশయ̳́ͅͅྦྷ৽৽̦݅ם଼࣭́ၛ̢̱̞̹͉̞̞͈͈̀͂́̈́͘͜Ȅ̷͈߹͉࢜ږ̥
̜̹̽ͅȃ̷͈ႃၑ͂ΏͿͼ·Αάͺ͈ࠠ͂۾߸̦Ȅ׵ࠠͬ৾ͤے̩২͈ٛႃၑ̦׵͈ࠠआۚ
̳ͬ̈́ႃၑ̞̠̈́ͥ͂ͅփྙ́Ȅ݅ၑ૽ૂ͂ظໍܒ͈͂۾߸ͅచ؊̳ͥ͂ࣉ̢̧͓͉̥ͥ́̈́
̠̥ͧȃ
ȁظໍܒ́ຝ̥ͦͥႪ͈ાࣣȄඵ૽͉୲̴̢݅ၑ૽ૂͬܨࡍ̞Ȅ̷͈ႃၑ଻͉࣭ز฽ݙ̾̈́ͅ
̦̭ͥ͂ͬփে̱Ȅ̷̢ͦ͠ͅྵͬ࠼̫̹Ⴊ̈́ͥͅȃ̷ͦ͂൳̲̩ྦྷ৽৽࣭݅ز͈Ⴊֿ͉̦̈́
̞Ⴊ̜̭̦́ͥ͂ຈଌ͈͉̥̠̥̈́́̈́ͧȃ̷̠̫́̈́ͦ͊ΏͿͼ·Αάͺ̦ຝ̩Ⴊ͈෯৅ୃ
ೄ̯͈୰ྶ̦̥̞̾̈́ȃ൳শͅם࣭͉ͅၛ࠻߯৽ଷ̦̜̽̀Ȅȶֿ༷͜༒ȷ̞̹͂̽έͻ·Ώο
ϋͬଵ෇̳ͥ໓ಲ̜ͥ͜ȃ̷̦ͦΕΥΛΠˍˏ˔๔͈৽ఴ̜́ͥȃ
ȁ൳̲ၛ࠻߯৽ଷِ̞̦࣭͉͂̽̀͜ࠨ̱̀ࣀ৒ͬם࣭͈̠̈́͢փྙ́έͻ·Ώοῧࣉ̢ͥ
̫͉̞ͩ́̈́͂এ̠ȃઁ̩̈́͂͜઎გ२਱ා͉ࣼ́͘ࠨ̱̀έͻ·Ώοΰ͉̥̹̈́̽ȃ̷ͦ
͉ঘߺଷഽ̞͈̾̀ͅौ͈ࣽई၄͂൚শ͈͂๤ڛ࡛̞ͦ̀ͥͅȃઁ ̩̈́͂͜઎გ२਱ාࣼ́͘Ȅ
ঘߺ਒͉ঘߺͬ೒̯࣬ͦͥ͂૶௼̦ਬͤ͘କ෵̥̱ͬͩȄੁș͂ঘߺ৏࣐ͅ໚̱̹ȃ̢͠ͅȄ
ঘߺ৏࣐͈ஜ඾ུ͈́͘૽͈͒೒͉̯࣬̈́ͦȄ࡛ह͈̠̈́͢า̧఑̻͈৏࣐̫̈́ͦ͊͜Ȅ༹ྩ
ఱ૳͈੤ྴݵ๛৾ͤ͜कఋ̯̥̹ͦ̈́̽ȃ
ȁ̷͉ͦഛࣀ͈ྵͥ͢ͅঘߺ̞̠͂Ȅ͞͞ਕޗഎ̈́୲చ଻ͬఝ͍̹ث౵۷̦̜̹̥͉̽ͣ́̈́
̞̥ȃ̭͉ͦȄༀ࣭ڠպა໲́Ȅර૶͈ঘ͈͒ே̞͜ࡄݪ൲ܥ̱̀ͅȄႭࣲ͈ٽැͬಎଲ̥ͣ
ΏͿͼ·Αάͺ͈́͘໲ڠͅࡉͥაࣉ59ȫͬே̵̯ܳͥȃ̭͈აࣉ͉΅ςΑΠޗ૞ަ̦ளཀྵͅ
อႺً̨̱ͥത̦ༀ࣭എ̥̱̞͈͈ͦ̈́͜͜Ȅୌ؎̭̺̞̭͉ͩ̽̀ͥ͂ͅږ̥̜́ͥȃ
ȁ̾ͤ͘ୌ؎͂ༀ࣭͂඾ུ͉ͅȄ͞͞ਕޗྙͬఝ͍̹ث౵ఘࠏͬȄέͻ·Ώοῧ̵̴͉ͅȄ
̷͈͘͘ளཀྵͅ૞̲ͥါள̦̜ͥȃ̭ͦ͂చၛ̳͈̦ͥם࣭͈ؐ৒۷͂ٴݭփে͉̥̠́̈́ͧ
̥ȃ
ȁם࣭͈ાࣣȄؐ৒̺̫ͬέͻ·Ώοῧ̳̺̫̩ͥ́̈́Ȅٴݭଷഽ஠ఘͬέͻ·Ώοῧ͙
59ȫMurphy, John Lancaster, The Idea of Purgatory in Middle English Literature, (1995).
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̱̈́Ȅ૽ۼ͈໹൝ͬփে̱Ȅٴݭ଻͉بͅ৽૽͂੶ঀ͈࿨ڬͬ׵̲̺̫̞̹ͥ͂̽Ȅ׵ࠠ঎࢜
͈έͻ·Ώοϋۜژ̦̜ͥȃ
ȁ̷͉ͦᩈᩋ୽௔́ࡽ̞ͅ௖਀͈ࠏൡ͈ଲࠑ͈ਉͬ୨ͤ၂̳͂௔̞̦ͬͤ̈́ͣ͞Ȅ๊࣭֚ྦྷͅ
ྸთ̴̥̫ͬȄ࣭ാ̦๦໺̱̞̈́κρσ̦̾̈́ͥ͜ͅȃȶள૽ਤ͉ͅ਀ͬ੄̯̞̈́ȷκρσ̦
̜ͥμ·Ύ͈ࢯ௔ͅ߃̥̹̽͂୶੆̱̹ȃ̷͈ࠫضȄם࣭͈ٴݭ଻͉Ȅؐ৒݈ͬٛࠨ݈̳̬́
̢̥ͣͦȄ̷͈ࢹ௮஠๊̦έͻ·Ώοῧփে̯ͦͥȄ͞͞ະհ೰͈̜̈́́ͥ͜ȃ͚̱ͧȄ̷
͈ະհ೰̢̯͠ͅȄئպͅպ౾̳͈ͥ͜ͅષઌ͈ܛབͬဓ̢Ȅٴݭ଻̦୆̧װ̧͍̹̀ȃ
ȁ඾ུ͈ၛ࠻߯৽ଷ͉Ȅ୽ࢃل௼ͬ෱গ̱Ȅഛࣀ͂ࣀ৒͈ଽহഎࡀࡠͬ࠻༹́ଷࡠ̱̞̺̀ͥ
̫̜́̽̀Ȅέͻ·Ώοΰ̜̭ͥ͂ͬփে̱̹ٴݭ଻̦ంह̳̫͉̞ͥͩ́̈́ȃ̹͘ͺις
΃͈ྦྷ৽৽͉݅ͅٴݭ଻ͬ෇͛ͥࣉ̢༷͜Ȅٴݭ଻ͬέͻ·Ώοῧ̳ͥࣉ̢༷͜ంह̱̞̈́ȃ
ם࣭̦έͻ·Ώοῧ̱̀ະհ೰̈́ٴݭ଻ͬȄ࣭زఘଷ̱͂̀Ȅ̢̜̀փেഎͅ਋̫ව̹͈ͦ
͉ؐଽ໘ࡣ͈੊ۼ̜̹́̽͂ࣉ̢ͣͦͥȃୄޗരڟྵ́ؐအ͈ਉͬ୨ͤ၂̧̱̹͉͂͂Ḙ̠̏
̱̹਴඲଻̥ͣड͜׿̞̭͂ͧͅם̧࣭̦̞̹͉̞̥͂́̈́ȃ̷͈শܢͬࠐ̀Ȅͥ́͘شڠ৪
̦ྫ૰აͬࠐ̀૬̞૞ަͅঢ̠ͥ͢ͅȄם࣭͉ם࣭ၠ͈࣭زఘଷͬࡉ੄̱̹ȃ
ȁ൳শͅȄ΃ϋΗαςȜఱ஺ୃ̦ఱ̧̈́อ࡞ႁͬ঵͈̾́ଽޗ໦ၗ̦֚ࡉ਱໦̞̠́̈́͢ͅࡉ
̢ͥם࣭͈࣭زఘଷ̦Ȅম৘ષଽޗ໦ၗͬض̹̱Ȅ΅ςΑΠޗ͈ਕ෩చၛ̦ೄ୪࣭زఘଷٚͅ
ව̳ͥဒ౷ͬෳੰ̱̹੊ۼ̜̹́̽͂͜ࣉ̢ͥȃ
ȁ୶੆̱̹̠͢ͅୌ؎੨࣭͉֚ഽޭ౤̈́ࠁ࣭̦́ਕޗͅ঑෻̯ͦȄ̷ͦͬ๛೰̳ͥڟྵ࣐ͬ̽
̹Ⴄঃ̦̜ͥȃ̭ͦͅచ̱Ȅͺις΃͉άσΈςθȆέ͹ȜΎȜΒ͈࠺࣭૰დͬ༴̞̹͘͘Ȅ
֚ഽ͜ਕޗ͈঑෻ͬ๛೰̱̹̭̦̞͂̈́ȃ̭͈̭͉͂(c) ୌ؎໲ا஠ఘ͂۾͈͈ͩͥ͒͜ͺι
ς΃̥͈ͣ൶ᐻུ̞̠͂ࣂȄུࣜ࿒ͬࣉ̢ͥષུ́ৗഎͅਹါ̭͉̥̠̥̈́͂́̈́ͧȃ
ȁ౎ਕޗا̦਱໦̯̞̞̥̈́ͦ̀̈́ͣȄͺις΃͉࣭ز̱͂̀ȶࡣయȆಎଲȷ̥ͣȶ߃యȷ͒
౎๧̱̞̞̞̦̜͈̺̀̈́݃ͥȃ୶౤എ̈́شڠܿ੅͂ঌાࠐफͬঀ̤̽̀̈́͜ͺις΃͉ȶࡣ
యȆಎଲȷ͈ୈ૰଻ͬॼ̱̞̀ͥȃ̷̺̥̭ͣȶ߃యȷ͈এ॑͂ȶࡣయȆಎଲȷ͈΀ΥσΆȜ
ͬ໵̵঵̾ΏͿͼ·Αάͺै຦͈ȶࡣయȆಎଲȷ͈΀ΥσΆȜ໐໦ͅ୨ࣺ͚ͤทႁͬༀ࣭ΏͿ
ͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲̦঵͈͉̞̥̾́̈́ȃ
ȁΕΥΛΠ55๔͈Ք͈ז׿଻ͬಎ૤ͅπȜυΛΩথڠ͈ഥൡ́ა̲ȄΥ΂ίρΠΣΒθა͜׳
ဥ̯ͦͥაࣉ60ȫ̦̜ͥȃ࿚ఴ̧̳͓͉ͅḘ͈̏ΕΥΛΠ55๔͈ఱ฼͉୽௔ͬຝৢ̱̞̭̀ͥ
̜͂́ͥȃ୽غͬ୆̧װ͍ͥՔ͈ז׿଻͈̺̈́ȃͺις΃̥ͣπȜυΛΩ͈͒൶ᐻͬ࿚ఴ̳ͅ
60ȫSchwartz, Louis, Old love's great power: mimesis, imitation, and the authority of poetry in 
Petrarch, Wyatt, and Shakespeare, (1989). 931||Sch9||Ol
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ͦ͊Ȅ୽௔̞̾̀ͅࣉ̢̰ͥͬං̞͈̦̈́Ȅ̷͈අಭ̢̺̞͂ͥȃ౎ਕޗا̦਱໦̯̞̈́ͦ̀
̢̞̦̈́͠ͅȶࡣయȆಎଲȷ͈΀ΥσΆȜͬॼ̱Ȅઝ׸฽؊͈̜ͥπȜυΛΩথڠ͈͒൶ᐻ͂
̢̞ͥ͜ȃ
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